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BANCO DE ESPAÑA 
--«x 
MOTIVO 
O r o en Ca;a 
Del Teso ro . . . 
Del Banco 
De Ctas. corrtes. 
4 de Enero de 1919. 
2 .354 .478 83 
2 .223 .274 .658 08 
2 .709 .708 87 
28 de Dic iembre de 1918. 
2 .340 .922 23 ) 
2 .223 .260 .970 18 
2 .748 .658 19) 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Piala . . . . . 
877.874 37 
85 .793 .092 48 
877.874 37 ) 
86 .589 .836 84 \ 
Bronce [.MH" cuenta de la Hacienda 
Efecl.os á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 189.1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-




6 5 0 . 3 9 7 7 1 8 7 0 5 
339 .107 .892 83 
148.865.415 
79 942.135 99 
647.420.249 0 5 , 
346 .500 .638 66 i 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Beino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100. . . 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
\ Su cuenta cor r iente , plata 
( P o r operaciones en el ex t ran jero . 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes ' . . . . 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo : 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort.'1 é int.s de Deuda amor t . ' a l 4 V,, 
Tesoro piíhllco.. { Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su. cuenta corr iente, oro 
BXTXJA.GIÓTSr 
Reservas de con- \ 
tr i l ) l ic iones..) 
ara pago de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
toancias y per- \ Bealizadás 
didas ' No realizadas 
Diversas cuentas 
4 de Enero de 1919. 
P e s e t a s . 

















28 de Dic iembre de 1918. 
P e s e t a s . 
2 . 2 2 8 . 3 5 0 . 5 5 0 60 
8 7 . 4 6 7 . 7 1 1 21 

































68 .923 .279 01 
300 .919 .610 39 








































219 .611 09 
3 .232 .353 20 
84 .061 12 
84 .009 .517 73 
9 .550 .488 09 
» 
77 .750 .865 93 



















219 .611 09 
3 .218 .796 60 
56 .916 .830 34 
34 .937 .969 31 
23 .652 .162 
6 .335 .448 84 
107 .025 .091 19 
4 . 9 2 3 . 9 6 6 . 8 2 2 48 
T ipo d e interés.—Descuentos 4 Va % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va 7o—Créditos personales, 5 Va % 
V.* B.0 
El G o b e r n a d o r , el Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
O r o en C a ' a 
Del Teso ro : . . 
Oel Banco 
De Gtas. corrtes. 
MOTIVO 
11 de Enero de 1919. 
2 . 3 5 4 . 4 7 8 83 
2 . 2 2 3 . 6 2 0 . 2 9 7 84 
2 . 5 2 3 . 5 2 6 02 
4 de Enero de 1919. 
2 . 3 5 4 . 4 7 8 8 3 ) 
2 . 2 2 3 . 2 7 4 . 6 5 8 0 8 f 
2 . 7 0 9 . 7 0 8 87 




8 7 7 . 8 7 4 37 
8 5 . 2 1 6 . 8 0 4 15 
8 7 7 . 8 7 4 37 ) 
8 5 . 7 9 3 . 0 9 2 4 8 ^ 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 181)9 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de oie-
. d i to 
Gréditos disponibles 
1 4 9 . 1 0 5 . 6 6 5 
77 3 8 0 . 4 9 9 69 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
Créditos disponibles . 
6 4 7 . 6 8 1 337 05 
3 6 0 . 4 3 3 . 5 5 6 37 
. 1 4 9 . 0 6 4 . 9 1 5 / 
7 5 , 5 4 5 . 2 6 4 50 ) 
6 5 0 . 3 9 7 . .187 05 ; 
3 3 9 . 1 0 7 . 8 9 2 83 \ 
Pagarés de préslamos con garantía 
Otros eíeclos en ('artera 
.Corresponsales en el l l e ino 
Deuda perpetna inter ior al 4 por .100. 
Obligaciones del Tesoro á negociar . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Raneo de l istado de Marruecos, oro . 
Bienes imnnebles : 
taro público., i | " Cl,en,a í'"rl-iellt«. 
I r o v operaciones en el ext ranjero . 
Capital del Raneo 
Fondo de reserva . . . . . • . . 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 . . . . 
Billetes en circulación 
Cuentas coi ríen tes . , 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Oeuda perpetna al 4 % . 
Por pago de amor t . " é int.s de Deudaamort .6al 4 7o 
Tesoro pillilicO.. ' i^or pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobreda renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, o r o . 
Reservas ile con-
tribuciones ., 
Para pago de la Deuda perpetua inter i or 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 




11 de Enero de 1919. 
P e s e t a s . 
t 









0 9 4 . 6 7 8 52 
4 de Enero de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 2 8 . 3 3 8 . 8 4 5 78 













7 2 5 . 1 6 5 3 1 
2 8 7 . 2 4 7 . 7 8 0 68 
6 4 0 . 7 2 1 
2 . 6 6 4 
1 6 . 0 8 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
7 6 4 . 3 4 5 





050 4 1 
7 3 . 5 1 9 . 6 5 0 50 
3 1 1 . 2 8 9 . 2 9 4 22 
2 2 . 1 7 1 
166 
1 1 . 7 8 8 
3 4 4 . 4 7 4 
9 3 . 0 1 o 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 2 . 7 2 1 
5 5 . 1 1 9 
2 3 . 0 1 5 










4 . 9 2 0 . 5 7 5 . 4 4 0 18 
2 1 . 9 5 3 
138 
1 0 . 7 7 9 
3 4 4 . 4 7 4 
9 3 . 0 1 5 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 2 . 6 9 0 
6 4 . 9 8 0 








265 8 1 
4 1 1 25 
235 37 




3 . 3 7 5 




0 0 0 . 0 0 0 
0 0 0 . 0 0 0 
0 0 0 . 0 0 0 
3 1 2 . 7 2 5 
4 8 2 . 4 3 9 98 
5 2 3 . 5 2 6 02 
1 1 2 . 7 9 0 06 
5 9 8 . 8 3 8 47 
4 1 1 . 7 5 9 99 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 2 3 2 . 3 5 3 20 
1 2 4 . 9 1 9 90 
6 5 . 5 3 3 . 5 7 6 87 
1 1 . 0 2 6 . 1 8 7 46 
7 5 . 9 9 6 . 7 1 2 14 
4 . 9 2 0 . 5 7 5 . 4 4 0 18 
1 5 0 . 0 0 0 ! 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 3 5 4 . 6 0 2 
1 . 1 6 3 . 5 4 1 
2 . 7 0 9 
9 . 9 5 0 









930 0 1 
759 99 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 2 3 2 . 3 5 3 20 
8 4 . 0 6 1 12 
8 4 . 0 0 9 . 5 1 7 73 
9 . 5 5 0 . 4 8 8 09 
7 7 . 7 5 0 . 8 6 5 93 
4 . 9 5 6 . 2 4 9 . 2 0 9 59 
Tipo de in te rés . —Descuentos 4 í/2 % ; Préstamos y Grertitos con garantía, 4 y 4 Va Vo—Créditos personales, 51/2 % 
V.0 6.° 
El 6 o b e r n a d o ! , el interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Ca'^a 
De! Teso ro . . . . 
Del Banco, . . . . 
De Ctas. corrtes. 
MOTIVO 
18 de Enero de 1919. 
2 . 3 5 9 . 5 1 8 83 
2 . 2 2 3 . 7 7 5 . 0 7 9 29 
2 . 3 7 7 . 7 6 7 17 
11 de E n e r o de 1919. 
2 . 3 5 4 . 4 7 8 83 
2 . 2 2 3 . 6 2 0 . 2 9 7 84 
2 . 5 2 3 . 5 2 6 02 




8 7 7 . 8 7 4 37 
8 5 . 6 2 8 . 0 8 1 36 
877 874 37 
8 5 . 2 1 6 . 8 0 4 15 
Bronce ¡,»;>r cuenta, de la Hacienda, 
Electos á cobrar en el día, 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 189,1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de .1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentan de cré-
di to 
(Créditos d i s p o n i b l e s . . . ; . 
Pólizas de cuentas de 
d i to con g a r a n t í a . . . 
-©réditos d i spon ib les . 
1 4 9 . 2 7 0 . 6 6 5 
' 7 7 , 4 1 0 . 2 7 9 5 1 
6 4 7 . 9 3 2 ^ 9 3 3 05 
358 0 8 9 . 9 4 5 92 
Liaran Lía . . . . 
1 4 9 . 1 0 5 . 6 6 5 
77 3 8 0 . 4 9 9 69 
6 4 7 . 6 8 1 , 3 3 7 05 
3 6 0 , 4 3 3 . 5 5 6 37 
Pagares de préstamos co 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino . . 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Raneo de l istado de Marruecos, oro. 
Bienes inmuebles 
Su cuenta cor r iente , plata 
P o r operaciones en el ex t ran jero . 
Tesoro público,. 
Capital del Banco . 
Fondo <le reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi nentes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo . . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort . " é int.s de Deuda amort .9al 4 7e 
Tesoro píthliro.. ( Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Iftsems de con- \ 
trlbuclones..) Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á pagar 
ta™f"ér-| Realizadas 
(Mas / 
Diversas cuentas. . 
SJTXJA.GIÓISr 
18 de Enero de 1919. 
P e s e t a s . 









5 0 5 . 9 5 5 












8 6 0 . 3 8 5 49 










4 . 9 2 2 
317 
147 










5 4 4 75 
4 3 4 33 
903 26 







11 de Enero de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 2 8 . 4 9 8 . 3 0 2 69 
8 6 . 0 9 4 . 6 7 8 52 
6 3 9 . 7 0 3 
2 . 7 1 7 
3 . 7 5 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







7 1 . 7 2 5 . 1 6 5 3 1 
2 8 7 . 2 4 7 . 7 8 0 68 
2 2 . 1 7 1 
166 
1 1 . 7 8 8 
3 4 4 . 4 7 4 
9 3 . 0 1 5 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 2 . 7 2 1 
5 5 . 1 1 9 














3 . 3 8 0 














3 . 2 3 7 
608 
5 9 . 8 6 6 
1 1 . 9 9 4 
8 9 . 4 6 1 

















1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 , 0 0 0 
3 7 5 . 3 1 2 
1 3 0 . 4 8 2 
2 . 5 2 3 
1 0 . 1 1 2 
3 5 . 5 9 8 










2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 2 3 2 . 3 5 3 20 
1 2 4 . 9 1 9 90 
6 5 . 5 3 3 . 5 7 6 87 
1 1 . 0 2 6 . 1 8 7 46 
7 5 . 9 9 6 . 7 1 2 14 
4 . 9 2 0 . 5 7 5 . 4 4 0 18 
Tipo d e interés.—Descuentos 4 Va % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va %—Créditos personales, 5 Va 0/c 
v . - B. 
El 6 o b e r n a d o r , El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
O r o en C a ' a 
Del Teso ro . . . 
Del Banco . . . : . 
De Cta?. corrtes. 
MOTIVO 
25 de Enero de 1919. 
2 . 3 5 9 . 5 1 8 83 
2 . 2 2 3 , 7 9 4 . 8 8 1 29 
2 . 3 7 1 . 2 5 0 57 
18 de Enero de 1919. 
2 . 3 5 9 . 5 1 8 83 
2 . 2 2 3 . 7 7 5 . 0 7 9 29 
2 . 3 7 7 . 7 6 7 17 




8 7 7 . 8 7 4 37 
9 1 . 3 4 9 . 2 6 6 23 
8 7 7 . 8 7 4 37 
8 5 . 6 2 8 . 0 8 1 36 
Bronce por cuenta de la l iacienda.. . 
gfecl.os á (Cobrar en el día 
Ant ic ipo id Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de J 89 I 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de ore-
difco • 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to con frarantía 
Créditos disponibles 
1 4 9 . 1 4 2 . 1 6 5 
78 1 9 7 . 0 2 3 06 
6 4 9 . 8 9 2 . 3 3 3 05 
3 7 9 . 7 5 6 . 1 7 7 55 
1 4 9 . 2 7 0 . 6 6 5 ) 
7 7 . 4 1 0 . 2 7 9 5 1 i 
6 4 7 . 9 3 2 7 9 3 3 0 5 ( 
3 5 8 . 0 8 9 . 9 4 5 92 i 
Tesoro púMico.. 
Pagares de préstamos con garantía 
Dtros efectos en Cartera 
Corresponsides en el Beino 
Deuda perpetua inter ior ai 4 por I ()() 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la. Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
\ Su cuenta cor r iente , plata 
P o r operaciones en el ext ranjero . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes . . . 
Cuentas corrienl.es en oro ,, 
Depósito;-; en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por pago de amor t . " é inLNde !)eudaamort .ea] 47e 
Tesoro jHlhlico.. ! Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Icsems de con-
tribuciones .. 
'ara pago de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á. pagar 




25 de Enero de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 2 8 . 5 2 5 . 6 5 0 69 
9 2 . 2 2 7 . 
6 4 5 . 1 0 0 . 
2 . 6 7 7 . 
4 . 2 8 9 . 
1 5 0 . 0 0 0 . 
1 0 0 . 0 0 0 . 
7 5 8 . 9 0 6 . 
140 60 
546 73 





18 de Enero de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 2 8 . 5 1 2 . 3 6 5 29 
8 6 . 5 0 5 . 9 5 5 73 
7 0 . 9 4 5 . 1 4 1 94 
2 7 0 . 1 3 6 . 1 5 5 50 
6 4 1 . 6 5 1 , 
2 . 7 3 5 
3 . 5 4 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







2 6 . 8 1 4 
412 
1 3 . 4 1 2 
3 4 4 . 4 7 4 
9 3 . 0 1 5 
1 0 , 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 2 . 7 2 5 
4 6 . 3 0 3 
2 3 . 4 3 0 







658 8 1 
305 33 
468 16 
7 1 . 8 6 0 . 3 8 5 49 
2 8 9 . 8 4 2 . 9 8 7 13 
4 . 8 9 5 . 0 5 2 . 3 4 2 64 
2 2 . 3 1 7 
147 
1 2 . 4 1 1 
3 4 4 . 4 7 4 
9 3 . 0 1 5 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 2 . 7 2 4 
6 2 . 7 5 6 
2 3 . 3 6 6 
446 2 1 
5 4 4 75 












3 . 3 7 7 







3 0 1 
132 




. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 3 2 8 46 
. 2 5 0 57 
. 1 3 2 09 
. 4 6 4 38 
. 7 9 1 99 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 2 3 7 . 3 9 3 20 
7 1 2 . 1 3 8 44 
4 8 . 0 7 7 . 4 1 0 32 
1 3 . 3 7 9 . 2 6 8 70 
1 2 7 . 2 4 8 . 9 2 8 40 
4 . 8 9 5 . 0 5 2 . 3 4 2 64 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 3 8 0 . 4 1 8 
1 . 1 2 5 . 7 0 0 
2 . 3 7 7 
9 . 6 1 3 
2 9 . 0 2 7 
324 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 3 0 0 
. 9 2 4 35 
. 7 6 7 17 
. 2 3 8 82 
. 0 7 9 07 
. 0 3 5 99 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 2 3 7 . 3 9 3 20 
6 0 8 . 4 7 6 70 
5 9 . 8 6 6 . 2 6 5 88 
1 1 . 9 9 4 . 2 2 0 67 
8 9 . 4 6 1 . 2 6 0 02 
4 . 9 2 2 . 8 4 8 . 5 7 2 96 
Tipo d e in te rés . -Descuentos 4 1//2 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va 0/o—Créditos personales, 5 7 2 % 
V." B." 
El G o b e r n a d o r , El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en C a ^ 1.° de Febrero de 1919. 
De! Teso ro . . . 2 . 3 6 0 . 5 2 0 83 
Del Banco 2 . 2 2 3 . 8 3 5 . 8 8 0 39 
De Ctas. corr ies. 2 . 3 7 0 . 5 5 0 57 
25 de Enero de 1919. 
2 . 3 5 9 . 5 1 8 83 
2 . 2 2 3 . 7 9 4 . 8 8 1 29 
2 . 3 7 1 . 2 5 0 57 




8 7 8 . 5 0 6 73 
9 1 . 2 7 6 . 5 6 0 94 
8 7 7 . 8 7 4 37 
9 1 . 3 4 9 . 2 6 6 23 
Bronce IMM' cuenta de la Hacienda 
Electos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos. 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
pól izas de cuentas de cré-
d i to con garant ía 
Créditos disponibles 
1 4 9 . 1 0 1 . 1 6 5 
7 8 . 4 7 5 . 9 4 4 50 
6 4 9 . 0 7 1 . 0 3 3 05 
3 8 1 . 7 9 1 . 1 1 1 94 
1 4 9 . 1 4 2 . 1 6 5 
78 1 9 7 . 0 2 3 06 
6 4 9 . 8 9 2 ~ 3 3 3 05 
3 7 9 , 7 5 6 . 1 7 7 55 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Oenda perpetua inter ior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
TeSOíO público., i g . «menta cor r ien te , plata 
( F o r operaciones en el ext ran jero . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 . . . . 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/o. 
Por pago de araort." é int.s de Deuda ainort .8al 4 7» 
T8S0F0 pñblico.. { Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
leservas de con-
tribuciones .. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér-




1.° de Febrero de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 2 8 . 5 6 6 . 9 5 1 79 
9 2 . 1 5 5 . 0 6 7 67 
6 4 6 . 7 0 2 
2 . 7 5 7 
3 . 1 9 5 
1 5 0 . 0 0 0 
100 ..000 
8 1 6 . 7 9 6 
. 1 5 8 48 
. 6 1 8 20 
. 5 8 7 85 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 7 3 2 48 
25 de E n e r o de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 2 8 . 5 2 5 . 6 5 0 69 
9 2 . 2 2 7 . 1 4 0 60 
7 0 . 6 2 5 . 2 2 0 50 
2 6 7 . 2 7 9 9 2 1 11 
2 6 . 5 9 0 . 4 9 9 49 
2 5 3 . 3 4 3 52 
1 3 . 8 3 2 . 5 8 5 24 
3 4 4 . 4 7 4 . 9 0 3 26 
» 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
1 2 . 7 2 5 . 9 5 9 4 1 
1 6 8 . 5 4 1 . 7 4 2 9 1 
2 4 . 4 0 3 . 8 1 7 12 
4 . 9 8 0 . 5 5 6 . 7 3 4 03 
6 4 5 . 1 0 0 
2 . 6 7 7 
4 . 2 8 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
7 5 8 . 9 0 6 
546 73 





7 0 . 9 4 5 . 1 4 1 94 
2 7 0 . 1 3 6 . 1 5 5 50 
2 6 . 8 1 4 , 
412 
1 3 . 4 1 2 
3 4 4 . 4 7 4 
9 3 . 0 1 5 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 2 . 7 2 5 
4 6 . 3 0 3 
2 3 . 4 3 0 







658 8 1 
305 33 
468 16 




3 . 3 9 8 




. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 3 5 2 
. 1 6 7 
. 3 7 0 
. 9 2 6 











2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 2 3 9 . 0 2 7 56 
1 . 3 5 2 . 2 6 3 24 
7 7 . 8 5 8 . 1 2 0 96 
1 4 . 7 2 9 . 6 4 9 49 
8 4 . 3 9 3 . 4 2 1 70 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 3 7 7 . 3 0 1 
1 . 0 8 0 . 1 3 2 
2 . 3 7 1 
9 . 8 6 7 









4 6 4 38 
7 9 1 99 
4 . 9 8 0 . 5 5 6 . 7 3 4 03 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 2 3 7 . 3 9 3 20 
7 1 2 . 1 3 8 44 
4 8 . 0 7 7 . 4 1 0 32 
1 3 . 3 7 9 . 2 6 8 70 
1 2 7 . 2 4 8 . 9 2 8 40 
4 . 8 9 5 . 0 5 2 . 3 4 2 64 
Tipo d e interés.—Descuentos 4 Va 0 lo ] Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va 7o—Créditos personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador , El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en C a ' a 8 de Febrero de 1919. 
Del Teso ro . . . 2 . 3 6 0 . 5 2 0 83 
Del Brinco 2 . 2 2 3 . 8 6 2 . 5 7 9 52 
De Ctas. corrtes. 2 . 3 8 7 . 5 7 4 94 
I.0 de Febrero de 1919. 
2 . 3 6 0 . 5 2 0 8 3 ) 
2 . 2 2 3 . 8 3 5 . 8 8 0 3 9 * 
2 . 3 7 0 . 5 5 0 57 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
I hú Tesoro . 
Del Banco. 
Plata 
8 7 8 . 5 0 6 , 7 3 
8 9 . 0 2 0 . 2 7 8 95 
8 7 8 . 5 0 6 73 
9 1 . 2 7 6 . 5 6 0 94 
Bronce por cuenta de la Macienda 
Efectos a cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, lev de 14 de Jul io de Í 8 9 I . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . 
Pólizas de cuentas de • 
Créditos d ispon ib les . . 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garantía. 
Créditos disponibles 
1 4 9 . 1 9 2 . 0 6 5 
79 7 7 2 , 3 7 0 46 
6 3 9 . 0 0 1 916 05 
3 9 0 , 7 7 6 . 4 3 0 62 
1 4 9 . 1 0 1 . 1 6 5 
7 8 . 4 7 5 . 9 4 4 50 
6 4 9 . 0 7 1 . 0 3 3 05 
3 8 1 . 7 9 1 . 1 1 1 94 
Pagarés- de préstamos con garantía 
Oíros efectos en Cartera 
Corresponsales en el l le ino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por ¡00 
Acciones de la. Compañía 'Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
» \ Sn cuenta cor r iente , plata 
" f P o r operaciones en el ext ranjero . 
SXTXJAGIÓIST 
Capital del Batico 
Fondo de reserva . . . . . . . .- . . 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación , 
Cuentas coi vientes . . . 
Cuentas comentes en O r o . . 
Depósitos en efectivo 
/ Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % • 
l Por pago de amor t . " é int.s de Deuda araort.6al 4 %• 
Tesoro pílhl!C0..< Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
i ciones sobre la renta de Aduanas 
I Su cuenta corr iente, oro 
h m m de con-
tribuciones ., 
Para pago (te la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a, pagar 




8 de Febrero de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 2 8 . 6 1 0 . 6 7 5 29 
8 9 . 8 9 8 
6 4 0 . 3 8 0 
2 . 6 8 9 
2 . 7 5 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
8 4 5 . 9 1 9 







136 6 1 
694 54 
2 4 8 . 2 2 5 . 4 8 5 43 
2 6 . 7 6 0 
234 
1 0 . 9 7 5 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 2 . 7 4 7 
2 0 8 . 6 4 7 
1 . 8 6 5 











I.0 de Febrero de 1919. 
P e s e t a s . 

























2 6 7 . 2 7 9 9 2 1 11 
2 6 . 5 9 0 . 
2 5 3 . 
1 3 . 8 3 2 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 2 . 7 2 5 . 
1 6 8 . 5 4 1 . 







959 4 1 
742 9 1 
817 12 



















3 . 2 3 9 
2 . 8 0 0 
4 5 . 7 2 4 
1 4 . 6 2 5 
7 9 . 9 4 5 




















3 . 3 9 8 






















2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 2 3 9 . 0 2 7 56 
1 . 3 5 2 . 2 6 3 24 
7 7 . 8 5 8 . 1 2 0 96 
1 4 . 7 2 9 . 6 4 9 49 
8 4 . 3 9 3 . 4 2 1 70 
4 . 9 8 0 . 5 5 6 . 7 3 4 03 
Tipo d e in te rés . —Descuentos 4 1/2 % ; Prestamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va 0/o —Créditos personales, 51/2 % 
El G o b e r n a d o r , El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en C a ' a 
Del l e y o r o . . . 
De! Banco 
De Gtas. corrtes. 
15 de Febrero de 1919. 
2 . 2 2 3 . 8 7 2 . 4 2 6 42 
2 . 3 7 7 . 5 0 2 U 
8 de Febrero de 1919. 
2 . 3 6 0 . 5 2 0 83 
2 . 2 2 3 . 8 6 2 . 5 7 9 52 
2 . 3 8 7 . 5 7 4 94 




8 7 8 . 5 0 6 73 
9 0 . 1 4 4 . 1 0 6 14 
8 7 8 . 5 0 6 . 7 3 
8 9 . 0 2 0 . 2 7 8 95 
Bronce por cuenta, de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día , 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de J89.I . . . . . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
1 4 8 . 1 7 1 . 0 6 5 1 4 9 . 1 9 2 . 0 6 5 
8 0 . 8 7 7 . 9 1 1 29 \ 79 7 7 2 . 3 7 0 46 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con g a r a n t í a . . . . . . . 
grédi tos disponibles 
6 6 1 8 0 5 . 6 1 6 05 
3 3 8 . 2 8 4 . 1 1 4 49 
6 3 9 . 0 0 1 . 9 1 6 05 \ 
3 9 0 . 7 7 6 . 4 3 0 62 \ 
Pagarés de préstamos c o n garantía 
Dtros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua, inter ior al 4 por 1 0 0 . 
Obligaciones del Tesoro á negociar . 
Acciones de la. Compañía. Arrendataria de Tabacos 
Acciones de! Banco de l istado de Marruecos, o ro . 
Bienes inmuebles 
\ Sn cuenta cor r iente , plata 
P o r operaciones en el ext ranjero . 
Tesoro público.. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 . . . . 
Billetes en circulación 
Cuentas coi nenies . 
Cuentas corr ientes en oro •. 
Depósitos en efectivo . . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/o-
Por pago de a!nort.né int.s de i )eudaamort .eaí 4 % 
Por pago de amor t . " é int.s de Deudaamort .eal 5 % 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0 0, Emis ión 1 9 1 7 . . . 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . 
Su cuenta corr iente, oro 
Para pago de la. Deuda perpetua inter ior 
Tesoro piibiico. 
torvas de con- \ 
tr ibuciones..) 
Negociación Obligaciones Tesoro 4 0/ 0, emis ión 15 Febrero 1919 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á, pagar 
fimanciasypéM tiealii¿li(S 
Diversas cuentas 
15 de Febrero de 1919. 
P e s e t a s . 
3 























































563 6 1 
345 13 
8 de Febrero de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 2 8 . 6 1 0 . 6 7 5 29 


























































1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
4 4 7 . 7 8 3 
1 . 1 1 5 . 1 3 1 
2 . 3 7 7 
9 . 8 0 9 
1 0 . 2 2 8 
2 2 1 
4 . 6 7 3 
4 . 8 2 5 
2L9 
3 . 2 3 9 
4 . 2 5 4 
1 7 7 . 4 0 5 
4 8 . 8 9 3 
1 5 . 4 3 3 
7 7 . 7 2 0 









4 1 1 99 
9 8 1 42 
o97 53 











3 . 4 4 7 













. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 9 5 0 
. 7 2 3 85 
. 5 7 4 94 
. 6 0 3 82 
. 4 9 0 80 
. 6 7 5 99 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 2 3 9 . 0 2 7 56 
2 . 8 0 0 . 8 5 9 96 
4 5 . 7 2 4 . 7 6 6 23 
1 4 . 6 2 5 . 1 2 5 40 
7 9 . 9 4 5 . 2 7 8 08 
4 . 9 9 5 . 2 5 9 . 6 8 7 72 
Tipo d e in te rés . -Descuentos 4 Va % ; Prestamos y CréditOvS con garantía, 4 y 41/2 0/o —Créditos personales, 5 V20/ 
V." B." 
El G o b e r n a d o r , t i Interventor, 
BANGO DE ESPAÑA 
SITXJ^ LGIÓIST 
O r o en Ca;a 
Del T e s o r o . . . 
Del Brinco 
De Cías, corr les. 
MOTIVO 
22 de Febrero de 1919. 
2 . 3 6 0 . 5 2 0 83 
2 . 2 2 3 . 8 9 6 . 3 3 9 52 
2 . 3 9 1 . 7 6 3 24 
15 de Febrero ele 1919. 
2 . 3 6 0 . 5 2 0 83 
2 . 2 2 3 . 8 7 2 . 4 2 6 42 
2 . 3 7 7 . 5 0 2 14 




8 7 8 . 5 0 6 - 7 3 
9 0 . 8 5 3 . 6 - 5 4 18 
8 7 8 . 5 0 6 73 
9 0 . 1 4 4 . 1 0 6 14 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Eí'cclos ;'i cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés de! Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descnen los 
Pólizas de cuentas de ere-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garantía 
©réditos disponibles 
1 4 8 . 9 1 2 . 3 1 5 
82 5 2 6 . 3 6 5 79 
6 6 9 . 5 2 6 210 65 
3 1 5 . 9 7 6 . 4 1 4 69 
1 4 8 . 1 7 1 . 0 6 5 ) 
80.. 8 7 7 . 9 1 1 29 \ 
6 6 1 . 8 0 5 .616 05 i 
" 3 3 8 . 2 8 4 . 1 1 4 49 \ 
Payares de préstamos con garantía 
T i ros electos en Cartera . . . 
Corresponsales en el Beinb 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 . . 
Obligaciones del Tesoro á negociar . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de listado de Marruecos, oro . . 
Bienes inmuebles 
i Su cuenta corr iente, p la ta . . . . . . . 
P o r operaciones en el ext ranjero . 
Tesoro público.. 
Capital del Banco ; • • • 
Fondo de reserva . . . . . . . . . ; . . . . . . 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Guenias coi r ienies 
Cuentas coi nenies en oro 
Depósitos en electivo 
j Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
I 'or pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.eal 4 7o 
\ i 'or pago de amort . " é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0'0, Emis ión 1917 . 
Por pago de amor t i /ac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro . . 
Tssoro páhlico. 
tenas de con 
tpibucíones. 
'ara pago de la Deuda perpetua inter ior. , 
Negociación Obligaciones Tesoro 4 0/o, emis ión 15 Febrero 1919. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
GaQancias y per-1 ,. 
AiAn J r Uea i/adas aidas / 
Diversas cuentas. 
22 de Febrero de 1919. 
P e s e t a s . 
























949 2 1 
































15 de Febrero de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 2 8 . 6 1 0 . 4 4 9 39 
9 1 . 0 2 2 . 6 1 2 87 
6 4 0 . 2 7 3 , 
2 . 6 4 7 
2 . 9 3 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







6 7 . 2 9 3 . 1 5 3 7 1 
3 2 3 . 5 2 1 5 0 1 56 
2 7 . 1 9 2 
467 
1 2 . 4 3 2 
3 4 4 . 4 7 4 
2 3 2 . 9 2 8 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 2 . 7 4 6 
2 0 . 6 1 3 









563 6 1 
345 13 
5 . 1 3 2 . 2 1 8 . 8 2 1 97 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 4 3 5 . 8 3 1 
1 . 0 3 4 . 5 6 6 
2 . 3 9 1 
9 . 6 5 8 
7 . 3 2 1 
146 
2 . 2 8 7 
3 . 2 0 9 
219 
3 . 2 3 9 















5 0 . 0 4 9 . 0 0 3 94 
1 7 . 1 0 6 . 4 1 4 13 
1 7 1 . 6 7 2 . 2 9 5 68 
4 . 9 5 9 . 4 1 9 . 9 9 5 54 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 4 4 7 . 7 8 3 
1 . 1 1 5 . 1 3 1 
2 . 3 7 7 
9 . 8 0 9 
1 0 . 2 2 8 
2 2 1 









4 1 1 99 
9 8 1 4 2 
4 . 8 2 5 . 5 9 7 53 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 2 3 9 . 0 2 7 56 
4 . 2 5 4 . 8 5 0 14 
1 7 7 . 4 0 5 . 5 0 0 
4 8 . 8 9 3 . 6 5 2 08 
1 5 . 4 3 3 . 5 1 7 6 1 
7 7 . 7 2 0 . 5 3 9 92 
5 . 1 3 2 . 2 1 8 . 8 2 1 97 
Tipo d e in te rés . —Descuentos 4 Va 0!o, Prestamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va 0/o—Créditos personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador , £1 interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en C a ' a 
Del Teso ro . . . 
Del Banco 
Be Ctas. corr les. 
MOTIVO 
1.° de Marzo de 1919. 
2 . 3 6 1 . 4 7 0 83 
2 . 2 2 3 9 0 6 . 4 1 0 82 
2 . 5 0 3 189 64 
22 de Febrero de 1919. 
2 . 3 6 0 . 5 2 0 83 
2 . 2 2 3 . 8 9 6 . 3 3 9 52 
2 . 3 9 1 . 7 6 3 24 
C o i r e s p o n s a i e s y Hyenc ias del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Piala 
8 7 8 . 5 0 6 73 
9 0 . 1 0 0 . 3 6 0 06 
8 7 8 . 5 0 6 73 
9 0 . 8 5 3 . 6 5 4 18 
Bronce |>()r cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Póüüas de cuentas de ere-
di to 
Créditos disponibles 
1 4 7 . 7 6 0 . 8 1 5 
81 . 0 5 4 . 3 6 1 33 
1 4 8 . 9 1 2 . 3 1 5 
82 526 365 79 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con g a r a n t í a . . . . . . . 
Cbréditos disponibles 
6 5 9 , 2 4 2 . 2 2 0 65 
3 7 9 . 4 4 9 . 8 8 6 18 
6 6 9 . 5 2 6 210 65 
3 1 5 , 9 7 6 . 4 1 4 69 
Pagarés de préstamos con garantía 
i>tros efectos en Cartera , 
Corresponsales en el Beino 
Deuda, perpetua inter ior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Sn cuenta cor r iente , plata 
P o r operaciones en el ext ranjero 
Tesoro piMco.. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6 al 4 7e 
Por pago de amor t . " é int.s de Deudaamort .eal 5 7» 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1917 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 





Dividendos, intereses y 
Realizadas 
go de la Deuda perpetua in ter io r 
otras obligaciones á pagar . . . . 
Diversas cuentas 
SITUACIÓN 
1.° de Marzo de 1919. 
P e s e t a s . 




















































8 0 1 38 
032 3 1 
392 39 
22 de Febrero de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 2 8 . 6 4 8 . 6 2 3 59 
9 1 . 7 3 2 . 1 6 0 9 1 
6 4 3 . 5 7 1 
2 . 6 7 9 
3 . 7 1 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







6 6 . 3 8 5 . 9 4 9 2 1 
3 5 3 . 5 4 9 . 7 9 5 96 
2 6 . 7 7 0 
306 
1 2 . 6 4 0 
3 4 4 . 4 7 4 
616 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 2 . 7 4 7 
1 7 . 8 8 7 
2 . 4 6 9 
5 4 4 74 I 4 . 9 5 9 . 4 1 9 
972 99 
247 42 









1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 4 5 7 . 8 0 8 
1 . 0 3 0 . 8 5 7 
2 . 5 0 3 
1 0 . 8 0 1 
5 . 8 6 2 
95 











1 . 2 7 6 . 6 4 6 53 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 2 3 9 . 9 7 7 56 
1 6 . 2 1 5 . 2 1 1 12 
5 9 . 1 9 6 . 6 9 1 42 
1 7 . 7 8 3 . 8 6 8 36 
1 1 2 . 9 5 4 . 2 3 3 33 
4 . 9 3 0 . 3 1 4 . 5 4 4 74 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 4 3 5 . 8 3 1 
1 . 0 3 4 . 5 6 6 
2 . 3 9 1 
9 . 6 5 8 
7 . 3 2 1 
146 










3 8 1 42 
3 . 2 0 9 . 8 5 2 53 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 2 3 9 . 0 2 7 56 
1 1 . 7 2 0 . 4 7 0 94 
5 0 . 0 4 9 . 0 0 3 94 
1 7 . 1 0 6 . 4 1 4 13 
1 7 1 . 6 7 2 . 2 9 5 68 
4 . 9 5 9 . 4 1 9 . 9 9 5 54 
Tipo de in te rés . ítoentos 4 1 , 0 / o ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va 7o—Credilos personales, 5 V2 0lc 
y." B," 
El G o b e m a d o í , El interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
ÍSXTXJ AGIÓIV 
Oro en C a ' a 
Del Teso ro . . . 
De! Banco 
De Ctas. corr tes. 
8 de Marzo de 1919. 
3 
2 . 3 6 2 . 9 2 0 83 
2 . 2 2 3 . 9 1 2 . 7 4 8 52 
2 . 4 8 9 . 4 3 2 24 
1.° de Marzo de 1919. 
2 . 3 6 1 . 4 7 0 83 
2 . 2 2 3 . 9 0 6 . 4 1 0 82 
2 . 5 0 3 , 1 8 9 64 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Bai ico. 
Plata. . . . . 
878 506 73 
8 8 . 0 6 0 . 0 2 1 0 1 
8 7 8 . 5 0 6 73 
9 0 . 1 0 0 . 3 6 0 06 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, lev de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Palizas de cuentas de cré-
d i to 
Créditos disponibles 
1 4 7 . 5 6 6 . 8 1 5 
8 0 . 7 5 1 . 8 0 2 3 1 
1 4 7 . 7 6 0 . 8 1 5 
8 1 . 0 5 4 . 3 6 1 33 
Pólizas de cuentas de cré-
d i t o con garantía 
OrWítos disponibles 
6 6 6 . 0 2 4 . 6 9 6 65 
3 7 0 , 3 6 3 . 4 7 4 19 
Tesoro público.. 
6 5 9 . 2 4 2 . 2 2 0 6 5 , 
3 7 9 . 4 4 9 . 8 8 6 1 8 \ 
Pagarés de préstamos con garantía 
Oíros efectos en Cartera 
Corresponsales en el i l e i i i o 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Su cuenta cor r iente , plata 
P o r operaciones en el ext ranjero 
Capital del Banco , 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi rientes 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.e al 4 /0 
Por pago de amort.n é int.s de Deudaamort .6al 5 /9 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
público.. 
tems de con- \ 
tribiiciones..) 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 





8 de Marzo de 1919. 
P e s e t a s . 


















































5 0 1 38 
662 83 
736 35 
6 0 9 . 3 6 1 97 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 4 7 6 . 5 4 9 
1 . 0 3 6 . 2 2 9 
2 . 4 8 9 
1 1 . 1 5 1 









6 4 1 73 
9 7 1 99 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 2 4 1 . 4 2 7 56 
3 1 . 6 4 4 . 5 4 9 17 
4 8 . 3 8 5 . 5 3 3 23 
1 8 . 7 2 6 . 6 6 2 30 
1 1 1 . 3 0 3 . 9 4 4 49 
4 . 9 5 4 . 6 0 9 . 3 6 1 97 
I.0 de Marzo de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 2 8 . 7 7 1 . 0 7 1 29 
9 0 . 9 7 8 . 8 6 6 79 
6 4 5 . 4 0 0 
2 . 7 0 4 
6 8 . 3 6 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







6 6 . 7 0 6 . 4 5 3 67 
2 7 9 . 7 9 2 334 47 
2 7 . 8 7 4 , 
2 0 4 
1 3 . 3 5 8 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 2 . 8 4 3 
3 1 . 9 9 9 
1 . 6 1 0 
117 94 
543 90 




8 0 1 38 
032 3 1 
392 39 
4 . 9 3 0 . 3 1 4 . 5 4 4 74 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 4 5 7 . 8 0 8 
1 . 0 3 0 . 8 5 7 
2 . 5 0 3 
1 0 . 8 0 1 
5 . 8 6 2 
95 











1 . 2 7 6 . 6 4 6 53 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 2 3 9 . 9 7 7 56 
1 6 . 2 1 5 . 2 1 1 12 
5 9 . 1 9 6 . 6 9 1 42 
1 7 . 7 8 3 . 8 6 8 36 
1 1 2 . 9 5 4 . 2 3 3 33 
4 . 9 3 0 . 3 1 4 . 5 4 4 74 
Tipo d e interés.—Descuentos 4 Va % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va 7o—Créditos personales, 5 Va % 
v.# B.* 
El Gobernador , El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SXTXJ A.C!IÓISr 
O r o en C a ' a 
Del T e s o r o . . . . 
De! Banco 
De Ctas. corrtes. 
15 de Marzo de 1919. 
2 . 3 6 2 . 9 4 0 83 
2 . 2 2 6 . 4 3 7 . 4 8 2 72 
2 7 . 4 5 8 . 3 6 1 84 
8 de Marzo de 1919. 
2 . 3 6 2 . 9 2 0 83 
2 . 2 2 3 . 9 1 2 . 7 4 8 52 
2 . 4 8 9 . 4 3 2 24 
C o i i e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro , 
Del Rauco . 
PlalM 
8 7 8 . 5 0 6 73 
8 8 . 4 8 9 . 2 0 9 3 1 
8 7 8 . 5 0 6 73 
8 8 . 0 6 0 . 0 2 1 0 1 
Bronce cor cuenta de la l íacienda 
Electos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley-de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Póli/.as de cuentas de oté-
dito con garant ía 
©réditos disponibles 
1 4 6 . 3 3 7 . 8 1 5 
8 0 . 7 1 3 . 3 0 0 37 
6 5 9 . 6 7 2 . 9 5 1 60 
3 6 2 . 4 0 2 . 1 5 3 46 
1 4 7 . 5 6 6 . 8 1 5 ) 
8 0 . 7 5 1 . 8 0 2 3 1 | 
6 6 6 . 0 2 4 , 6 9 6 65 ; 
3 7 0 . 3 6 3 . 4 7 4 19 i 
Pagarés de préstamos con garáotía 
Dtros electos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . , 
Bienes inmuebles 
Su cuenta cor r iente , plata 
P o r operaciones en el e x t r a n j e r o . 
Tesoro púMco.. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 • 
Billetes en c i rculación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efect ivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amor t . " é int.8 de Deuda amort . * al 4 9/e 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- \ 
trlbuciones..) 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á pagar 
Ganmias ypé r - í Bea l ¡ zadas 
^ara pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Diversas cuentas 
15 de Marzo de 1919. 
Pea e t a s . 
2 . 2 5 6 . 2 5 8 . 7 8 5 39 
8 9 . 3 6 7 . 7 1 6 04 
6 4 3 . 4 9 6 
2 . 668 
4 . 2 7 0 
1 5 0 . 0 0 0 
i 0 0 . 0 0 0 







6 5 . 6 2 4 . 5 1 4 63 
2 9 7 . 2 7 0 798 14 
8 de Marzo de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 2 8 . 7 6 5 . 1 0 1 59 
8 8 . 9 3 8 . 5 2 7 74 
6 4 2 . 7 6 0 
2 . 6 9 0 
3 . 2 4 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 2 4 . 9 2 8 
. 7 9 8 55 
. 8 4 2 08 
. 2 0 9 60 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 6 7 7 67 
2 7 . 6 1 5 . 
s 3 0 9 . 
1 2 . 1 7 9 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
i 2 . 8 6 9 . 
4 6 . 0 4 0 . 










4 . 9 7 2 . 2 2 6 . 6 3 4 48 
6 6 . 8 1 5 . 0 1 2 69 
2 9 5 . 6 6 1 . 2 2 2 46 
2 8 . 1 2 5 . 
1 3 1 . 
1 0 . 8 5 0 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 2 . 8 4 1 . 
4 0 . 6 5 6 . 
2 . 0 7 3 . 
177 93 





5 0 1 38 
662 83 
736 35 
4 . 9 5 4 . 6 0 9 . 3 6 1 97 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 4 7 4 . 4 3 0 . 7 2 5 
1 . 0 3 6 . 4 4 1 . 5 7 3 97 
2 7 . 4 5 8 . 3 6 1 84 
9 . 7 3 0 . 6 2 3 60 
2 . 6 7 3 . 9 6 0 57 
1 8 . 9 9 9 99 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 2 4 1 . 4 4 7 56 
3 5 . 6 1 8 . 2 7 3 58 
4 3 . 9 2 5 . 3 3 7 67 
1 9 . 1 7 2 . 4 0 4 94 
1 0 9 . 2 9 5 . 3 1 4 67 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
3 . 4 7 6 . 5 4 9 . 
1 . 0 3 6 . 2 2 9 . 
2 . 4 8 9 . 
1 1 . 1 5 1 . 
4 . 5 8 4 . 
82 
000 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 025 
. 863 25 
. 4 3 2 24 
. 6 9 9 92 
. 6 4 1 73 
. 9 7 1 99 
4 . 9 7 2 . 2 2 6 . 6 3 4 48 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 2 4 1 . 4 2 7 56 
3 1 . 6 4 4 . 5 4 9 17 
4 8 . 3 8 5 . 5 3 3 23 
1 8 . 7 2 6 . 6 6 2 30 
1 1 1 . 3 0 3 . 9 4 4 49 
4 . 9 5 4 . 6 0 9 . 3 6 1 97 
1 / o Tipo de in te rés . —Descuentos 4 / 
V.0 B.* 
El Gobernador , 
>; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va %--Créditos personales, 5 í/2 0/ 
El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en C a ' a 
De! Tesoro.. . 
Del BMIICO 
De- Gtas. corrtes. 
MOTIVO 
22 de Marzo de 1919. 
2 . 3 6 3 . 0 6 0 83 | 
2 . 2 2 8 . 9 5 7 . 9 4 4 52 
2 7 . 4 6 2 . 1 3 1 84 
15 de Marzo de 1919. 
2 . 3 6 2 . 9 4 0 83 
2 . 2 2 6 . 4 3 7 . 4 8 2 72 
2 7 . 4 5 8 . 3 6 1 84 
Cot i e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Do] Wdwco. 
PIMÍM. . . . . 
878 506 73 
9 0 . 8 5 0 . 4 0 0 03 
8 7 8 . 5 0 6 73 
8 8 . 4 8 9 . 2 0 9 3 1 
Bronce i';>r cnentn, de la, IiHciemiíi 
Electos n. cobrar en el día 
Ani ic ipo ni Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Paofirés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos v 
Póli/.íis de cuentíi 
dito 
dróditos disponibles 
Póli/.aw de cuentas de cré-
dito con >íara,nt.m 
Créditos d isponib les. 
1 4 5 . 3 6 8 . 3 1 5 
7 9 . 7 5 6 . 2 4 9 50 \ 
6 9 0 . 1 7 1 . 0 5 1 60 
370 5 4 0 . 4 1 2 22 i 
. 1 4 6 . 8 3 7 . 8 1 5 / 
8 0 . 7 1 3 . 3 0 0 3 7 ) 
6 5 9 . 6 7 2 . 9 5 1 6 0 Í 
3 6 2 . 4 0 2 . 1 5 3 4 6 | 
Pagarés de préstamos con garantía. 
•Tiros electos en Cariara 
Corresponsales en el ITeino 
Deuda, ¡perpetua, inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía, Arrendataria, de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de IMarrnecos, oro . 
Bienes innuHíbles.. 
Tesoro pÚWiCO.. 1 | . e u l M . c . n - . i e n t e p la ta . . . . . . 
/ Jroi* operaciones en el ext ran jero . 
SXTXJAGIOISr 
22 de Marzo de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 5 8 . 7 8 3 . 1 3 7 19 
9 1 . 7 2 8 
6 4 4 . 8 8 6 
2 . 8 7 4 
.4 876 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
897 095 









3 1 9 . 6 3 0 . 6 3 9 38 
2 7 . 4 7 9 . 4 8 3 93 
1 3 8 . 9 0 5 70 
1 2 . 1 3 1 . 6 3 5 40 
3 4 4 . 4 7 4 . 9 0 3 26 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
1 2 . 9 5 3 . 1 1 3 15 
» 
2 . 3 8 5 . 8 9 5 5 1 
4 . 9 4 6 . 7 0 6 . 2 7 5 12 
15 de Marzo de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 5 6 . 2 5 8 . 7 8 5 39 
8 9 . 3 6 7 . 7 1 6 04 
6 4 3 . 4 9 6 
2 . 6 6 8 
4 . 2 7 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 0 5 . 6 1 2 
050 13 





6 5 . 6 2 4 . 5 1 4 63 
2 9 7 . 2 7 0 798 14 
2 7 . 6 1 5 
309 
1 2 . 1 7 9 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 2 . 8 6 9 
4 6 . 0 4 0 










4 . 9 7 2 . 2 2 6 . 6 3 4 48 
Capital de i Hunco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes •. . . . 
Cuentas corr ientes en o r o . . 
Depósitos en efectivo 
Su. cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por pago de amort.11 é int.s de Deudaamort .6a l 4 0/e 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta, corr iente, oro 
Reservas (le coi!- * ,> • , , , , • , -
, . Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á, pagar 
temeias y per- \ ,. , 






3 . 4 6 3 









4 . 9 4 6 
. 0 0 0 
. 000 
. 000 
. 6 3 9 
. 0 0 1 
. 4 6 2 
. 3 9 9 
. 4 8 1 
. 8 5 1 
219 


























3 . 4 7 4 
1 . 0 3 6 
27 
9 
0 0 0 . 0 0 0 
0 0 0 . 0 0 0 
0 0 0 . 0 0 0 
4 3 0 . 7 2 5 
4 4 1 . 5 7 3 97 
4 5 8 . 3 6 1 84 
7 3 0 . 6 2 3 60 
2 . 6 7 3 . 9 6 0 57 
1 8 . 9 9 9 99 
2 1 9 . 6 1 1 09 





4 . 9 7 2 
6 1 8 . 2 7 3 58 
9 2 5 . 3 3 7 67 
1 7 2 . 4 0 4 94 
2 9 5 . 3 1 4 67 
2 2 6 . 6 3 4 48 
Tipo d e in te rés . -Descuentos 4 Va % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va 7o—Créditos personales, 5 í/2 0/o 
V." B.1 
El Gobernador , El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Ca-a 
Del Teso ro . . . 
Del Banco 
De Ctas. corrtes. 
M O T I V O 
29 de Marzo de 1919, 
2 7 . 3 6 3 . 0 6 0 83 
2 . 2 2 9 5 9 0 . 6 8 7 32 
2 . 3 8 6 . 1 3 1 24 
22 de Marzo de 1919. 
2 . 3 6 3 . 0 6 0 8 3 ) 
2 . 2 2 8 . 9 5 7 . 9 4 4 5 2 * 
2 7 . 4 6 2 . 1 3 1 84 
C o n e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Del Raneo. 
Piala. . . . . 
8 7 8 . 5 0 6 73 
9 1 . 6 7 0 . 4 3 2 3 1 
8 7 8 . 5 0 6 7 3 ) 
9 0 . 8 5 0 . 4 0 0 0 3 ( 
Bronce por cuenta de la Kacieridn 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo HI Tesoro públ ico, le\r de 14 de Jal lo de 189.1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos ; 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos disponibles 
1 4 4 . 7 7 8 . 3 1 5 
8 0 . 1 2 2 . 0 7 3 87 
6 9 1 . 5 2 7 , 1 0 1 60 
3 8 5 . 2 4 3 . 1 7 9 
1 4 5 . 3 6 8 . 3 1 5 ( 
7 9 . 7 5 6 . 2 4 9 50 i 
6 9 0 . 1 7 1 , 0 5 1 6 0 ^ 
3 7 0 . 5 4 0 . 4 1 2 22 \ 
Tesoro público.. 
Pagarés de préstamos con garantía 
Dtros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino . . . 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100. 
Acciones de la ('.ompañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Raneo de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Sn cnenta cor r iente , plata 
P o r operaciones en el ext ran jero . 
Gapilnl del Banco . 
Fondo de reserva f 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósih>s en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por pago de araort." é int.s de Deudaamor t . *a l 4 7 , 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- \ 
íribuciones.. / 





'ara pago de la Deuda perpetua inter ior 
Realizadas, 
SITXJAGIOINr 
29 de Marzo de 1919. 
Pes etas. 
2 . 2 5 9 . 3 3 9 . 8 7 9 39 
9 2 . 5 4 8 . 9 3 9 04 
6 4 7 . 6 2 5 
2 . 5 8 9 
3 . 4 9 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
8 9 6 . 9 7 7 
. 2 1 4 74 
. 2 7 8 26 
. 6 1 4 35 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 5 9 53 
22 de Marzo de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 5 8 . 7 8 3 . 1 3 7 19 
9 1 . 7 2 8 . 9 0 6 76 
6 4 . 6 5 6 . 2 4 1 13 
3 0 6 . 2 8 3 922 60 
2 7 . 3 6 4 
155 
1 2 . 7 8 7 : 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 2 . 9 6 8 
7 5 . 9 4 1 










6 4 4 . 8 8 6 
2 . 8 7 4 
4 . 8 7 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







5 . 0 1 8 . 3 6 4 . 5 4 3 89 
6 5 . 6 1 2 . 0 6 5 50 
3 1 9 . 6 3 0 . 6 3 9 38 
2 7 . 4 7 9 . 4 8 3 93 
1 3 8 . 9 0 5 70 
• 1 2 . 1 3 1 . 6 3 5 40 
3 4 4 . 4 7 4 . 9 0 3 26 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
1 2 . 9 5 3 . 1 1 3 15 
> 
2 . 3 8 5 . 8 9 5 5 1 
4 . 9 4 6 . 7 0 6 . 2 7 5 12 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 4 7 1 . 3 3 4 . 9 5 0 
1 . 0 7 5 . 8 9 8 . 9 1 2 
2 . 3 8 6 . 1 3 1 




1 . 4 4 5 . 7 4 5 90 
» 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 2 4 1 . 5 6 7 56 
4 9 . 0 2 1 . 0 0 9 60 
5 1 . 7 1 3 . 4 3 4 64 
2 0 . 0 5 8 . 4 1 9 64 
9 8 . 5 3 9 . 5 0 2 39 
5 . 0 1 8 . 3 6 4 . 5 4 3 89 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 4 6 3 . 6 3 9 . 3 0 0 
1 . 0 4 3 . 0 0 1 . 0 0 6 20 
2 7 . 4 6 2 . 1 3 1 84 
9 . 3 9 9 . 6 6 8 97 
2 4 . 4 8 1 . 1 7 4 5 1 
1 . 8 5 1 . 6 0 0 53 
5 . 1 5 5 19 
2 1 9 . 6 1 1 09 
3 . 2 4 1 . 5 6 7 56 
4 6 . 5 3 4 . 0 7 0 0 1 
4 2 . 6 9 2 . 9 7 7 90 
1 9 . 8 2 7 . 4 5 2 88 
5 4 . 3 5 0 . 5 5 8 44 
4 . 9 4 6 . 7 0 6 . 2 7 5 12 
Tipo d e in te rés . —Descuentos 4 Va % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 41¡% 0/ o—Créditos personales, 5 Va0/ 
V." B." 
El G o b e r n a d o r , F| Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en C a ^ 
Del T e s o r o . . . . 
Del- Banco 
Oe Ctas. corrtes. 
A . c m v o 
5 de Abri l de 1919. 
27 .859 .210 83 
2 .281 .490 .938 72 
2 ,383 .551 64 
29 de Marzo de 1919. 
27 .363 .060 83 
2 .229 .590 .687 32 
2 . 3 8 6 . 1 3 1 24 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro . 
Del Ban ro . 
Piala 
878 506 42 
89.986 .983 01 
878.506 73 
91 .670 .432 31 
Bronce [MM" cuenta de la Hacienda.; . . . 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 189.1 
Pagarés de! Tesoro, ley de 2 de Agosto de .1899 
Oesc l ientos 
Pólizas de cuentan de ere-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
©réditos disponibles 
144.379.115 
79 374.952 49 
692.446 214 10 
377.748.499 51 
144.778.315 ) 
80.122_.073 87 i 
691.527TT01 6 0 ] 
385 .243 .179 ( 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera •, . . 
Corresponsales en el Beino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de Marruecos, oro. 
Bienes inmuebles 
TWO público.. 1 « " « " I * ó r n e n t e , P^ta • . . . . . 
/ F o r operaciones en el e x t r a n j e r o . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes eií c i rculación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo 
[' Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/o. 
i I\)\' pago de amort . " é int.* de Deuda amort .0al 4 / , 
Tesoro pnhliro . Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
1 clones sobre la renta de Aduanas 
Sn cuenta corr iente, oro 
hmm de con- \ de ,a i)eada pei.petua inter ior 
tnbuciones.. / • ^ 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Smancias y pér- \ idealizadas 
didas i No realizadas 
OiversHs cuentas 
S X T X J ^ G I Ó I N r 
5 de Abri l de 1919. 
P e s e t a s . 
2 .261 .238 .696 19 













29 de Marzo de 1919. 
P e s e t a s . 
2 .259 .339 .879 39 
92 .548 .939 04 
65 .004 .162 51 
314 .697 .714 59 
2 6 . 8 8 2 . 
382. 
9 . 3 8 0 . 
844 .474 . 
10 .500 . 
1 .154. 
12 .976 . 
61 .729 . 










5 .040 .988 .909 18 
647.625. 











6 4 . 6 5 6 . 2 4 1 13 






































219 .611 09 
28 .287 .717 25 
741.828 64 
60 .909 .297 41 
2 3 . 8 8 1 . 1 3 1 12 
22.173 45 
83 .849 .895 35 
5 . 0 4 0 . 9 8 8 . 9 0 9 18 
150 .000 .000 
30 .000 .000 
30 .000 .000 
3 . 4 7 1 . 8 8 4 . 9 5 0 
1 .075 .898 .912 52 
2 . 3 8 6 . 1 3 1 24 
9 .505 .259 31 
1 .445.745 90 
219 .611 09 
28 .241 .567 56 
49 .021 .009 60 
51 .713 .434 64 
20 .058 .419 64 
98 .539 .502 39 
5 . 0 1 8 . 3 6 4 . 5 4 3 89 
Tipo de in te rés . -Descuentos 4 Va Olo] FFestamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va 0/o—Créditos persoadles, 5 Va % 
V." B.c 
El 6 o b e r n a d o i , El interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en C a ' a 
M O T I V O 
12 de Abri l de 1919. 
Del Teso ro . . . . 2 7 . 2 7 1 . 4 3 5 83 
Del Banco 2 . 2 3 1 . 5 0 1 . 9 0 9 62 
De Gtas. corrtes. 2 . 3 5 3 . 6 2 3 24 
5 de Abri l de 1919. 
2 7 . 3 5 9 . 2 1 0 83 
2 . 2 3 1 . 4 9 0 . 9 3 3 72 
2 , 3 8 3 . 5 5 1 64 




8 7 8 . 5 0 6 42 
8 9 . 0 3 5 . 6 1 4 72 
8 7 8 . 5 0 6 42 
8 9 . 9 3 6 . 9 8 3 0 1 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 4 3 . 9 9 7 . 1 1 5 
8 0 . 0 3 5 . 1 1 5 64 
1 4 4 . 3 7 9 . 1 1 5 
7 9 . 3 7 4 . 9 5 2 49 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
©réditos disponibles 
6 7 5 . 2 6 2 . 9 4 4 10 
3 7 1 . 3 3 7 . 3 3 8 27 
6 9 2 . 4 4 6 . 2 1 4 1 0 ( 
3 7 7 . 7 4 8 . 4 9 9 b l \ 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino . . 
Deuda perpetua inter ior al 4 por .100. . . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, o ro . 
Bienes inmuebles 
\ Su cuenta cor r iente , p la ta . 
P o r operaciones en el ext ran jero . 
Tesoro público.. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en c i rculación 
Cuentas coi rientes 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort . " al 4 7e 
íisoro público.. <¡ Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Umm de con 
tribuciones. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
\ Bealizadas 
i No realizadas 
Diversas cuentas 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
3 X T X J A . G I Ó l N r 
12 de Abri l de 1919. 
R e s e t a s . 
5 de Abri l de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 6 1 1 2 6 . 9 6 8 69 
8 9 . 9 1 4 
6 4 3 . 2 3 8 
2 . 5 6 1 
3 . 1 8 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 2 8 . 3 9 8 









2 . 2 6 1 . 2 3 3 . 6 9 6 19 
9 0 . 8 1 5 . 4 8 9 43 
6 4 3 . 2 8 5 , 
2 . 5 5 1 
3 . 2 9 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 2 3 . 1 2 5 






3 0 3 . 9 2 5 605 83 



















908 0 1 








6 5 . 0 0 4 . 1 6 2 5 1 
3 1 4 . 6 9 7 . 7 1 4 59 
2 6 . 8 3 2 
382 
9 . 3 8 0 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 2 . 9 7 6 
6 1 . 7 2 9 
1 9 . 5 4 5 








457 9 1 




3 . 5 1 3 




. 0 0 0 
. 6 8 9 
. 6 2 1 
. 3 5 3 
. 9 8 3 
. 9 5 4 
366 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 275 
. 6 7 4 25 
. 6 2 3 24 
. 2 5 1 44 
. 1 7 9 82 
. 0 1 2 49 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 4 9 . 9 4 2 25 
9 3 5 . 5 0 9 57 
4 7 . 0 7 2 . 7 0 4 80 
2 3 . 9 4 5 . 9 2 8 72 
1 9 2 . 7 1 6 08 
8 ! . 2 7 1 . 4 8 6 62 
5 . 0 2 9 . 7 5 5 . 9 1 5 37 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 5 1 1 . 4 4 6 
1 . 0 7 6 . 6 0 3 
2 . 3 8 3 
9 . 3 0 9 











2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 2 3 7 . 7 1 7 25 
7 4 1 . 3 2 8 64 
6 0 . 9 0 9 . 2 9 7 4 1 
2 3 . 3 3 1 . 1 3 1 12 
2 2 . 1 7 3 45 
8 3 . 8 4 9 . 3 9 5 35 
5 . 0 4 0 . 9 8 8 . 9 0 9 18 
T ipo d e interés.—Descuentos 4 Va % ; FFéstamos y CFéditos COD garantía, 4 y 4 Va % - — M m s personales, S V2 % 
V.0 B.* 
El Gobernador , El interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en C a ' a 
Del T e s o r o . . . . 
Del Banco 
De Ctas. corrtes. 
ACTIVO 
19 de Abri l de 1919. 
2 7 . 2 7 1 . 4 3 5 83 
2 . 2 3 1 . 5 0 5 . 8 1 0 82 
2 . 3 5 7 . 1 6 0 54 
12 de Abri l de 1919. 
2 7 . 2 7 1 . 4 3 5 8 3 ) 
2 . 2 3 1 . 5 0 1 . 9 0 9 62 
2 . 3 5 3 . 6 2 3 2 4 ) 




878 506 42 
9 0 . 2 6 7 . 3 7 9 45 
8 7 8 . 5 0 6 42 
8 9 . 0 3 5 . 6 1 4 72 
Bronce i'nr cuenta de la, Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Antic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Oréditos d isponib les 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con irarantía 
Créditos disponibles 
1 4 3 . 6 4 9 . 1 1 5 
7 9 . 9 2 7 . 1 9 7 59 
1 4 3 . 9 9 7 . 1 1 5 
8 0 . 0 3 5 . 1 1 5 64 
6 7 4 . 0 5 7 5 2 1 60 
3 7 7 . 8 5 0 . 0 5 9 56 
6 7 5 . 2 6 2 . 9 4 4 1 0 ( 
3 7 1 . 3 3 7 . 3 3 8 2 7 \ 
Tesoro público.. 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua, inter ior ai 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Sn cuenta cor r ien te , plata 
P o r operaciones en el ex t ran jero , 
Capital del Hanco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 1 0 0 
Billetes en circulación 
Cuentas coi rierit.es 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amor t . " é int.s de l )eudaamor t .ea l47s 
Tesoro píihliro . ; Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con-
tribuciones .. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á. pagar . 
Ganancias y pér- \ Beatizadas 
elidas ' No realizadas 
Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
Diversas cuentas 
19 de Abri l de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 6 1 1 3 4 . 4 0 7 19 
9 1 . 1 4 5 . 8 8 5 87 
12 de Abri l de 1919. 
P e s e t a s . 
6 4 3 . 4 1 7 . 
2 . 5 7 9 
6 579 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 1 5 . 9 4 0 
804 62 
086 95 




2 . 2 6 1 . 1 2 6 . 9 6 8 69 
8 9 . 9 1 4 . 1 2 1 14 
6 3 . 7 2 1 . 9 1 7 4 1 
2 9 6 . 2 0 7 . 4 6 2 04 
2 6 . 7 4 2 
175 
1 1 . 3 0 7 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 2 . 9 6 8 
6 5 . 0 3 7 









5 0 1 70 
6 4 3 . 2 3 8 , 
2 . 5 6 1 , 
3 . 1 8 8 
1 5 0 . 0 0 0 
10 .0 .000 
9 2 8 . 3 9 8 






6 3 . 9 6 1 . 9 9 9 36 
3 0 3 . 9 2 5 605 83 
2 6 . 9 1 3 
176 
1 0 . 4 9 0 
¡ 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 2 . 9 6 3 
5 4 . 9 2 0 
2 1 . 8 4 5 
676 83 
908 0 1 







5 . 0 2 4 . 9 2 8 . 2 7 3 43 5 . 0 2 9 . 7 5 5 . 9 1 5 37 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 5 1 7 . 8 6 9 
1 . 0 8 5 . 4 0 5 
2 . 3 5 7 
8 . 9 8 0 
2 1 . 2 4 4 
297 
000 
: o o o 
. 0 0 0 
. 225 
. 1 0 0 45 
. 1 6 0 54 
. 336 22 
. 4 2 7 60 
4^44 49 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 4 9 . 9 4 2 25 
1 . 9 2 5 . 1 0 1 11 
4 9 . 1 0 5 . 0 0 3 84 
2 4 . 2 5 8 . 1 9 9 49 
1 . 4 1 0 . 8 0 8 36 
7 3 . 7 0 5 . 9 1 2 99 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 
3 . 5 1 3 . 6 8 9 
1 . 0 8 2 . 6 2 1 
2 . 3 5 3 
8 . 9 8 3 








2 5 1 44 
179 82 
012 49 
5 . 0 2 4 . 9 2 8 . 2 7 3 43 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 4 9 . 9 4 2 25 
9 3 5 . 5 0 9 57 
4 7 . 0 7 2 . 7 0 4 80 
2 3 . 9 4 5 . 9 2 8 72 
1 9 2 . 7 1 6 08 
8 1 . 2 7 1 . 4 8 6 62 
5 . 0 2 9 . 7 5 5 . 9 1 5 37 
Tipo de in te rés 
v * B." 
El Gobernador , 
Descuentos 4 Va % ; Prestamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va %—Créditos personales, 5 Va % 
El Imerventor, 
BANGO DE ESPAÑA 
SXTXJA.GIÓ]Nr 
A.GTIVO 
O r o en C a ' a 
Del Teso ro . . . . 
Del Banco . . . . . 
De Ctas. corrtes. 
26 de Abri l de 1919. 
2 7 . 2 7 1 . 4 3 5 83 
2 . 2 3 1 . 5 1 2 . 3 1 9 62 
• 2 . 3 5 4 . 6 7 1 34 
19 de Abri l de 1919. 
2 7 . 2 7 1 . 4 3 5 83 
2 . 2 3 1 . 5 0 5 . 8 1 0 82 
2 . 3 5 7 . 1 6 0 54 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro. 
Del BMIICO . 
Plaüi 
8 7 8 . 5 0 6 42 
8 9 . 8 4 3 . 1 0 3 93 
8 7 8 , 5 0 6 42 
9 0 . 2 6 7 . 3 7 9 45 
Bi'onee i 'or cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos • 
Pólizas de cuentas de ere-
dito 
©réditos d isponib les 
1 4 3 . 3 8 2 . 1 1 5 
8 0 . 1 5 7 . 8 3 2 61 
1 4 3 . 6 4 9 . 1 1 5 
7 9 . 9 2 7 . 1 9 7 59 
póli/.as de cuentas de eró 
di to con garantía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . . 
6 7 7 . 1 6 6 . 3 4 1 60 
3 8 3 . 3 2 9 . 5 6 0 36 
6 7 4 . 0 5 7 . 5 2 1 6 0 . 
3 7 7 . 8 5 0 . 0 5 9 56 \ 
Pagarés de préstamos con garantía 
'Otros erectos en Cartera 
Corresponsales en el l.ieino 
Deuda perpetua, inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Rauco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
\ Su cuenta cor r iente , plata, 
/ P o r operaciones en el ex t ran jero 
Tesoro público. 
Cap i I al del HaiiCo 
Pondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en o r o . . 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
'or pago de amor t . " é int.s de l )eudaamor t .6a l479 
Tesoro pnhüco . { ÍNH' pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas. 
Su cuenta, corr iente, oro 
Reservas A % m ' ^ Para pago de la, Deuda perpetua inter ior 
íFibuciones,. / 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
tancias y pér- \ Realizadas 
didas i No realizadas 
Diversas cuentas 
26 de Abri l de 1919. 
F e s e t a s . 
2 . 2 6 1 , 1 3 8 . 4 2 6 79 
9 0 . 7 2 1 . 6 1 0 35 
19 de Abr i l de 1919. 
P e s e t a s . 
6 5 0 . 2 6 6 , 
2 . 6 2 2 , 
3 . 3 6 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 






657 8 1 
6 3 . 2 2 4 . 2 8 2 39 
2 9 3 . 8 3 6 781 24 
2 6 . 7 3 1 
211 
1 2 . 1 3 0 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 0 2 7 
4 7 . 6 6 6 
2 2 . 0 3 4 
6 3 1 5 1 
. 4 5 9 49 
. 4 0 9 62 
. 9 0 3 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 5 2 0 92 
. 0 1 2 14 
. 4 6 9 36 
2 . 2 6 1 . 1 3 4 . 4 0 7 19 
9 1 . 1 4 5 . 8 8 5 87 
6 4 3 . 4 1 7 
2 . 5 7 9 
6 . 5 7 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 1 5 . 9 4 0 
8 0 4 62 
086 95 
4 0 1 93 
000 
000 
072 3 1 
6 3 . 7 2 1 . 9 1 7 4 1 
2 9 6 . 2 0 7 . 4 6 2 0 4 
5 . 0 0 9 . 0 5 6 . 3 1 2 72 
2 6 . 7 4 2 . 
175 . 
1 1 . 3 0 7 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 2 . 9 6 8 . 
6 5 . 0 3 7 . 









5 0 1 70 




3 . 5 0 2 




. 0 0 0 
. 000 
. 0 0 0 
. 8 7 6 
. 740 
. 3 5 4 
. 8 8 2 
. 406 
87 
. 0 0 0 
. 000 
. 0 0 0 
. 275 
. 5 3 0 66 
. 6 7 1 34 
. 663 
. 3 9 9 24 
. 1 7 2 49 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 4 9 . 9 4 2 25 
2 . 7 6 6 . 6 4 9 82 
5 2 . 5 2 4 . 7 4 0 04 
2 4 . 5 0 0 . 1 2 0 90 
2 . 0 3 3 . 5 1 2 33 
6 0 . 5 1 4 . 0 2 4 56 
5 . 0 0 9 . 0 5 6 . 3 1 2 72 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 5 1 7 . 8 6 9 . 2 2 5 
1 . 0 8 5 . 4 0 5 . 1 0 0 45 
2 . 3 5 7 . 1 6 0 54 
8 . 9 8 0 . 3 3 6 22 
2 1 . 2 4 4 . 4 2 7 60 
2 9 7 . 4 4 4 49 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 4 9 . 9 4 2 25 
1 . 9 2 5 . 1 0 1 11 
4 9 . 1 0 5 . 0 0 3 84 
2 4 . 2 5 8 . 1 9 9 49 
1 . 4 1 0 . 8 0 8 36 
7 3 . 7 0 5 . 9 1 2 99 
5 . 0 2 4 . 9 2 8 . 2 7 3 43 
Tipo de interés.—Desonentos 4 Va 0/o\ Prestainos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va %—Oreditos personales, 5 Va % 
V." B." 
El G o b e r n a d o r , El interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en C a ' a 
.Del T e s o r o . . . 
Del Banco 
De Ctas. corrtes. 
^ G T r v o 
3 de Mayo de 1919. 
2 7 . 2 7 1 . 4 3 5 83 
2 . 2 3 1 . 5 2 0 . 8 4 3 22 
2 . 3 6 7 . 6 7 3 54 
26 de Abri l de 1919. 
2 7 . 2 7 1 . 4 3 5 83 
2 . 2 3 1 . 5 1 2 . 3 1 9 62 
2 . 3 5 4 . 6 7 1 34 
C o n e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro . 
Del Banco. 
PlalM 
879 3 1 4 52 
9 5 . 8 3 5 . 0 7 8 11 
8 7 8 . 5 0 6 42 
8 9 . 8 4 3 . 1 0 3 93 
Bronce j^or cuenta de la i íaciencla.. . 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 . . . . . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Oróditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garant ia 
Créditos disponibles 
1 4 3 . 5 9 1 . 3 4 5 
7 7 . 7 9 3 925 29 
6 6 6 . 2 0 1 6 7 1 60 
3 5 0 , 9 4 9 . 2 2 8 79 
1 4 3 . 3 8 2 . 1 1 5 
8 0 . 1 5 7 . 8 3 2 6 1 
6 7 7 . 1 6 6 . 3 4 1 60 
3 8 3 . 3 2 9 . 5 6 0 36 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en él B e i n o . . . 
Deuda perpetua inter ior ai 4 por 100 . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Rstado de Marruecos, o ro . 
Bienes inmuebles 
Tesoro pÚWiCO..1 S u ene.'la «órnente , p l a ta . . . . . . 
l .Por operaciones en el exTraojero . 
Gápital del Banco 
Fondo de reserva , 
Bonos, del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas comen tes en oro 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
I )or pago de amor t . " é int.8 de Deudaamort . * al 4 0/Q 
Tesoro píihlico , ' Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Inervas de con- \ 
tribuciones.. I 
^ r a pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á, pagar 
tandas y pér- \ Bealizadas. 
(Mas i No realizadas 
Diversas críenlas 
3 de Mayo de 1919. 
P e s e t a s . 






















7 9 7 . 4 1 9 71 









5 . 0 4 0 
2 0 5 . 9 1 0 5 1 
1 8 9 , 3 5 9 85 
4 3 4 . 4 2 1 08 
4 7 4 . 9 0 3 26 
5 0 0 . 0 0 0 
1 5 4 . 6 2 5 
0 2 0 . 3 0 5 22 
5 5 6 . 9 3 1 70 
9 2 4 . 0 8 1 71 
















. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 450 
. 111 62 
. 6 7 3 54 
. 1 8 7 21 
048 739 69 
6 9 . 3 3 6 49 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 0 . 7 5 0 35 
4 . 3 7 0 . 9 1 2 12 
4 8 . 8 2 3 . 6 9 9 52 
2 4 . 4 0 9 . 6 9 6 05 
2 . 3 1 7 . 6 7 1 19 
1 1 0 . 9 0 8 . 6 9 6 5 1 
5 . 0 4 0 . 7 6 1 . 5 3 5 38 
26 de Abri l de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 6 1 . 1 3 8 . 4 2 6 79 
9 0 . 7 2 1 . 6 1 0 35 
6 5 0 . 2 6 6 
2 . 6 2 2 
3 . 3 6 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 






,657 8 1 
6 3 . 2 2 4 . 2 8 2 39 
2 9 3 . 8 3 6 781 24 
2 6 . 7 3 1 
2 1 1 
1 2 . 1 3 0 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 0 2 7 
4 7 . 6 6 6 
2 2 . 0 3 4 













3 . 5 0 2 


















6 7 1 34 
663 
399 2 4 
172 49 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 4 9 . 9 4 2 25 
2 . 7 6 6 . 6 4 9 82 
5 2 . 5 2 4 . 7 4 0 04 
2 4 . 5 0 0 . 1 2 0 90 
2 . 0 3 3 . 5 1 2 33 
6 0 . 5 1 4 . 0 2 4 56 
5 . 0 0 9 . 0 5 6 . 3 1 2 72 
Tipo d e in te rés . —Descuentos 4 Va % ; Préstamos y Créditos con garanlía, 4 y 41/2 %—Créditos personales, 5 Va0/ 
El Gobernador , el Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
O r o en C a ' a 
Del Teso ro . . . . 
Del Brinco 
De Gtas. corr tes. 
10 de M a y o de 1919. 
2 7 . 2 7 1 . 4 3 5 88 
2 . 2 3 1 . 5 3 5 . 3 6 4 38 
2 . 2 8 5 597 9 4 
3 de M a y o de 1919. 
2 7 . 2 7 1 . 4 3 5 83 
2 . 2 3 1 . 5 2 0 . 8 4 3 22 
2 . 3 6 7 . 6 7 3 54 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Dd lU iU 'o . 
Piula 
8 7 9 . 3 1 4 52 
9 5 . 1 5 9 . 6 3 8 90 
8 7 9 . 3 1 4 52 
9 5 . 8 3 5 . 0 7 8 11 
Bronce |»i>r cnenlH, de la. l iacienda, 
Elvctos á cobrar en el día, 
Ai i l ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Ooscnenl.os . . . 
Pólizas ile ouentaH de cré-
dito 
Qréditos dluponibles 
Póli/.Hs de cuentas deoró-
dito con gaiant ia, 
Créditos disponibles 
1 4 2 . 7 8 6 . 3 4 5 
7 8 . 1 8 8 . 9 5 7 31 
673 0 9 9 . 4 5 8 60 
3 4 6 . 2 0 4 . 3 4 1 20 
1 4 3 . 5 9 1 . 3 4 5 
77 7 9 3 . 9 2 5 29 
" 6 6 6 7 2 0 1 . 6 7 1 60 
3 5 0 . 9 4 9 . 2 2 8 79 
Pagarés de préslaiuos con garantía. 
Otros efectos en Cartera , 
Corresponsales en el l i e i i i o 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Hanco de Kstado de Marruecos, o r o . , 
Bienes inmuebles 
i Sn c.ncnta cor r iente , plata 
P o r operaciones en el ext ranjero , 
íesoro público.. 
Capital del Hunco 
Fondo de reserva. . . ' 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes . 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo 
/ Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
i Por pago de amort.11 é int.^de Deudaamort .0a l 47e 
Tesoro público., x Hoi' pago de amort ización é intereses de Obliga-
I clones sobre la renta de Aduanas 
' Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de cou-
tribiiciones.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
tameias y pér- \ l ieal izadas. 
dldas i No realizadas 
Diversas cuerdas 
W a pago de la Deuda perpetua in ter ior 
SITXJ ACIÓN 
10 de Mayo de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 6 1 . 0 9 2 . 3 9 8 15 
9 6 . 0 3 8 . 9 5 3 42 
6 4 6 . 4 0 7 
2 . 5 9 0 
9 . 4 5 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 2 5 . 1 5 2 
.206 49 
. 4 9 3 56 
. 2 4 0 22 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 5 2 0 55 
3 de M a y o de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 6 1 . 1 5 9 . 9 5 2 59 
9 6 . 7 1 4 . 3 9 2 63 
6 4 . 5 9 7 . 3 8 7 69 
3 2 6 . 8 9 5 117 40 
2 7 . 6 6 9 , 
3 3 6 . 
9 . 7 0 9 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 0 0 1 
1 0 . 2 5 4 
2 1 . 6 1 4 








0 6 4 80 
5 . 0 2 0 . 9 4 0 . 1 5 5 34 
6 4 9 . 6 1 5 , 
2 . 6 3 9 , 
3 . 5 5 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 3 1 . 5 6 4 
499 79 




9 4 4 34 
6 5 . 7 9 7 . 4 1 9 7 1 
3 1 5 . 2 5 2 . 4 4 2 8 1 
2 7 . 2 0 5 
189 
1 0 . 4 3 4 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 0 2 0 
3 6 . 5 5 6 
2 0 . 9 2 4 
910 5 1 
359 85 





9 3 1 70 
0 8 1 7 1 
5 . 0 4 0 . 7 6 1 . 5 3 5 38 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
3 . 5 3 0 . 1 7 0 . 
1 . 0 5 7 . 7 8 4 . 
2 . 2 8 5 . 
8 . 5 4 4 . 
6 . 8 4 2 . 










2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 0 . 7 5 0 35 
5 . 6 9 0 . 6 8 8 99 
4 5 . 8 8 6 . 8 5 0 38 
2 4 . 5 5 7 . 3 4 0 95 
2 . 5 4 9 . 2 2 5 28 
9 8 . 2 2 7 . 4 0 1 34 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 , 
3 . 5 2 1 . 1 7 0 , 
1 . 0 6 7 . 0 2 9 
2 . 3 6 7 
8 . 8 7 5 





4 5 0 
111 62 
673 54 
187 2 1 
739 69 
336 49 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 0 . 7 5 0 35 
4 . 3 7 0 . 9 1 2 12 
4 8 . 8 2 3 . 6 9 9 52 
2 4 . 4 0 9 . 6 9 6 05 
2 . 3 1 7 . 6 7 1 19 
1 1 0 . 9 0 8 . 6 9 6 5 1 
5 . 0 2 0 . 9 4 0 . 1 5 5 34 5 . 0 4 0 . 7 6 1 . 5 3 5 38 
Tipo d e in te rés . -Descuentos 4 Va % ; Prestamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va 7 o — • Créditos personales, 5 Va % 
V.ü B." 
El G o b e r n a d o r , Él Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
ACTIVO 
O r o en C a ' a 17 de Mayo de 1919. 
Del Teso ro . . . . 27 .271 .435 83 
Del Banco 2 .231 .539 .056 28 
De Gtas. corrtes. 2 .283 .236 94 
10 de Mayo de 1919. 
27 .271 .435 83 
2 . 2 3 1 . 5 3 5 . 3 6 4 38 
2 .285 .597 94 




879 314 52 
94 .755 .820 34 
879.314 52 
95 .159 .638 90 
Bronce |»!»!' (Mienta, de la, Hacienda 
Eíeclos ?í cobrar en el día 
Anticipo ai Tesoro públ ico, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
142.825.845 j 142.786.345 
76 .954 .360 68 i 78 .188 .957 31 
Pólizas de cuentas de ore. 
dito 
Créditos disponibles 
pólizas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos disponibles 
682.837 008 60 
365 .136 .620 26 
673 .099 .458 60 
346 .204 .341 20 
Pagarés de préstamos con garantía, 
i Mros electos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino . . i 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones*(ie la Compañía, Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
T e » público.. 1 Su ouenln c o m e n t e p la ta . .; 
/ P o r operaciones en el ext ranjero . 
M A S I V O 
Cap Hal del HHIICO 
Pondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 . , i 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes • • • • 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo : 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
i Por pago de amort . " é int.s de Deuda amort .eal 4 0/ e 
\ Por pago de amort . " é int.s de Oeuda, amort .6al 5"/» 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
Tesoro píiblico.. < a inort izable al 5 0/0, Emis ión 1917 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, o r o . 
Inervas de con-
tribuciones .. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á. pagar 
ikiiaiicias y pér- \ l.iealizadas 
didas i No realizadas 
Diversas cuentas 
SITXJAGIÓJV 
'ara pago de la. Deuda perpetua inter ior 
17 de Mayo de 1919. 
P e s e t a s . 
2 .261 .093 .729 05 
95 .635 .134 86 
10 de M a y o de 1919. 













65 .871 .484 32 
317 .700 .388 34 
2 7 . 4 7 2 . 
334. 
10 .920 . 
344 .474 . 
10 .500 . 
1.154. 
1 3 . 0 0 1 . 











2 .261 .092 .398 15 













64 .597 .387 69 
326.895 117 40 
5 . 0 3 5 . 5 9 3 . 8 5 1 33 
2 7 . 6 6 9 . 
336. 
9 . 7 0 9 . 
344 .474 . 
10 .500 . 
1 .154, 
1 3 . 0 0 1 . 
1 0 . 2 5 4 . 










5 . 0 2 0 . 9 4 0 . 1 5 5 34 
150 .000 . 
3 0 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
3 . 5 2 6 . 8 9 5 . 
1 .075 .662 . 
2 .283 . 
































4 .701 .163 68 
219 .611 09 
28 .150 .750 35 
10.396.368 46 
50 .398 .440 33 
24 .786 .072 66 
2 .724 ,898 35 
79 .831 .716 57 
5 . 0 3 5 . 5 9 3 . 8 5 1 33 
219 .611 09 
28 .150 .750 35 
5 .690 .688 99 
45 .886 .850 38 
24 .557 .340 95 
2 .549 .225 28 
9 8 . 2 2 7 . 4 0 1 34 
5 . 0 2 0 . 9 4 0 . 1 5 5 34 
T ipo de in te rés . -Descuentos 4 Va 0 /o ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va %—Créditos personales, 5 1 / 2 0 / o 
V.ü B." 
El G o b e r n a d o r , El interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
sxTXJAGiórsr 
Oro en C a ' a 
Del Teso ro . . . . 
Del Banco 
De Gtas. corrtes. 
MOTIVO 
24 de M a y o de 1919. 
2 7 . 2 7 1 . 4 3 5 83 
2 3 6 . 5 9 0 . 9 8 5 92 
2 . 4 7 0 . 0 4 8 54 
17 de M a y o de 1919. 
2 7 . 2 7 1 . 4 3 5 83 
2 . 2 3 1 . 5 3 9 . 0 5 6 28 
2 . 2 8 3 . 2 3 6 94 




8 7 9 . 3 1 4 52 
9 1 . 1 5 8 . 2 9 9 66 
8 7 9 . 3 1 4 52 
9 4 . 7 5 5 . 8 2 0 34 
Bronce |M)r cuenta, de la. Hacienda 
Efectos á. cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de .1891 
Pagarés del Tesoro , ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
PÓIÍÍ'.MS de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 4 3 . 6 8 9 . 8 4 5 
7 7 . 2 5 4 . 6 3 9 18 
1 4 2 . 8 2 5 . 8 4 5 
7 6 . 9 5 4 . 3 6 0 68 
póli/.«s de cuentas de cré-
dito con garant ía 
©réditos disponibles 
6 7 6 . 4 8 0 . 3 3 7 60 
3 6 3 . 3 9 9 . 7 1 9 36 
6 8 2 . 8 3 7 . 0 0 8 60 
3 6 5 . 1 3 6 . 6 2 0 26 
Pagarés de préstamos con garantía, 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el l íe ino , 
Deuda perpetua, in ter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de Marruecos, o r o . , 
Bienes inmuebles 
\ Su cuenta cor r iente , plata 
P o r operaciones en e! ex t r an je ro . 
Tesoro público.. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi rientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
i Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
1 Por pago de arnort." é int.s de Deudaamor t . *a l 47e 
\ Por pago de amor t . " é int.s de Deuda arnort.9 al 5 7 . 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable a l 5 0 / 0 , Emis ión 1917 
/ Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
i Su cuenta corr iente, oro 
leservas de con- \ pai.a de |a i)eil( ia perpetua in ter ior 
tribuciones.. | 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
tancias y pér- \ Bealizadas 
dldas i No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro pñblico. 
24 de M a y o de 1919. 
P e s e t a s . 
17 de Mayo de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 6 6 , 3 3 2 . 4 7 0 29 
9 2 . 0 3 7 . 6 1 4 18 
6 5 2 . 7 75 
2 . 6 4 5 
2 . 7 3 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 2 6 . 6 0 7 
. 8 2 4 58 
. 2 1 3 50 
. 2 6 6 93 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 4 2 2 88 
6 6 . 4 3 5 . 2 0 5 82 
3 1 3 . 0 8 0 618 24 
2 7 . 2 9 4 
249 
1 0 . 9 5 9 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 2 . 9 7 2 
2 2 . 5 1 8 
2 1 . 9 4 3 
156 46 
784 92 







2 . 2 6 1 . 0 9 3 . 7 2 9 05 
9 5 . 6 3 5 . 1 3 4 86 
6 4 7 . 4 8 4 
2 . 4 8 8 
3 . 8 2 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 






9 6 1 18 
6 5 . 8 7 1 . 4 8 4 32 
3 1 7 . 7 0 0 . 3 8 8 34 
5 . 0 2 4 . 7 1 3 . 1 1 8 72 
2 7 . 4 7 2 . 
3 3 4 . 
1 0 . 9 2 0 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 3 . 0 0 1 . 
3 4 . 1 7 7 . 
2 1 . 8 0 4 . 








2 1 4 08 
5 . 0 3 5 . 5 9 3 . 8 5 1 33 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
3 . 5 1 4 . 2 9 3 . 
1 . 0 9 3 . 3 0 0 . 
2 . 4 7 0 . 
8 . 5 8 2 . 









3 . 6 1 8 . 8 8 5 63 
3 . 2 2 5 . 2 8 3 68 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 0 . 7 5 0 35 
2 1 . 3 7 9 . 4 1 7 42 
4 8 . 3 8 6 . 2 0 6 47 
2 4 . 9 2 6 . 0 5 1 65 
4 . 0 5 3 . 4 0 7 73 
5 9 . 2 5 7 . 9 1 1 77 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
3 . 5 2 6 . 8 9 5 . 
1 . 0 7 5 . 6 6 2 . 
2 . 2 8 3 . 
8 . 4 2 2 . 
5 . 4 6 0 
6 
5 . 6 5 5 
000 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 1 5 0 
. 022 30 
. 236 9 4 
. 3 3 7 47 
153 0 1 
. 2 2 4 49 
. 7 0 5 63 
5 . 0 2 4 . 7 1 3 . 1 1 8 72 
4 . 7 0 1 . 1 6 3 68 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 0 . 7 5 0 35 
1 0 . 3 9 6 . 3 6 8 46 
5 0 . 3 9 8 . 4 4 0 33 
2 4 . 7 8 6 . 0 7 2 66 
2 . 7 2 4 . 8 9 8 35 
7 9 . 8 3 1 . 7 1 6 57 
5 . 0 3 5 . 5 9 3 . 8 5 1 33 
Tipo d e interés.—Descuentos 4 í /2 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va 0/o—Créditos personales, 5 Va %> 
V.0 B . ' 
El Gobernador , Él Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en C a ' a 
ACTIVO 
31 de M a y o de 1919. 
Del Teso ro . . . . 2 7 . 2 7 1 . 4 3 5 83 
Del Banco 2 . 2 3 6 . 5 9 8 . 4 7 1 52 
De Ctas. corrtes. 2 . 4 1 9 . 0 6 8 54 
24 de Mayo de 1919. 
2 7 . 2 7 1 . 4 3 5 83 
2 . 2 3 6 . 5 9 0 . 9 8 5 92 
2 . 4 7 0 . 0 4 8 54 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el extranjero. 
Del Tesoro . 
Del Banco. 
Piala 
8 7 9 . 3 1 4 52 
9 3 . 6 5 6 . 4 1 5 48 
8 7 9 . 3 1 4 52 
9 1 . 1 5 8 . 2 9 9 66 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . . . . , 
1 4 3 . 6 1 5 . 3 4 5 I 1 4 3 . 6 8 9 . 8 4 5 
7 5 . 6 2 1 . 0 0 7 82 7 7 . 2 5 4 . 6 3 9 18 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Grédifcos disponibles 
Pólizas de cuentas de Ofó-
dito con garant ía . 
f r ed i t os disponibles 
6 7 7 . 6 2 7 . 0 6 7 60 
3 5 3 , 0 2 6 . 1 7 6 84 
6 7 6 . 4 8 0 . 3 3 7 60 
3 6 3 . 3 9 9 . 7 1 9 36 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Car tera . 
Corresponsales en el Reino , 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 1 0 0 . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, o r o . , 
Bienes inmuebles 
Sn cuenta corr iente, plata 
P o r operaciones en el ext ranjero . 
Tesoro público.. 
Capital del Banco , 
Fondo de reserva . 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta c o m e n t e , plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6 al 5 7 , 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
S I T U A G l O l N T 
Tesoro publico. amort izable a l 5 0/o5 Emis ión 1917 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
I m m de con-
tribuciones ., 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
tandas y pér- \ Idealizadas • . . . 
didas i No realizadas. 
Diversas cuentas 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
31 de Mayo de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 6 6 . 2 8 8 . 9 7 5 89 
9 4 . 5 3 5 . 7 3 0 
6 5 5 . 4 2 6 
2 . 6 6 7 
4 4 . 3 8 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







6 7 . 9 9 4 . 3 3 7 18 
3 2 4 . 6 0 0 . 8 9 0 76 
2 6 . 9 7 4 . 6 1 6 46 
1 7 3 . 3 5 7 46 
1 1 . 9 3 6 . 6 1 0 64 
3 4 4 . 4 7 4 . 9 0 3 26 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
1 2 . 9 7 3 . 0 0 3 87 
» 
2 2 . 1 4 9 . 6 2 0 92 
24 de Mayo de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 6 6 . 3 3 2 . 4 7 0 29 
9 2 . 0 3 7 . 6 1 4 18 
6 5 2 . 7 7 5 , 
2 . 6 4 5 , 
2 . 7 3 0 , 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 2 6 . 6 0 7 






5 . 0 4 2 . 6 6 7 . 5 2 0 33 
6 6 . 4 3 5 . 2 0 5 82 
3 1 3 . 0 8 0 . 6 1 8 24 
2 7 . 2 9 4 
249 
1 0 . 9 5 9 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 2 . 9 7 2 
2 2 . 5 1 8 
2 1 . 9 4 3 
. 1 5 6 46 
. 7 8 4 92 
. 8 4 1 89 
. 9 0 3 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 5 0 6 39 
. 9 3 5 65 
. 7 2 8 73 
5 . 0 2 4 . 7 1 3 . 1 1 8 72 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 5 1 5 . 8 9 9 
1 . 0 6 8 . 5 4 3 
2 . 4 1 9 
8 . 7 3 6 
1 . 4 7 3 
555 
4 . 573 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 1 2 5 
. 2 0 7 52 
. 0 6 8 54 
. 856 18 
. 5 1 7 28 
. 9 0 5 0 1 
. 0 7 1 71 
4 . 8 1 7 . 1 3 3 40 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 0 . 7 5 0 35 
2 6 . 2 0 6 . 5 0 8 18 
5 6 . 2 0 0 . 7 4 7 0 1 
2 5 . 0 0 4 . 0 7 5 99 
4 . 5 5 0 . 9 1 5 
8 5 . 3 1 7 . 0 2 8 07 
5 . 0 4 2 . 6 6 7 . 5 2 0 33 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 5 1 4 . 2 9 3 . 9 0 0 
1 . 0 9 3 . 3 0 0 . 0 1 0 28 
2 . 4 7 0 . 0 4 8 54 
8 . 5 8 2 . 4 3 9 15 
» 
2 . 8 4 9 . 1 9 4 96 
. 3 . 6 1 8 . 8 8 5 63 
3 . 2 2 5 . 2 8 3 68 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 0 . 7 5 0 35 
2 1 . 3 7 9 . 4 1 7 42 
4 8 . 3 8 6 . 2 0 6 47 
2 4 . 9 2 6 . 0 5 1 65 
4 . 0 5 3 . 4 0 7 73 
5 9 . 2 5 7 . 9 1 1 77 
5 . 0 2 4 . 7 1 3 . 1 1 8 72 
Tipo d e interés.—Descuentos 4 Va 0 /o ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V2 %—Créditos personales, 5 7 2 % 
V." B.e 
El Gobernador , El Interventor, 
BANGO DE ESPAÑA 
Oro en Ca:a 
ACTIVO 
7 de J u n i o de 1919. 31 de M a y o de 1919. 
Del T e s o r o . . . . 2 7 . 2 7 1 . 4 3 5 88 I 2 7 . 2 7 1 . 4 3 5 8 3 ) 
Del B a n c o . . . . . 2 . 2 3 6 . 5 9 8 . 5 0 4 97 1 2 . 2 3 6 . 5 9 8 . 4 7 1 5 2 [ 
DeCtas . corrtes. 2 . 4 3 0 . 9 7 4 64 | 2 . 4 1 9 . 0 6 8 5 4 ) 




8 7 9 . 3 1 4 52 
9 3 . 8 3 8 . 4 8 4 61 
8 7 9 . 3 1 4 52 
9 3 . 6 5 6 . 4 1 5 48 
Bronce [ior cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo rd Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de J 8 9 Í 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos. . 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Oréditos disponibles 
1 4 3 . 2 3 2 . 5 9 5 
7 5 . 4 7 8 . 5 5 7 31 
pólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
(Jreditos disponibles 
6 8 0 . 1 6 0 . 1 6 7 60 
3 5 8 . 5 3 3 . 0 5 6 98 
1 4 3 . 6 1 5 . 3 4 5 } 
75 6 2 1 . 0 0 7 8 2 j 
6 7 7 . 6 2 7 . 0 6 7 60 j 
3 5 3 . 0 2 6 . 1 7 6 84 i 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Ueino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por .100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . . 
Bienes inmuebles . . . 
Su cuenta cor r iente , plata 
P o r operaciones en el ext ranjero . . , 
Tesoro público. 
Capital del Banco . 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 . . . . 
Billetes en circulación 
Cuentas coi ríen tes • • 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta c o m e n t e , plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort.n é int.s de Deudaamort .6al 5 % 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
ainort izable al 5 7 ^ Emis ión 1 9 1 7 . 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro . 
lesems de con- \ 
tr ibnciones..) 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
tondas y pér- \ Bealizadas 
di das i No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro páblico. 
^ r a pago de la Deuda perpetua inter ior 
SITXJA.GIÓN 
7 de Jnn io de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 6 6 . 3 0 0 . 9 1 5 44 
9 4 . 7 1 7 . 7 9 9 13 
31 de M a y o de 1919. 
P e s e t a s . 
6 4 8 . 7 2 5 , 
2 . 6 5 9 
3 . 1 9 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 4 9 , 0 0 5 






6 7 . 7 5 4 . 0 3 7 69 


















5 6 1 
. 2 5 5 46 
. 5 7 2 56 
. 4 8 4 06 
. 9 0 3 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 1 7 2 02 
. 126 55 
. 2 9 9 12 
2 . 2 6 6 . 2 8 8 . 9 7 5 89 
9 4 . 5 3 5 . 7 3 0 
6 5 5 . 4 2 6 
2 . 6 6 7 
4 4 . 3 8 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 






669 7 1 
6 7 . 9 9 4 . 3 3 7 18 
3 2 4 . 6 0 0 . 8 9 0 76 
9 9 9 . 6 7 8 86 
2 6 . 9 7 4 
173 
1 1 . 9 3 6 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 2 . 9 7 3 
.616 46 
. 3 5 7 46 
. 6 1 0 64 
. 9 0 3 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 0 0 3 87 
2 2 . 1 4 9 . 6 2 0 92 




3 . 5 4 8 










. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 9 5 0 
. 4 9 0 
. 9 7 4 




1 . 5 3 8 . 8 4 6 7 1 
1 . 2 5 4 . 3 8 3 40 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 0 . 7 5 0 35 
4 6 . 2 0 5 . 2 2 9 88 
4 0 . 9 4 0 . 9 3 5 68 
2 4 . 9 5 0 . 0 6 4 93 
5 . 4 6 7 . 4 6 5 97 
9 0 . 3 3 0 . 6 0 9 02 
5 . 0 6 6 . 9 9 9 . 6 7 8 86 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 5 1 5 . 8 9 9 . 1 2 5 
1 . 0 6 8 . 5 4 3 . 2 0 7 52 
2 . 4 1 9 . 0 6 8 54 
8 . 7 3 6 . 8 5 6 18 
1 . 4 7 3 . 5 1 7 28 
5 5 5 . 9 0 5 0 1 
4 . 5 7 3 . 0 7 1 71 
4 . 8 1 7 . 1 3 3 4 0 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 0 . 7 5 0 35 
2 6 . 2 0 6 . 5 0 8 18 
5 6 . 2 0 0 . 7 4 7 0 1 
2 5 . 0 0 4 . 0 7 5 99 
4 . 5 5 0 . 9 1 5 
8 5 . 3 1 7 . 0 2 8 07 
5 . 0 4 2 . 6 6 7 . 5 2 0 33 
Tipo d e interés.—Descuentos 4 Va % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va %—Créditos personales, 51/2 % 
V.ü B.® 
El Gobernador , El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
O r o en Ca !a 
De! Teso ro . . . . 
Del Banco . . . . . 
De Gtas. corrtes. 
ACTIVO 
14 de J u n i o de 1919. 
2 7 . 2 7 1 . 4 3 5 83 
2 . 2 3 6 . 6 0 1 . 4 0 8 17 
2 . 3 8 0 . 2 8 5 94 
7 de J u n i o de 1919. 
2 7 . 2 7 1 . 4 3 5 83 
2 . 2 3 6 . 5 9 8 . 5 0 4 97 
2 . 4 3 0 . 9 7 4 64 




8 7 9 . 3 1 4 52 
9 3 . 4 9 6 . 6 2 5 71 
8 7 9 . 3 1 4 52 ) 
9 3 . 8 3 8 . 4 8 4 6 1 \ 
Bronce |>!>r cuenta, de la Hacienda. . , 
Electos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . . 
Pólizas de cu en ta * dé cré-
dito 
Oréditow disponibles 
J 4 2 . 6 4 7 . 5 9 5 
76 9 0 1 . 8 1 1 13 
'pól izas de cuentas de cré-
dito con garantía •. 
Créditos disponibles 
7 1 4 . 7 0 4 633 60 
3 8 5 . 4 7 7 . 5 8 2 94 
1 4 3 . 2 3 2 . 5 9 5 
7 5 . 4 7 8 . 5 5 7 3 1 
6 8 0 . 1 6 0 . 1 6 7 60 
3 5 8 . 5 3 3 . 0 5 6 98 
Tesoro público.. 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Be ino . 
Deuda perpetua inter ior ai 4 por 100 
Acciones de la Compañía. Arrendatar ia de Tabacos. . 
Acciones del Banco de Kstado de Marruecos, o r o . . 
Bienes inmuebles 
\ Su cuenta cor r iente , p la ta . . 
P o r operaciones en el ext ranjero 
tusivo 
Capí tai del BÍIIico 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo . 
¡ Por pago de amor t . " é int.sde Deudaamort .6al 5 % 
\ Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
araort izable al 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
/ clones sobre la renta de Aduanas 
\ Sn cuenta corr iente, oro 
h m m de con-
tribucíoues.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar. 
tandas y pér- \ Bealizadas 




'ara pago de la Deuda perpetua inter ior 
14 de J u n i o de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 6 6 . 2 5 3 . 1 2 9 94 
9 4 . 3 7 5 . 9 4 0 23 
7 de J u n i o de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 6 6 . 3 0 0 . 9 1 5 44 
9 4 . 7 1 7 . 7 9 9 13 
6 4 8 . 5 1 1 
2 . 6 5 1 
1 1 . 6 4 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 






173 5 1 
6 5 . 7 4 5 . 7 8 3 87 
3 2 9 . 2 2 7 . 0 5 0 66 
2 9 . 5 8 6 . 
1 4 4 . 
1 0 . 2 5 1 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 3 . 0 6 8 . 
5 5 . 3 5 5 . 










6 4 8 . 7 2 5 , 
2 . 6 5 9 , 
3 . 1 9 8 , 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 4 9 . 0 0 5 






6 7 . 7 5 4 . 0 3 7 69 
3 2 1 . 6 2 7 , 1 1 0 62 
5 . 0 8 6 . 0 0 2 . 9 8 7 50 
2 9 . 3 3 9 
116 
9 . 1 7 7 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 0 6 8 
5 2 . 6 1 8 
2 . 5 6 1 
. 2 5 5 46 
. 5 7 2 56 
. 4 8 4 06 
. 9 0 3 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 1 7 2 02 
. 126 55 
. 2 9 9 12 
5 . 0 6 6 . 9 9 9 . 6 7 8 86 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 5 4 3 . 3 0 8 . 7 5 0 
1 . 0 5 9 . 7 4 5 . 4 5 0 63 
2 . 3 8 0 . 2 8 5 94 
8 . 2 3 4 . 5 9 7 50 
1 4 1 . 1 1 8 40 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 0 . 7 5 0 35 
5 0 . 3 1 4 . 1 7 1 88 
4 2 . 5 2 3 . 6 3 4 03 
2 5 . 1 7 0 . 5 6 4 3 1 
5 . 7 7 0 . 9 4 4 44 
1 1 0 . 0 4 3 . 1 0 8 93 
5 . 0 8 6 . 0 0 2 . 9 8 7 50 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 5 4 8 . 5 2 4 . 9 5 0 
1 . 0 5 8 . 8 4 4 . 4 9 0 40 
2 . 4 3 0 . 9 7 4 64 
8 . 1 4 1 . 3 6 6 79 
1 . 5 3 8 . 8 4 6 7 1 
1 . 2 5 4 . 3 8 3 40 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 0 . 7 5 0 35 
4 6 . 2 0 5 . 2 2 9 88 
4 0 . 9 4 0 . 9 3 5 68 
2 4 . 9 5 0 . 0 6 4 93 
5 . 4 6 7 . 4 6 5 97 
9 0 . 3 3 0 . 6 0 9 02 
5 . 0 6 6 . 9 9 9 . 6 7 8 86 
Tipo d e in te rés . -Descuentos 4 72 0 lo ] Préstamos y Créditos con garantía, 4 y I V a %—Créditos personales, 5 VaVo 
V.0 B.0 
El 6 o b e r n a d o r , El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en C a ' a 
Del Teso ro . . . . 
Del Banco 
Oe Ctas. corrtes. 
ACTIVO 
21 de J u n i o - d e 1919.; 
2 7 . 2 7 1 . 4 3 5 88 
2 . 2 3 6 . 6 1 6 . 9 5 5 37 
2 . 2 9 7 . 2 8 4 U 
14 de J u n i o de 1919. 
2 7 . 2 7 1 . 4 8 5 8 3 ) 
2 . 2 3 6 . 6 0 1 . 4 0 8 17 
2 . 3 8 0 . 2 8 5 9 4 ) 
C o i t e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesón» 
f)ol Banco . 
Piala 
8 7 9 . 3 1 4 52 
9 3 . 2 5 2 . 7 6 4 10 
8 7 9 . 3 1 4 52 
9 3 . 4 9 6 . 6 2 5 71 
Bronce |>;>r cuenta de ta Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anl ic ipo a! Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de I 8 9 Í 
Pagarés de! Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Póüzns de cuentan de ere' 
d i to . 
Oréditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con f iaran ti a 
Créditos disponibles 
1 4 6 . 2 0 2 . 5 9 5 | 
^ 1 8 1 1 . 5 6 6 70 | 
1 . 3 3 8 . 3 4 7 . 8 8 4 60 
3 8 6 . 2 5 1 . 3 1 6 96 | 
Pagarés de préstamos con garantía 
DI ros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Bel no , . . 
Deuda perpetua inter ior ni 4 por 100. . . . 
Acciones de la, Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de Marruecos, o ro . 
Bienes inmuebles 
\ Sn cnenla cor r iente , plata 
/ P o r operaciones en el e x t r a n j e r o . 
1 4 2 . 6 4 7 . 5 9 5 
76 9 0 1 . 8 1 1 13 
7 1 4 . 7 0 4 . 6 3 3 60 
3 8 5 . 4 7 7 . 5 8 2 94 
Issoro público. 
Capitfd del Brinco . 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en c i rculación 
Cuentas coi vientes . 
Cuentas coi nenies en oro 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, p la ta . . 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta, de Aduanas 
Su cuenta, corr iente, o r o . . . 
Suscr ipción en metál ico de Deuda perpetua inte-




Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
pér- \ Bealizadas. 
. , . i No realizadas 
Diversas cuentas 
SITUACIÓN 
21 de J u n i o de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 6 6 . 1 8 5 . 6 7 5 54 
9 4 . 1 3 2 . 0 7 8 62 
6 5 2 . 8 0 6 
2 . 6 8 0 
5 . 6 5 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 5 4 1 . 5 6 3 
719 88 





7 4 . 3 9 1 . 0 2 8 30 
9 5 2 . 0 9 6 567 64 
3 3 . 8 9 6 . 8 5 8 46 
1 7 4 . 6 0 3 23 
1 0 . 6 8 0 . 6 1 0 58 
3 4 4 . 4 7 4 . 9 0 3 26 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
1 3 . 0 6 5 . 6 7 4 82 
> i 
2 . 7 3 6 . 3 4 4 04 
6 . 2 5 6 . 1 9 8 . 5 7 9 83 
14 de J u n i o de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 6 6 . 2 5 3 . 1 2 9 94 
9 4 . 3 7 5 . 9 4 0 23 
6 4 8 . 5 1 1 
2 . 6 5 1 
1 1 . 6 4 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 






173 5 1 
6 5 . 7 4 5 . 7 8 3 87 
3 2 9 . 2 2 7 . 0 5 0 66 
2 9 . 5 8 6 
144 
1 0 . 2 5 1 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 0 6 8 
5 5 . 3 5 5 










5 . 0 8 6 . 0 0 2 . 9 8 7 50 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 4 9 6 . 5 9 0 . 7 0 0 
8 7 7 . 3 0 6 . 7 0 9 33 
2 . 2 9 7 . 2 8 4 34 
8 . 5 1 0 . 3 3 3 70 
2 7 . 4 9 4 . 3 2 0 0 1 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 0 . 7 5 0 35 
3 9 0 . 7 1 0 . 3 3 5 60 
5 9 . 4 4 9 . 0 0 4 18 
4 1 . 6 1 6 . 0 1 8 15 
2 5 . 4 1 3 . 9 2 0 59 
7 . 1 6 2 . 1 0 4 02 
8 1 . 2 7 7 . 4 8 8 47 
6 . 2 5 6 . 1 9 8 . 5 7 9 83 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 5 4 3 . 3 0 8 . 7 5 0 • 
1 . 0 5 9 . 7 4 5 . 4 5 0 63 
2 . 3 8 0 . 2 8 5 94 
8 . 2 3 4 . 5 9 7 50 
1 4 1 . 1 1 8 40 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 0 . 7 5 0 35 
5 0 . 3 1 4 . 1 7 1 88 
4 2 . 5 2 3 . 6 3 4 03 
2 5 . 1 7 0 . 5 6 4 3 1 
5 . 7 7 0 . 9 4 4 4 4 
1 1 0 . 0 4 3 . 1 0 8 93 
5 . 0 8 6 . 0 0 2 . 9 8 7 50 
Tipo d e in te rés . -Descuentos 4 Va % ; Préstamos y CFédítos con garantía, 3 Va y * Va 0/o—Créditos personales, 5 V a V f 
V." B." 
El Gobernador , El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
O r o en Ca !a 
Del Teso ro . . . . 
Del Banco 
De Gtas. corr tes. 
ACTIVO 
28 d e J u n i o de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 7 1 
2 . 2 4 1 . 6 6 7 . 7 3 2 93 
2 . 2 9 8 . 3 0 8 34 
21 de J u n i o de 1919. 
2 7 . 2 7 1 . 4 3 5 83 
2 . 2 3 6 . 6 1 6 . 9 5 5 37 
2 . 2 9 7 . . 2 8 4 34 




8 7 9 . 3 1 4 52 
8 7 . 6 9 2 . 8 6 1 49 
8 7 9 . 3 1 4 52 
9 3 . 2 5 2 . 7 6 4 10 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
i n l i c i p o al Tesoro públ ico, ley de .14 de Jul io de 1891 
Pagarés (ií3l Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . . . 
Descuentos 
Pfeüzas de cuentas de ere-
dito 
Créditos d isponib les 
1 4 2 . 5 9 6 . 0 9 5 
74 1 8 7 . 9 1 9 79 
1 4 6 . 2 0 2 . 5 9 5 
7 1 . 8 1 1 . 5 6 6 70 
fó l inas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
Créditos disponibles 
1 . 0 9 9 . 9 1 0 . 4 5 4 5 1 
5 6 9 . 1 6 7 . 3 7 1 99 
1 . 3 3 8 . 3 4 7 . 8 8 4 60 
3 8 6 . 2 5 1 . 3 1 6 96 
Pagarés de préstamos c o n garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Ueino ( 
Deuda perpetua inter ior al 4 por .100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Raneo de l istado de Marruecos, o ro . 
Bienes inmuebles 
TlSOrO pÚMcO.. ' P o r operaciones en el ext ranjero 
J P - A . S I V O 
Capital del Rauco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta c o m e n t e , plata 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . . . 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda perpétua inte-
Tesoro pñblko. . 
r io r a l 4 % , R. D. I.0 Junio 1919. 
tovas de con- \ pa|,a de la ,)euda perpetl ia interior 
tnbuciones.. / 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar . . . . 
fiaaancias f pér- \ Realizadas. 
áidas / No realizadas 
Diversas cuentas 
28 de J u n i o de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 7 1 . 2 3 9 . 5 3 7 98 
8 8 . 5 7 2 . 1 7 6 0 1 
6 5 6 . 5 3 3 . 2 2 6 
2 . 7 3 7 . 7 6 1 
3 . 2 3 0 . 8 2 1 
loO.OOO.OOO 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 





6 8 . 4 0 8 . 1 7 5 2 1 
5 3 0 . 7 4 3 . 0 8 2 52 
3 2 . 1 5 6 
3 2 1 
1 1 . 5 4 0 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 








21 de J u n i o de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 6 6 . 1 8 5 . 6 7 5 54 
9 4 . 1 3 2 . 0 7 8 62 
6 5 2 . 8 0 6 . 7 1 9 88 
2 . 6 8 0 . 0 1 1 5 1 
5 . 6 5 9 . 0 9 8 37 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 5 4 1 . 5 6 3 . 7 8 0 58 
7 4 . 3 9 1 . 0 2 8 30 
9 5 2 . 0 9 6 567 64 
3 3 . 3 8 1 . 4 2 6 24 
5 . 3 2 1 . 3 4 9 . 4 2 0 74 
3 3 . 8 9 6 . 
1 7 4 . 
1 0 . 6 8 0 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 , 








2 . 7 3 6 . 3 4 4 04 
6 . 2 5 6 . 1 9 8 . 5 7 9 83 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
3 . 5 1 6 . 5 0 0 . 
9 7 2 . 5 1 0 . 
2 . 2 9 8 . 
8 . 6 0 7 
2 3 . 4 8 9 
000 
. 0 0 0 
. 000 
. 8 0 0 
. 5 8 9 62 
. 3 0 8 34 
. 8 4 5 67 
. 5 4 4 74 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 2 . 8 1 1 23 
3 3 7 . 6 0 4 . 0 8 6 4 1 
6 1 . 5 3 5 . 4 1 8 38 
4 2 . 0 4 2 . 1 4 2 68 
2 4 . 9 1 1 . 4 5 0 72 
7 . 7 4 9 . 5 7 6 72 
8 5 . 7 2 7 . 2 3 5 14 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
3 . 4 9 6 . 5 9 0 . 
8 7 7 . 3 0 6 . 
2 . 2 9 7 . 
8 . 5 1 0 . 
2 7 . 4 9 4 . 
000 
000 
0 0 0 
700 
709 33 
2 8 4 34 
333 70 
320 0 1 
5 . 3 2 1 . 3 4 9 . 4 2 0 74 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 0 . 7 5 0 35 
1 . 3 9 0 . 7 1 0 . 3 3 5 60 
5 9 . 4 4 9 . 0 0 4 18 
4 1 . 6 1 6 . 0 1 8 15 
2 5 . 4 1 3 . 9 2 0 59 
7 . 1 6 2 . 1 0 4 02 
8 1 . 2 7 7 . 4 8 8 47 
6 . 2 5 6 . 1 9 8 . 5 7 9 83 
Tipo d e interés.—Descuentos 4 Va Vo", Préstamos y Créditos con garantía, 3 Va y 4 Va 0/o—Créditos personales, 5 Va % 
V.0 B.c 
El Gobernador , . E' Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Ca ;a 
Del Tesoro . 
Del Banco 
De Gtas. corrles. 
ACTIVO 
5 de Ju l io de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
2 . 2 4 2 . 6 8 4 . 8 4 0 83 
2 . 2 4 8 . 1 2 8 34 
28 de J u n i o de 1919. 
2 7 . 2 7 3 496 71 
2 . 2 4 1 . 6 6 7 . 7 3 2 93 
2 . 2 9 8 . 3 0 8 34 
C o r r e s p o n s a l e s y f i y e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del 'Tesoro 
Del Rniieo , 
PJalM 
8 7 9 . 3 1 4 52 
8 6 . 7 3 1 . 0 2 1 67 
8 7 9 . 3 1 4 52 
8 7 . 6 9 2 . 8 6 1 49 
Bronce ¡>;tr ei ienta de la. Ilaeienda 
Electos (\ cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 189.1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de .1899 
Descuentos 
Pólizas de euenbH.s de cré-
dito 
Créditos d isponib les. . . . . 
1 4 2 . 4 3 6 . 0 9 5 
73 4 9 6 . 7 9 4 26 
1 4 2 . 5 9 6 . 0 9 5 
7 4 . 1 8 7 . 9 1 9 79 
^ l ^ A t T t 1 . 0 3 2 . 1 8 6 . 7 7 3 12 
crédi tos disponibles 4 7 9 . 8 6 4 . 9 8 6 67 
1 . 0 9 9 . 9 1 0 . 4 5 4 5 1 
5 6 9 . 1 6 7 . 3 7 1 99 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el l ie ino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 . 
Acciones (ie la C.o.mpama Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco/de l istado de Marruecos, o ro . 
Bienes inmuebles 
TlSOrO público,,. 1 P o r operaciones en el ext ran jero 
Capital del Hriiíco 
exondo de reserva: 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 , 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
| Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
\ Por pago de amor t . " é int.8 de Deuda a m o r t * a l 4 7 , 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda perpétua inte-
r io r al 4 0/' R.. D. I.0 Junio 1919 . 
Tesoro póWiro., 
Imi'm ile con 
tribiu; iones., 
"ara pago de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á, pagar 
taülCias y pér- > Realizadas 
didas 1 No realizadas 
Diversas (Míenlas 
3 X T X J A . G I C ) T S r 
5 de Ju l io de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 7 2 . 2 0 6 . 4 6 5 88 
8 7 . 6 1 0 . 3 3 6 19 
6 4 9 . 9 4 5 
2 . 7 1 3 
1 7 . 4 3 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 9 9 , 1 8 0 
. 4 7 1 37 
. 8 0 8 34 
. 7 8 4 56 
. 0 0 0 
. 000 
. 0 9 9 82 
6 8 . 9 3 9 . 3 0 0 74 
5 5 2 . 3 2 1 786 45 
3 0 . 5 7 8 
• 269 
8 . 5 4 4 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 








3 2 . 3 8 9 . 6 1 9 78 
28 de J u n i o de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 7 1 . 2 3 9 . 5 3 7 98 
8 8 . 5 7 2 . 1 7 6 0 1 
6 5 6 . 5 3 3 
2 . 7 3 7 
3 . 2 3 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 0 3 . 2 8 9 
,226 03 
. 7 6 1 22 
. 8 2 1 06 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
, 1 6 1 12 
6 8 . 4 0 8 . 1 7 5 2 1 
5 3 0 . 7 4 3 . 0 8 2 52 
3 2 . 1 5 6 
3 2 1 
1 1 . 5 4 0 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 








5 . 3 3 9 . 8 7 5 . 4 1 3 93 
3 3 . 3 8 1 . 4 2 6 24 
5 . 3 2 1 . 3 4 9 . 4 2 0 74 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 5 7 9 . 8 3 5 
9 8 5 . 0 0 0 
2 . 2 4 8 
9 . 1 6 7 
7 3 . 5 9 7 
3 5 . 3 8 6 
181 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 5 5 0 
. 5 9 3 6 1 
. 1 2 8 34 
. 1 9 6 11 
. 0 3 2 55 
. 6 5 8 82 
. 8 0 2 35 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 2 . 8 1 1 23 
2 3 7 . 0 7 7 . 2 6 0 66 
4 2 7 . 9 8 0 5 1 
6 4 . 0 0 4 . 4 3 5 2 1 
8 . 6 6 7 . 7 9 7 52 
1 0 5 . 9 0 8 . 5 5 5 93 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
5 1 6 . 5 0 0 
9 7 2 . 5 1 0 
2 . 2 9 8 
8 . 6 0 7 









2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 2 . 8 1 1 23 
3 3 7 . 6 0 4 . 0 8 6 4 1 
6 1 . 5 3 5 . 4 1 8 38 
4 2 . 0 4 2 . 1 4 2 68 
2 4 . 9 1 1 . 4 5 0 72 
7 . 7 4 9 . 5 7 6 72 
8 5 . 7 2 7 . 2 3 5 14 
5 . 3 3 9 . 8 7 5 . 4 1 3 93 5 . 3 2 1 . 3 4 9 . 4 2 0 74 
Tipo de in te rés . -Descuentos 4 Va 0/o; Prestamos y Créditos con garantía, 3 72 y 4 72 %—Créditos personales, 5 7 2 % 
V.ü B." 
El 6 o b e r n a d o i . El Interventor, 
BANGO DE ESPAÑA 
Oro en C a ' a 
A-GTIVO 
12 de J u l i o de 1919. 
Del Teso ro . . . . 2 7 . 2 7 ; - i . 4 9 6 7 1 
Del Banco 2 . 2 4 2 . 6 8 8 . 4 1 4 13 
De Ctas. c o n i e s . 2 . 2 4 1 . 7 8 8 5 4 
5 de Ju l io de 1919. 
2 7 . 2 7 8 . 4 9 6 71 
2 4 2 . 6 8 4 . 8 4 0 83 
2 . 2 4 8 . 1 2 8 34 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el extranjero. 
Del Tesoro 
O I lÍMIH'O. 
PIHIM 
8 7 9 . 3 1 4 52 
8 8 . 9 9 3 . 1 5 4 28 
8 7 9 . 3 1 4 52 
8 6 . 7 3 1 . 0 2 1 67 
Bronce |M>r cuei i la de la i lac ie iu la . . 
Electos á cobrar en el dúi 
Anlicip»» fil Tesoro públ ico, ley (le 14 de Jul io de 1891 
Pauarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas ñe oueutaN ite cré-
di to 
tSréditos d i s p o n i b l e N . . . . . 
1 4 1 . 3 0 9 . 5 9 5 
7 4 . 5 9 2 . 5 5 7 14 
1 4 2 . 4 3 6 . 0 9 5 
7 3 . 4 9 6 . 7 9 4 26 
Pólizas de cuentas <1e cré-
d i to con garant ía 
Créditos disponibles 
9 7 6 . 8 4 6 . 8 3 3 95 
4 5 6 . 7 1 1 . 2 4 3 85 
1 . 0 3 2 . 1 8 6 . 7 7 3 12 j 
4 7 9 . 8 6 4 . 9 8 6 67 \ 
Pagarés de préslamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el l l e ino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compania Arrendatar ia jije Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de Marruecos, o ro . , 
Bienes inmuebles 
fiSOPO público.. ^ P o r operaciones en el e x t r a n j e r o . 
t u s i v o 
Gapilal del Banco ' 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco do España al 4 por 1 0 0 . . . . . 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en e fec t i vo . . 
j Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por pago de amort.n é int.sde Deuda ainort .8al 47o 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta, cor r ien te , oro 
Suscr ipc ión en metál ico de Deuda perpetua inte-
r io r a l 4 % , R. D. I.0 Junio 1919 
Para, pago de la. Deuda perpetua inter ior 
Tesoro píiblico. 
lesems de con- \ 
tFibuciones.. / 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
íanancias y pér-i lteal¡zadfts 
Diversas cuentas 
SXTXJ ACIÓN 
12 de Ju l io de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 7 2 . 2 0 3 . 6 9 9 38 
8 9 . 8 7 2 . 4 6 8 80 
6 4 8 . 5 0 1 . 8 8 6 50 
2 . 6 7 1 . 2 8 1 16 
4 7 1 1 . 7 8 8 47 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
1 . 0 2 7 . 1 1 0 . 4 4 5 07 
6 6 . 7 1 7 . 0 3 7 86 
5 2 0 . 1 3 5 . 5 9 0 10 
3 1 . 142 
38 i 
9 . 9 6 5 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 154 








3 2 . 5 1 8 . 1 4 8 14 
5 . 3 2 3 . 7 1 2 . 4 5 9 77 
5 de Ju l io de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 7 2 . 2 0 6 . 4 6 5 88 
8 7 . 6 1 0 . 3 3 6 19 
6 4 9 . 9 4 5 
2 . 7 1 3 
1 7 . 4 3 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 9 9 . 1 8 0 






6 8 . 9 3 9 . 3 0 0 74 
5 5 2 . 3 2 1 786 45 
3 0 . 5 7 8 
2 6 9 , 
8 . 5 4 4 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 








3 2 . 3 8 9 . 6 1 9 78 
5 . 3 3 9 . 8 7 5 . 4 1 3 93 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 , 
5 9 1 . 4 2 6 , 
9 9 1 . 6 2 6 
2 . 2 4 1 
9 . 1 3 9 
67 .9 .11 












2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 2 . 8 1 1 23 
2 3 2 . 9 2 6 . 7 2 5 63 
9 5 6 . 1 3 6 62 
6 0 . 2 9 4 . 2 2 9 08 
1 0 . 5 6 1 . 3 7 7 24 
8 9 . 8 9 1 . 6 4 0 58 
5 . 3 2 3 . 7 1 2 . 4 5 9 77 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 5 7 9 . 8 3 5 
9 8 5 . 0 0 0 
2 . 2 4 8 
9 . 1 6 7 
7 3 . 5 9 7 












2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 2 . 8 1 1 23 
2 3 7 . 0 7 7 . 2 6 0 66 
4 2 7 . 9 8 0 5 1 
6 4 . 0 0 4 . 4 3 5 2 1 
8 . 6 6 7 . 7 9 7 52 
1 0 5 . 9 0 8 . 5 5 5 93 
5 . 3 3 9 . 8 7 5 . 4 1 3 93 
Tipo d e interés.—Descuentos 4 1/l2 % ; Préslamos y Créditos con garantía, 3 Va y 4 Va %—Créditos personales, 5 Va % 
V." B.0 
E l 6 o b e r n a d o r , El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en C a ' a 
Del Teso ro . . . . 
Del lía n e o . . . . . 
De Ctas. corrtes. 
ACTIVO 
19 de Ju l io de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
2 . 2 6 0 . 5 6 1 . 3 5 4 18 
2 . 4 9 2 . 8 2 6 09 
12 de Ju l io de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
2 . 2 4 2 . 6 8 8 . 4 1 4 13 
2 . 2 4 1 . 7 8 8 54 




8 8 0 . 9 7 4 87 
8 8 . 7 7 0 . 2 3 2 45 
8 7 9 . 3 1 4 52 
8 8 . 9 9 3 . 1 5 4 28 
Bronce» |»or cuenta, de la Hacienda 
Irmelos á cobrar en el día. 
Anl ic ipo ni Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pujares del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . . 
1 4 0 . 0 1 6 . 5 9 5 | 1 4 1 . 3 0 9 . 5 9 5 
7 8 . 1 0 4 . 5 8 7 70 I 74 5 9 2 . 5 5 7 14 
pólizas de cueiitaK <1« cré-
dito 
Crétlitos d ispoi i ib les 
?(Sliy.aN <le citentaN de cré-
di to con trarai i t ía 
Créditos diNfioii ibles 
9 6 1 . 7 7 3 . 3 5 5 4 ^ 
4 5 0 . 6 4 5 . 1 3 4 49 
9 7 6 . 8 4 6 833 95 
4 5 6 . 7 1 1 . 2 4 3 85 
Pagarés de préslainos con garantía 
•Jiros electos en Cartera 
Corresponsales en el l l e ino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía. Arrendatar ia de Tabacos. . 
Acciones del Hanco de l istado de Marruecos, oro . . . 
Bienes inmuebles 
taro público.. * P o r operaciones en el ex t ran jero . . 
Capital del Ha neo 
Fondo de reserva 
Bonos del Bxnco do Espafix al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas cot rientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo • 
Su cuenta corr iente, plata 
1 Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
5 Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort .eal 4 /0 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
i Su cuenta, corr iente, oro 
Suscr ipc ión en metál ico de Deuda perpétua inte-
l r i o r al 4 % R. D. 1.° Jun io 1919 
teryas de con- \ ,»a|.a de ia |)eU(ja perpetua inter ior 
tpibuctones..I * 0 






19 de Ju l io de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 9 0 . 3 2 7 . 6 7 6 98 
8 9 . 6 5 1 . 2 0 7 32 
6 4 9 . 8 1 9 
2 . 6 8 0 
9 . 8 2 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 0 9 . 0 6 1 
645 15 
353 3 1 




12 de Ju l io de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 7 2 . 2 0 3 . 6 9 9 38 
8 9 . 8 7 2 . 4 6 8 80 
6 1 . 9 1 2 . 0 0 7 30 
5 1 1 . 1 2 8 220 95 
3 1 . 0 5 9 . 
4 9 8 . 
1 0 . 0 5 4 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 1 . 6 2 4 . 
365 05 






6 4 8 . 5 0 1 
2 . 6 7 1 
4 . 7 1 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 2 7 . 1 1 0 
,886 50 
. 2 8 1 16 
. 7 8 8 47 
. 000 
. 000 
. 4 4 5 07 
6 6 . 7 1 7 . 0 3 7 86 
5 2 0 . 1 3 5 . 5 9 0 10 
3 3 . 2 0 1 . 5 6 5 02 
5 . 3 1 6 . 9 6 9 . 6 4 2 02 
3 1 . 1 4 2 
3 8 i 
9 . 9 6 5 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 154 








3 2 . 5 4 8 . 1 4 8 14 
5 . 3 2 3 . 7 1 2 . 4 5 9 77 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
3 . 5 8 4 . 0 5 4 . 
9 8 3 . 0 5 2 . 
2 . 4 9 2 . 
9 . 2 2 4 . 
7 8 . 5 4 1 , 





. 8 7 5 
. 8 7 7 93 
. 8 2 6 09 
. 7 5 2 39 
. 8 3 2 59 
. 3 8 3 05 
. 4 3 2 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 4 . 4 7 1 58 
2 3 1 . 2 9 1 . 9 2 3 08 
2 . 4 3 1 . 7 7 6 12 
6 1 . 3 9 0 . 9 0 9 50 
1 2 . 3 4 6 . 5 8 3 26 
9 2 . 0 1 3 . 3 8 8 34 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
5 9 1 . 4 2 6 
9 9 1 . 6 2 6 
2 . 2 4 1 
9 . 1 3 9 
6 7 . 9 1 1 
2 8 . 2 3 5 
128 
. 000 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
. 200 
.782 09 
. 7 8 8 54 
. 2 4 1 40 
. 6 8 9 46 
. 6 8 8 46 
. 5 3 8 35 
5 . 3 1 6 . 9 6 9 . 6 4 2 02 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 2 . 8 1 1 23 
2 3 2 . 9 2 6 . 7 2 5 63 
9 5 6 . 1 3 6 62 
6 0 . 2 9 4 . 2 2 9 08 
1 0 . 5 6 1 . 3 7 7 24 
8 9 . 8 9 1 . 6 4 0 58 
5 . 3 2 3 . 7 1 2 . 4 5 9 77 
Tipo d e interés.—Descuentos 4 Va 0/o] Préstamos j Créditos con garantía,^ 72 y 4 Va Vo—CPéditos personales, 5 Va % 
€1 G o b e f n a d o f , 51 Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en C a ' a 
Del T e s o r o . . . 
[)ei Banco 
De Ctas. corrtes. 
ACTIVO 
26 de Ju l io de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
2 . 3 1 8 . 0 9 3 . 3 6 7 08 
2 . 8 7 1 . 1 4 3 39 
19 de Ju l io de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
2 . 2 6 0 . 5 6 1 . 3 5 4 18 
2 . 4 9 2 . 8 2 6 09 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en ei e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
¡)ol BMUCO. 
8 8 0 , 9 7 4 87 
3 3 7 . 3 8 3 82 
8 8 0 . 9 7 4 87 
. 7 7 0 . 2 3 2 45 
Bronce \n)v cuenta, de la, Hacienda . 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io d e ' 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de ouentas de cré-
d i t o . . . 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Oréditos d i s p o n i b l e s . . . . . 
1 3 8 . 9 1 1 . 5 9 5 
77 1 0 8 . 4 7 5 68 
9 5 9 . 1 8 0 . 2 7 7 14 
4 5 7 . 4 6 7 . 3 1 3 24 
1 4 0 . 0 1 6 . 5 9 5 
7 8 . 1 0 4 . 5 8 7 70 
9 6 1 . 7 7 3 7 3 5 5 4 4 
4 5 0 . 6 4 5 . 1 3 4 49 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera , 
Corresponsales en el l.ieino 
Deuda perpetua, inter ior al 4 por .100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos, . 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, o r o . . . 
Bienes inmuebles 
llCO.. P o r operaciones en el ext ran jero . 
Capital del Haneo 
Fondo de reserva • 
Bonos del Banco de España al i por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes . . . . 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0 /o-
Por pago de aroort.11 é int.'s de Deuda amort.eal 4 7o 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda perpétua inte-
r io r al 4 0/ R. D. I.0 Junio 1919 . . . . . . 
Pesoro piihlico. 
lesems de con- \ 
t r iMcio i ies. . / 
de la Deuda perpetua inter ior ara pag 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
fiananciasypér-i l;4aIizadas< 
Mas / 
Diversas cuentas . 
SITXJAGIÓIST 
26 de Ju l io de 1919. 
P e s e t a s . 

























19 de Ju l io de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 2 9 0 . 3 2 7 . 6 7 6 98 
8 9 . 6 5 1 . 2 0 7 32 
5 0 1 . 7 1 2 . 9 6 3 90 
3 1 . 2 5 6 
742 
1 0 . 9 2 1 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 1 . 5 5 8 
805 05 
373 19 






5 . 3 4 8 . 4 0 1 . 7 5 6 71. 
6 4 9 . 8 1 9 , 
2 . 6 8 0 , 
9 . 8 2 0 , 
1 5 0 . 0 0 0 
. 1 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 0 9 . 0 6 1 
645 15 
353 3 1 




6 1 . 9 1 2 . 0 0 7 30 
5 1 1 . 1 2 8 220 95 
3 1 . 0 5 9 
498 
1 0 . 0 5 4 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 1 . 6 2 4 
365 05 
3 4 1 10 





' 3 3 . 2 0 1 . 5 6 5 02 
5 . 3 1 6 . 9 6 9 . 6 4 2 02 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 5 8 3 . 7 7 7 
1 . 0 0 8 . 2 6 3 
2 . 8 7 1 
9 . 1 2 9 
8 2 . 3 8 9 







. 1 4 3 39 
. 8 7 3 87 
. 2 0 1 72 
. 0 8 4 06 
. 432 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 . 5 4 . 4 7 1 58 
2 3 1 . 1 2 7 , 7 6 1 46 
2 . 5 1 0 . 1 1 1 85 
5 8 . 2 9 8 . 2 2 9 72 
1 3 . 4 9 1 . 0 4 1 85 
1 0 0 . 0 0 0 . 1 4 9 06 
5 . 3 4 8 . 4 0 1 . 7 5 6 71 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 , 
3 . 5 8 4 . 0 5 4 , 
9 8 3 . 0 5 2 , 
2 . 4 9 2 
9 . 2 2 4 
7 8 . 5 4 1 












2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 4 . 4 7 1 58 
2 3 1 . 2 9 1 . 9 2 3 08 
2 . 4 3 1 . 7 7 6 12 
6 1 . 3 9 0 . 9 0 9 50 
1 2 . 3 4 6 . 5 8 3 26 
9 2 . 0 1 3 . 3 8 8 34 
5 . 3 1 6 . 9 6 9 . 6 4 2 02 
Tipo de in te rés . —Descuentos 4 V2 0 !o , PFéstaraos y CFéditos con garantía, 3 Va y 4 Va Vo—Creditos personales, 5 V2 % 
V.0 B.* 
Ei Gobernador , E' Interventor, 
BANCO DE ESPAf iA 
•ro en Ca ;a 
i • Teso ro . . . . 
Del Banco 
De Gtas. corrtes. 
ACTIVO 
2 de Agosto de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
2 . 3 4 9 . 5 6 5 . 0 6 1 38 
4 . 6 0 6 . 4 4 3 39 
26 de Ju l io de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 7 1 ) 
2 . 3 1 8 . 0 9 3 . 3 6 7 08 
2 . 8 7 1 . 1 4 3 3 9 ) 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro . 
Del Banco. 
Pie 
8 8 0 . 9 7 4 87 
8 5 . 7 7 6 . 6 8 6 26 
8 8 0 . 9 7 4 87 
8 8 . 3 3 7 . 3 8 3 82 
iaia 
Bronce [»nr cuenta de la Hacienda. . 
Efectos á cobrar en el día . . . 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 189 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . . 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
OréditOK disponibles 
1 3 2 . 5 5 6 . 6 9 5 
7 0 . 4 0 0 . 5 8 6 
1 3 8 . 9 1 1 . 5 9 5 
7 7 . 1 0 8 . 4 7 5 68 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
©réditos disponibles 
9 5 0 . 8 1 0 . 4 4 7 09 
4 5 6 . 8 9 4 . 5 8 8 55 
9 5 9 . 1 8 0 . 2 7 7 14 
4 5 7 . 4 6 7 . 3 1 3 24 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Beino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por .100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . 
Bienes inmuebles 
TlSOPO pÚWiCO.. ' P o r operaciones eu el ext ranjero 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 . . . . 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo 
i Su cuenta corr iente, plata 
i Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
I Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 4 7 , 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
toro póMico.. ^ ci()lies sobre la renta de Aduanas 
i Su cuenta corr iente, oro 
f Suscr ipción en metál ico de Deuda perpétua inte-
1 r io r a l 4 % , R. D. I.0 Junio 1919 
tems de con- \ para de la |)eac[a perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
eananciasypér-i Beal¡zadas 
Diversas 
S I T X J A G I Ó r s T 
2 de A g o s t o de 1919. 
P e s e t a s . 
26 de Ju l io de 1! 
P e s e t a s . 
2 . 3 8 1 . 4 4 5 . 0 0 1 48 2 . 3 4 8 . 2 3 8 . 0 0 7 18 
8 6 . 6 5 7 . 6 6 1 13 
6 5 0 . 9 2 2 . 
2 . 7 0 3 . 
5 . 9 5 4 . 
1 5 0 . 0 0 0 . 
1 0 0 . 0 0 0 . 







6 2 . 1 5 6 . 1 0 9 
4 9 3 . 9 1 5 858 54 
8 9 . 2 1 8 . 3 5 8 69 
6 5 1 . 2 2 6 
2 . 6 5 8 
4 . 3 2 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 9 4 . 9 2 6 
215 99 











9 1 8 . 
6 1 8 . 
4 1 8 . 
4 7 4 . 
5 0 0 . 
1 5 4 . 
6 5 5 . 







8 0 2 . 5 3 5 02 
6 1 . 8 0 3 . 1 1 9 32 
5 0 1 . 7 1 2 . 9 6 3 90 
3 1 . 2 5 6 . 
7 4 2 . 
1 0 . 9 2 1 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 1 . 5 5 8 . 
805 05 
373 19 





3 3 . 6 8 2 . 8 1 8 50 
5 . 3 7 6 . 3 2 0 . 8 6 3 74 5 . 3 4 8 . 4 0 1 . 7 5 6 7 1 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 
3 . 5 9 4 . 4 9 0 
1 . 0 0 7 . 3 8 9 
4 . 6 0 6 
9 . 1 1 1 
8 7 . 0 2 1 









4 3 1 38 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 4 . 4 7 1 58 
2 3 0 . 2 6 2 . 0 7 5 10 
3 . 7 1 5 . 8 1 1 14 
6 3 . 1 2 9 . 1 3 8 17 
1 3 . 3 9 6 . 3 3 8 46 
1 1 1 . 0 6 8 . 6 5 9 78 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
5 8 3 . 7 7 7 
0 0 8 . 2 6 3 
2 . 8 7 1 
9 . 1 2 9 
8 2 . 3 8 9 









, 2 0 1 72 
,084 06 
,432 
5 . 3 7 6 . 3 2 0 . 8 6 3 74 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 4 . 4 7 1 58 
2 3 1 . 1 2 7 . 7 6 1 46 
2 . 5 1 0 . 1 1 1 85 
5 8 . 2 9 8 . 2 2 9 72 
1 3 . 4 9 1 . 0 4 1 85 
1 0 0 . 0 0 0 . 1 4 9 06 
5 . 3 4 8 . 4 0 1 . 7 5 6 7 1 
T ipo d e interés.—Descuentos 4 1¡2 % ; Préstamos y CFéditos con garantía, 3 Va y 4 Va 7o—Créditos personales, 5 Va % 
v.0 8 / 
El Gobernador , E' Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en C a ' a 
Del Teso ro . . . 
Del BMIICO 
De Ctas. corr les. 
A.GTIVO 
9 de Agosto de 1919. 
2 7 . 2 7 3 496 71 
2 . 3 6 2 . 5 2 2 . 1 7 8 28 
6 . 8 0 2 . 7 1 4 - 89 
2 de A g o s t o de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
2 . 3 4 9 . 5 6 5 . 0 6 1 38 
4 . 6 0 6 . 4 4 3 39 




8 8 2 . 3 8 5 03 
8 5 . 1 8 4 . 1 6 1 85 
8 8 0 . 9 7 4 87 
8 5 . 7 7 6 . 6 8 6 26 
Bronce |»or cuenta de la Hacienda 
Electos á cobrar en el din 
Anticipo íil Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
PrigMrés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . . 
Pólizas de cuentas de ere-
dito 
Créditos d isponib les 
1 3 1 . 8 5 1 . 6 9 5 
7 1 2 8 9 . 9 1 6 56 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía . 
©réditos disponibles 
9 5 3 . 3 0 6 . 6 1 2 64 
4 5 8 . 0 1 0 . 3 2 3 99 
1 3 2 . 5 5 6 . 6 9 5 ) 
7 0 . 4 0 0 . 5 8 6 ) 
9 5 0 . 8 1 0 . 4 4 7 09 
4 5 6 . 8 9 4 . 5 8 8 55 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Heiuo 
Deuda perpetua, inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Hanco de l istado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
TeSOPO pÚbÜCO.. ^ P o r operaciones en el ex t ran jero . 
Capital del Hanco 
Fondo de reserva . 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en c i rculación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo . 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
Tesoro público.. ( ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro . 
Suscr ipción en metál ico de Deuda perpétua inte-
r i o r al 4 % , R. D. 1.° Jun io 1919 
Para pago de la Deuda perpetua in te r io r . leseras de con-
tribuciones .. 





9 de A g o s t o de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 3 9 6 . 5 9 8 . 3 8 9 88 
8 6 . 0 6 6 . 5 4 6 88 
6 4 4 . 7 6 9 
' 2 . 5 7 4 
15 320, 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 7 9 . 2 7 5 
775 95 
537 13 
5 0 4 53 
000 
000 
5 1 1 67 
6 0 . 5 6 1 . 7 7 8 44 
4 9 5 . 2 9 6 . 2 8 8 65 
2 de A g o s t o de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 3 8 1 . 4 4 5 . 0 0 1 48 
8 6 . 6 5 7 . 6 6 1 13 
6 5 0 . 9 2 2 . 
2 . 7 0 3 , 
5 . 9 5 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







3 4 . 3 2 7 , 
708 
8 . 6 8 5 
344 .474 . , 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 








3 . 5 2 6 . 3 5 1 13 
5 . 3 4 5 . 4 9 7 . 9 0 1 23 
6 2 . 1 5 6 . 1 0 9 
4 9 3 . 9 1 5 858 54 
3 2 . 9 1 8 
6 1 8 , 
1 0 . 4 1 8 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 1 . 6 5 5 







3 4 . 8 0 2 . 5 3 5 02 
5 . 3 7 6 . 3 2 0 . 8 6 3 74 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 6 4 3 . 4 2 8 
1 . 0 0 5 . 4 8 3 
6 . 8 0 2 
9 . 4 8 0 
2 4 . 7 7 0 
8 . 5 3 2 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 4 0 0 
. 0 9 7 56 
. 7 1 4 89 
. 5 0 3 60 
. 9 3 4 83 
. 4 4 9 17 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 5 . 8 8 1 74 
2 2 9 . 9 1 4 . 6 4 4 25 
5 . 4 9 8 . 2 3 7 65 
4 8 . 0 1 4 . 5 0 7 58 
1 4 . 0 9 1 . 4 6 6 08 
1 1 1 . 1 0 5 . 4 5 2 79 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 5 9 4 . 4 9 0 





8 7 . 0 2 1 









4 3 1 38 
5 . 3 4 5 . 4 9 7 . 9 0 1 23 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 4 . 4 7 1 58 
2 3 0 . 2 6 2 . 0 7 5 10 
3 . 7 1 5 . 8 1 1 14 
6 3 . 1 2 9 . 1 3 8 17 
1 3 . 3 9 6 . 3 3 8 46 
1 1 1 . 0 6 8 . 6 5 9 78 
5 . 3 7 6 . 3 2 0 . 8 6 3 74 
Tipo d e interés.—De.scüentos 4 l/2 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 3 V2 y 4 Va 7o—Créditos personales, 5 Va0/o 
V.# B.# 
E l G o b e r n a d o r , El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en C a ' a 
L)ei Teso ro . . . 
Del lía neo . . . . . 
De Gtas. corr tes. 
ACTIVO 
16 de Agosto de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
2 . 3 7 1 . 7 6 8 . 1 4 8 78 
6 . 8 0 0 . 5 8 5 39 
9 de A g o s t o de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
2 . 3 6 2 . 5 2 2 . 1 7 8 28 
6 . 8 0 2 . 7 1 4 89 
C o n e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en e l e x t r a n j e r o . 
Orí Tesoro 
O I Uaiu 'o. 
Piala 
8 8 2 . 3 8 4 63 
7 6 . 4 1 8 . 9 1 1 87 
8 8 2 , 3 8 5 03 
8 5 . 1 8 4 . 1 6 1 85 
Bronce i»!>r cuenta de la Hacienda 
Efectos á. cobrar en el día 
Anl ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Píi^arés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de oueutnn de cré-
dito 
Créditos d i spon ib les ' . . . . . 
1 3 1 . 7 3 3 . 6 9 5 
7 1 . 6 2 0 . 3 5 2 24 
1 3 1 . 8 5 1 . 6 9 5 
71 2 8 9 . 9 1 6 56 
Póli/.as de cuentas de cré-
di to con garantía 
Créditos fUsponibleH . . . 
9 5 0 . 7 1 8 . 4 0 3 15 
4 5 4 . 7 9 0 . 4 5 5 67 
9 5 3 . 3 0 6 612 64 
4 5 8 . 0 1 0 . 3 2 3 99 
Pilcares de préslmnos con garantía , 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Keino 
Oenda perpetua inter ior al 4 por 100. . . 
Acciones de ¡a, Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Tesoro PÚMCO.. 1 P o r operaciones en el ex t ran jero . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
BOBOS del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes , 
Cuentas comentes en oro 
Depósilos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
1*01' pago de amort.n é int.s de Deuda amort .6al 5 % 
Por pago de amor t i zac ión é intereses de Deuda 
Tesoro póblico. 
amort izable ai 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda perpétua inte-
\ r i o r al 4 % , R. D. 1.° Jun io 1919 . 
Hesems jle mu- \ [>ai.a (ie la 1)euda perpe,lia i t l ter ior 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á pagar 
íananciasypér-i Kealii!ádas * 
Diversas «aientas 
S X T X J A . G I Ó l N r 
16 de A g o s t o de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 0 5 . 8 3 7 . 2 3 0 88 
7 7 . 3 0 1 296 50 
6 4 3 . 3 7 4 
2 . 5 2 8 , 
3 . 6 6 1 . 
1 5 0 . 0 0 0 , 
100 000 
9 7 1 368 
6 9 1 92 





6 0 . 1 1 3 . 3 4 2 76 
4 9 5 . 9 2 7 947 48 
3 4 . 0 8 4 
6 6 5 , 
9 . 8 9 2 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 1 . 6 5 5 
089 26 






9 de A g o s t o de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 3 9 6 . 5 9 8 . 3 8 9 88 
8 6 . 0 6 6 . 5 4 6 88 
6 4 4 . 7 6 9 
2 . 5 7 4 
15 320 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 7 9 . 2 7 5 
775 95 
537 13 
5 0 4 53 
000 
000 
5 1 1 67 
6 0 . 5 6 1 . 7 7 8 4 4 
4 9 5 . 2 9 6 . 2 8 8 65 
3 . 5 6 9 . 9 2 8 88 
5 . 3 2 6 . 1 0 9 . 9 0 8 13 
3 4 . 3 2 7 
708 
8 . 6 8 5 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 








3 . 5 2 6 . 3 5 1 13 
5 . 3 4 5 . 4 9 7 . 9 0 1 23 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 6 4 3 . 4 4 3 
1 . 0 1 2 . 5 7 4 
6 . 8 0 0 
9 . 7 2 4 
3 9 . 2 2 7 
5 . 8 4 1 
9 . 3 1 2 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 000 
. 575 
. 2 4 2 0 1 
. 5 8 5 39 
. 7 0 3 80 
. 2 3 9 97 
. 0 5 1 40 
. 2 8 0 39 
6 . 2 9 2 . 7 7 8 79 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 5 . 8 8 1 34 
1 8 9 . 6 5 4 . 7 2 8 58 
8 . 7 0 5 . 2 9 4 27 
4 0 . 0 8 4 . 1 7 5 61 
1 4 . 8 7 1 . 8 1 1 94 
1 0 1 . 2 0 1 . 9 4 8 55 
5 . 3 2 6 . 1 0 9 . 9 0 8 13 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 6 4 3 . 4 2 8 
1 . 0 0 5 . 4 8 3 
6 . 8 0 2 
9 . 4 8 0 
2 4 . 7 7 0 
8 . 5 3 2 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 4 0 0 
. 0 9 7 56 
. 7 1 4 89 
. 5 0 3 60 
. 9 3 4 83 
. 4 4 9 17 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 5 . 8 8 1 7 4 
2 2 9 . 9 1 4 . 6 4 4 25 
5 . 4 9 8 . 2 3 7 65 
4 8 . 0 1 4 . 5 0 7 5 8 
1 4 . 0 9 1 . 4 6 6 08 
1 1 1 . 1 0 5 . 4 5 2 79 
5 . 3 4 5 . 4 9 7 . 9 0 1 23 
Tipo d e i n te rés . — Descuentos 4 Va 0/o; Préstamos y CFéditos con gaFantía, 3 Va y 4 Va %—Créditos personales, 5 Va % 
El G o b e r n a d o r , El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en C a ' a 
Del Teso ro . . . . 
Del Banco 
• De Gtas. corrtes. 
ACTIVO 
23 de Agosto de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
2 . 3 7 1 . 7 6 5 . 0 6 4 68 
6 . 8 0 1 . 0 8 5 39 
16 de Agosto de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
2 . 3 7 1 . 7 6 3 . 1 4 8 78 
6 . 8 0 0 . 5 8 5 39 




882 384 63 
7 5 . 8 9 1 . 2 1 2 70 
8 8 2 . 3 8 4 63 
7 6 . 4 1 8 . 9 1 1 87 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Aj i i ic ipo ni Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas ele cuentas de cré-
dito • 
Oréditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garantía 
Créditos disponibles 
1 3 1 . 3 7 1 . 6 9 5 
7 1 . 0 6 2 , 5 1 7 34 
9 5 4 . 8 9 2 085 46 
4 5 8 . 3 9 0 . 6 8 1 18 
1 3 1 . 7 3 3 . 6 9 5 ) 
7 1 . 6 2 0 . 3 5 2 24 \ 
9 5 0 . 7 1 8 . 4 0 3 15 { 
4 5 4 . 7 9 0 . 4 5 5 67 \ 
Pagarés de préstamos con garantía . . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Beino • 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. 
Acciones de! Banco de Kstado de Marruecos, o r o . . 
Bienes inmuebles. 
Tesoro público.. 1 P o r operaciones en el ext ran jero 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. . / 
Bonos del Banco de Espafir al 4 por 100 . . 
Billetes en circulación 
Cuentas cm vientes 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo . 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort.'1 é int.s de l )eudaamort .ea l 5 7o 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 % , Emis ión 1 9 1 7 . . 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta, corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda perpétua inte-
r io r al 4 % , R. D. 1.° Junio 1919 
Tesoro pnblíco.. 
l e s e m s de con 
tPlbuclones, 
Dividendos, 
Ganancias y pér 
áidas. . . . 
Diversas cuentas 
Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
intereses y otras obligaciones á pagar 
] Realizad as 
SXTXJA.GIÓTV 
23 de Agosto de 1919. 
P e s e t a s . 





















6 0 . 3 0 9 . 1 7 7 66 
4 9 6 . 5 0 1 . 4 0 4 28 
3 4 . 1 8 3 
673 
1 0 . 4 9 2 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . L54 








4 . 0 3 6 . 3 3 5 9 1 
5 . 3 4 1 . 4 3 6 . 5 1 9 39 
16 de A g o s t o de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 0 5 . 8 3 7 . 2 3 0 88 
7 7 . 3 0 1 
6 4 3 . 3 7 4 
2 . 5 2 8 
3 . 6 6 1 
1 5 0 . 0 0 0 
100 000 
9 7 1 , 3 6 8 
6 0 . 1 1 3 
296 50 
6 9 1 92 






4 9 5 . 9 2 7 , 9 4 7 48 
3 4 . 0 8 4 
665 
9 . 8 9 2 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 1 . 6 5 5 
3 . 5 6 9 
089 26 











3 . 6 3 4 
















5 . 5 7 0 
219 
2 8 . 1 5 5 
1 8 9 . 5 2 5 
2 2 . 1 4 5 
3 9 . 9 5 6 
1 6 . 8 7 4 
1 0 9 . 6 2 0 























3 . 6 4 3 























0 5 1 40 
280 39 
6 . 2 9 2 . 7 7 8 79 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 5 . 8 8 1 34 
1 8 9 . 6 5 4 . 7 2 8 58 
8 . 7 0 5 . 2 9 4 27 
4 0 . 0 8 4 . 1 7 5 61 
1 4 . 8 7 1 . 8 1 1 94 
1 0 1 . 2 0 1 . 9 4 8 55 
5 . 3 2 6 . 1 0 9 . 9 0 8 13 
Tipo d e in te rés . —Descuentos 4 Va % ; Préstamos y Créditos con garantía, 3 Va y 4 Va 7 o — t o ^ t e persoiuiles, 5 Va % 
V." B." 
El 6 o b e r n a d o i , El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en C a ' a 
Del Teso ro . . . 
Del Banco 
De Ctas. corrtes. 
ACTIVO 
30 de Agosto de 1919. 
2 7 . 2 7 8 . 4 9 6 71 
2 . 3 7 5 . 6 0 7 . 6 0 5 68 
6 . 8 2 0 . 4 2 5 79 
23 de Agosto de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 7 1 ) 
2 . 3 7 1 . 7 6 5 . 0 6 4 68 [ 
6 . 8 0 1 . 0 8 5 39 1 
C o n e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro . 
[)(>] Hu nco . 
PIHIH. . . . . 
8 8 2 . 3 8 4 63 
7 5 . 6 9 8 . 3 4 9 30 
8 8 2 . 3 8 4 63 
7 5 . 8 9 1 . 2 1 2 70 
Bronce pnr ciienÍM de la Hacienda 
Electos ñ cobrar en el din 
Anticipo MI Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 . . . 
PfigMrés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de .1899 
(Oesci lentos 
Pólizas de ouontas de cré-
dito 
Oréditos d isponib les 
Pólizas de oueiitH.s de cré-
d i to con garantía 
Oreditos disponibles 
1 3 1 . 5 9 1 . 6 9 5 
6 9 . 8 5 7 . 9 6 8 13 
9 5 4 . 7 2 1 . 3 7 1 33 
4 4 7 . 1 3 9 . 7 8 6 18 
1 3 1 . 3 7 1 . 6 9 5 } 
7 1 . 0 6 2 . 5 1 7 34j 
9 5 4 . 8 9 2 0 8 5 Ü 6 
4 5 8 . 3 9 0 . 6 8 1 18 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Ueino 
Oenda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Raneo de Kstado de Marruecos, o ro . 
Bienes inmuebles 
Tesoro pílbliCC. 1 P o r operaciones en el ext ran jero . 
[Capital del Uiincn ; . . 
do l ido de reserva' 
Bonos del Banco de iilspaña al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas coi rienl.es en oro 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
I\)\- pago de ainort.'1 é int.s de Deuda anK)rt.eal 5 7o 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
ainort izable al 5 0'0, Emis ión 1 9 1 7 . . . . 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su. cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda perpétua inte-
r io r al 4 % , R. D. 1.° Junio 1919 . 
Reservas dü coii-
tr i lmciones.. 





'ara pago de la Deuda perpetua inter ior 
»eal izadas, 
SXTXJAGIÓrSÍ 
30 de A g o s t o de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 0 9 . 7 0 1 . 5 2 8 18 
7 6 . 5 8 0 733 93 
6 4 9 . 4 2 3 
2 . 6 2 4 
3 . 9 1 7 









6 1 . 7 3 3 . 7 2 6 87 
5 0 7 . 5 8 1 585 15 
3 4 . 7 2 4 
711 
1 2 . 0 8 6 
3 1 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
I 1 . 6 6 9 
683 22 






1 . 7 4 3 . 9 1 8 57 
23 de A g o s t o de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 0 5 . 8 3 9 . 6 4 6 78 
7 6 . 7 7 3 . 5 9 7 33 
6 4 6 . 9 8 1 
2 . 6 0 5 
4 . 1 6 1 
1 5 0 . 0 0 0 
t o o . 0 0 0 






262 2 1 
6 0 . 3 0 9 . 1 7 7 66 
4 9 6 . 5 0 1 . 4 0 4 28 
3 4 . 1 8 3 
673 
1 0 . 4 9 2 
3 4 4 . 4 7 4 












5 . 3 3 3 . 6 0 1 . 3 0 7 
4 . 0 3 6 . 3 3 5 9 1 
5 . 3 4 1 . 4 3 6 . 5 1 9 39 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 6 4 3 . 3 9 3 
1 . 0 0 7 . 2 5 2 
6 . 8 2 0 
1 0 . 7 3 4 
5 9 . 8 6 9 
68 











3 . 7 6 4 . 6 8 3 79 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 5 . 8 8 1 34 
1 8 9 . 3 3 3 . 0 6 1 80 
2 6 . 6 9 9 . 5 1 4 9 1 
7 1 . 9 8 1 . 9 9 4 13 
1 7 . 1 5 8 . 4 8 8 65 
51 . 9 1 0 . 7 3 8 68 
5 . 3 3 3 . 6 0 1 . 3 0 7 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 6 3 4 . 9 8 3 
1 . 0 1 3 . 3 3 7 
6 . 8 0 1 
9 . 6 8 5 
4 4 . 9 1 2 
1 . 9 2 0 











5 . 5 7 0 . 2 4 8 79 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 5 . 8 8 1 34 
1 8 9 . 5 2 5 . 5 2 9 14 
2 2 . 1 4 5 . 3 2 2 46 
3 9 . 9 5 6 . 2 7 9 54 
1 6 . 8 7 4 . 2 2 6 55 
1 0 9 . 6 2 0 . 4 4 3 08 
5 . 3 4 1 . 4 3 6 . 5 1 9 39 
Tipo de in te rés . —Desciientos 4 V2 0 /o ; Préstamos y CFédltos con gaFanüa, 3 Va y 4 Va 7o—Créditos personales, 5 Va % 
El 6 o b e r n a d o i , =1 Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en C a ' a 
De! Tesoro.. . . 
Del Banco 
De Ctas. corrtes. 
A.GTIVO 
6 de S e p t i e m b r e de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
2 . 3 7 8 . 9 2 1 . 4 1 6 78 
4 . 0 8 1 . 6 4 1 09 
30 de A g o s t o de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 7 1 ) 
2 . 3 7 5 . 6 0 7 . 6 0 5 6 8 f 
6 . 8 2 0 . 4 2 5 79 




8 8 2 . 3 8 4 63 
7 5 . 6 3 9 . 2 7 3 52 
8 8 2 . 3 8 4 63 
7 5 . 6 9 8 . 3 4 9 30 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
i n t i c i p o al Tesoro públ ico, ley de 14 de M í o de 1891 . . . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de «tientas de cré-
di to 
©réditos d isponib les 
1 3 1 . 9 8 5 . 2 9 5 
69 3 6 8 . 4 1 0 24 
1 3 1 . 5 9 1 . 6 9 5 
6 9 . 8 5 7 . 9 6 8 13 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garantía 
©réditos disponibles 
9 7 0 . 6 0 0 . 8 6 0 03 
4 3 7 . 2 5 8 . 1 2 5 15 
9 5 4 . 7 2 1 . 3 7 1 33 
4 4 7 . 1 3 9 ^ 7 8 6 18 
Pagarés de préstamos con garantía . , 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el He ¡.no 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
A.cc¡ones de la. Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
i cc iones del Banco de l istado de Marruecos, o ro . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público.. P o r operaciones en el ex t ran jero 
Capital del Banco 
Fondo de reserva , 
Bonos del Banco de España al 4 por 1 0 0 
Billetes en circulación 
Cuentas coi nentes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en e fec t i vo . 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amor t . " é int.s de Deudaamort.6 al 50 , 
Por pago de amor t i zac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/,0, Emis ión 1 9 1 7 . 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . . 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda perpétua inte-
r io r a l 4 % , R. D. I.0 Junio 1919 
leservas de con-
tribuciones .. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
íanancias,pér-i Reali¿adas 
Tesoro páblioo.. 
\ ^ara pago de la Deuda perpetua inter ior 
didas. . . . 
Diversas cuentas 
6 de Sept iembre de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 1 0 . 2 7 6 . 5 5 4 58 
7 6 . 5 2 1 . 6 5 8 15 
6 4 3 . 2 4 1 
' 2 . 6 1 5 
6 . 0 2 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







6 2 . 6 1 6 . 8 8 4 76 
5 3 3 . 3 4 2 . 7 3 4 88 
3 2 . 3 7 2 
735 
9 . 2 3 4 
3 4 4 . 4 7 4 , 
1 0 . 5 0 0 
I . 154 








30 de A g o s t o de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 0 9 . 7 0 1 . 5 2 8 18 
7 6 . 5 8 0 . 7 3 3 93 
6 4 9 . 4 2 3 
2 . 6 2 4 , 
3 . 9 1 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 5 4 . 9 7 3 
452 48 
222 53 




6 1 . 7 3 3 . 7 2 6 87 
5 0 7 . 5 8 1 585 15 
2 . 4 7 2 . 3 3 3 50 
5 . 3 5 5 . 9 3 5 . 9 6 3 12 5 . 3 3 3 . 6 0 1 . 3 0 7 
3 4 . 7 2 4 
711 
1 2 . 0 8 6 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 1 . 6 6 9 
683 22 






1 . 7 4 3 . 9 1 8 57 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
6 8 5 . 8 7 0 . 6 7 5 
9 8 1 . 2 5 4 , 6 4 9 5 1 
4 . 0 8 1 . 6 4 1 09 
1 0 . 4 7 3 . 8 1 4 8 1 
2 7 . 1 6 9 . 7 8 4 
» 
3 . 5 7 9 . 4 5 5 39 
2 . 0 2 7 . 1 9 3 79 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 5 . 8 8 1 34 
1 8 9 . 2 5 3 . 8 9 9 18 
4 5 . 5 7 9 . 3 0 6 39 
4 9 . 8 3 8 . 5 4 5 67 
1 7 . 4 0 3 . 1 3 0 89 
1 0 1 . 0 2 8 . 3 7 4 97 
5 . 3 5 5 . 9 3 5 . 9 6 3 12 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 6 4 3 . 3 9 3 
1 . 0 0 7 . 2 5 2 
6 . 8 2 0 
1 0 . 7 3 4 
5 9 . 8 6 9 
68 











3 . 7 6 4 . 6 8 3 79 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 5 . 8 8 1 34 
1 8 9 . 3 3 3 . 0 6 1 80 
2 6 . 6 9 9 . 5 1 4 9 1 
7 1 . 9 8 1 . 9 9 4 13 
1 7 . 1 5 8 . 4 8 8 65 
5 1 . 9 1 0 . 7 3 8 68 
5 . 3 3 3 . 6 0 1 . 3 0 7 
Tipo d e interés.—Descuentos 4 Va % ; Préstamos y Créditos con garantía, 3 Va y 4 Va 7o—Créditos personales, 5 Va0/c 
El G o b e r n a d o r , El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
ACTIVO 
Oro en C a ! a . 
Del T e s o r o . . . . 
Del Banco 
De Gtas. corrtes. 
13 de Sep t i embre de 1919. 
27 2 7 3 . 4 9 6 71 
3 7 8 . 9 3 0 . 8 7 0 38 
4 . 0 9 8 . 4 1 6 29 
6 de Sept iembre de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
2 . 3 7 8 . 9 2 1 . 4 1 6 78 
4 . 0 8 1 . 6 4 1 09 




8 8 2 . 3 8 4 63 
7 7 . 8 0 0 . 5 9 1 29 
8 8 2 . 3 8 4 63 
7 5 . 6 3 9 . 2 7 3 52 
Bronce |M)r cuenta de la. Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anl ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2, de Agosto de 1899 
Descríe n tos 
Pólizas de wen tHs de cré-
di to 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con fíarantía -. 
©réditos disponibles 
1 3 2 . 4 5 5 . 2 9 5 
6 9 , 7 2 4 . 1 4 0 45 
9 7 9 . 6 5 4 . 3 5 6 93 
4 4 3 . 1 5 6 . 3 0 7 45 
1 3 1 . 9 8 5 . 2 9 5 
69 3 6 8 . 4 1 0 24 
9 7 0 . 6 0 0 . 8 6 0 03 
4 3 7 . 2 5 8 . 1 2 5 15 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en ('.artora 
GoiTesponsales en el l i e ino 
IJenda pcrpctna, inter ior al 4 por 100. 
Acciones de la Companía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de Marruecos, o ro . 
Bienes inmuebles 
TiSOrO pÚWlCO.. 1 P o r operaciones en el ext ranjero . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación ' 
Cuentas coi vientes * 
Cuentas corr ientes en oro ' ' 
Depósitos en efectivo 
Su cnenta corr iente, plata 
Por pago de ainort.'1 é int.s de Deudaamort .6al 5 % 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . . . . . . . . . 
Tesoro piihüco.. <I Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda perpétua inte-
r io r al 4 % , R. D. I.0 Junio 1919 
Para pago de la Deuda perpetua in ter io r Reservas de con-
trlbticiones.. 





13 de S e p t i e m b r e de 1919. 
P e s e t a s . 






















2 7 1 56 
154 55 
6 de Sep t i embre de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 1 0 . 2 7 6 . 5 5 4 58 
5 3 6 . 4 9 8 049 48 
3 1 . 8 3 6 
800 
1 0 . 7 6 8 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 























5 . 3 6 1 . 8 9 5 . 3 0 8 04 5 . 3 5 5 . 9 3 5 . 9 6 3 12 
5 2 1 
2 4 1 
615 








2 3 4 






























. 0 0 0 , 
. 000 
. 000 
. 5 3 3 
. 3 1 3 
. 0 9 8 
. 6 6 2 
. 4 4 6 










4 3 6 . 0 9 8 79 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 5 . 8 8 1 34 
1 8 5 . 9 6 5 . 6 9 0 5 1 
4 8 . 8 1 5 . 2 7 7 08 
4 9 . 1 1 1 . 2 4 3 58 
1 7 . 8 3 5 . 0 5 0 72 




3 . 6 8 5 





. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 8 7 0 
. 2 5 4 
. 0 8 1 
. 4 7 3 
. 1 6 9 
. 5 7 9 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 6 7 5 
. 6 4 9 5 1 
. 6 4 1 09 
. 8 1 4 8 1 
. 7 8 4 
. 4 5 5 39 
5 . 3 6 1 . 8 9 5 . 3 0 8 04 
2 . 0 2 7 . 1 9 3 79 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 5 . 8 8 1 3 4 
1 8 9 . 2 5 3 . 8 9 9 18 
4 5 . 5 7 9 . 3 0 6 39 
4 9 . 8 3 8 . 5 4 5 67 
1 7 . 4 0 3 . 1 3 0 89 
1 0 1 . 0 2 8 . 3 7 4 97 
5 . 3 5 5 . 9 3 5 . 9 6 3 12 
Tipo d e interés.—Descuentos 4 Va % ; Préstamos y Créditos con garantía, 3 Va y 4 Va %—Créditos personales, 5 Va0/* 
V.0 B.0 
El Gobernador , El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
A GTIVO 
O r o en C a ' a . 20 de Sept iembre de 1919. 
Del Teso ro . . . . 2 7 . 2 7 8 . 4 9 6 71 
Del Banco 2 . 3 7 8 9 8 8 . 5 7 9 58 
De Ctas. con ies . 4 . 1 3 3 . 352 29 
13 de Sep t i embre de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 ) 
3 7 8 . 9 3 0 . 8 7 0 3 8 * 
4 . 0 9 8 . 4 1 6 29 




8 8 2 . 3 8 4 63 
7 6 . 6 6 3 . 4 5 4 01 
8 8 2 . 3 8 4 63 
7 7 . 8 0 0 . 5 9 1 29 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo MI Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés de! Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Oreditos disponibles 
pólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
Créditos disponibles 
1 3 2 . 5 6 7 . 2 9 5 
70 3 0 4 . 5 7 4 55 
9 8 0 . 4 1 8 . 7 8 4 77 
437 2 4 7 . 5 2 0 44 
1 3 2 . 4 5 5 . 2 9 5 ) 
69 7 2 4 . 1 4 0 4 5 j 
9 7 9 . 6 5 4 . 3 5 6 93 , 
4 4 3 . 1 5 6 . 3 0 7 45 i 
Pagarés de préstamos c o n garantía 
Oíros electos en Cartera 
Corresponsales en el l.ieino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Tesoro pÚWiCO.. • P o r operaciones en el ex t ran jero 
Capital del ha neo 
f o n d o de reserva 
Bonos del Banco do ILspatla al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas co inentes en o r o 
Depósitos en ('lectivo • 
Su cuenta corr iente, plata 
I \ ) \ ' pago de amort . " é int.s de Deuda amort .eal 5 % 
Por pago de amor t i zac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda perpétua inte-
resoro pnblloo. 
r io r al 4 % , R. D. I.0 Juaio 1919 . 
tavas de con- \ !)a|.a de ¡H \ ) m ^ d perpetua in ter ior 
tr lbuciones.. / 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar . . . . 
Saiiancias y pér - i l { e H l i z a d H S 
didas ' 
Diversas euenlH.s 
S X T L 1 A . G I Ó I V 
20 de Sept iembre de 1919 l 13 de S e p t i e m b r e de 1919. 
P e s e t a s . P e s e t a s . 
2 . 4 1 0 . 3 4 5 . 4 2 8 58 
7 7 . 5 4 5 . 8 3 8 64 
6 4 0 . 3 9 5 , 
2 . 4 1 2 
4 . 6 7 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







2 . 4 1 0 . 3 0 2 . 7 8 3 38 
7 8 . 6 8 2 975 92 
6 2 . 2 6 2 . 7 2 0 45 
5 4 3 . 1 7 1 . 2 6 4 33 
3 3 . 5 2 5 
786 
1 1 . 2 7 7 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 1 . 6 8 2 
5 3 1 63 
797 85 




0 8 4 67 
6 4 0 . 6 3 9 
2 . 6 0 2 
9 . 1 1 0 
1 5 0 . 0 0 0 






0 0 0 
2 7 1 56 
6 2 . 7 3 1 . 1 5 4 55 
5 3 6 . 4 9 8 049 48 
3 . 0 8 8 . 3 5 1 10 
5 . 3 6 1 . 3 5 6 . 4 1 2 42 
3 1 . 8 3 6 
800 
1 0 . 7 6 8 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
l . 154 








2 . 8 9 8 . 0 5 8 13 
5 . 3 6 1 . 8 9 5 . 3 0 8 04 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
7 0 8 . 4 0 8 . 
9 8 2 . 6 2 5 . 
4 . 1 3 3 . 
1 0 . 6 0 3 . 
3 1 . 2 2 0 . 





466 6 1 
352 29 
4 2 4 94 
339 21 
735 39 
9 4 . 6 6 8 79 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 5 . 8 8 1 34 
1 8 5 . 8 5 3 . 8 0 1 54 
5 6 . 5 8 0 . 6 9 9 59 
4 5 . 6 0 8 . 9 8 2 86 
1 8 . 7 0 9 . 9 7 5 04 
7 8 . 0 9 1 . 4 7 3 73 
.150 .000 . 
3 0 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 
3 . 6 9 9 . 5 3 3 
9 8 9 . 3 1 3 
4 . 0 9 8 
1 0 . 6 6 2 
2 3 . 4 4 6 










5 . 3 6 1 . 3 5 6 . 4 1 2 42 
4 3 6 . 0 9 8 79 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 5 . 8 8 1 34 
1 8 5 . 9 6 5 . 6 9 0 51 
4 8 . 8 1 5 . 2 7 7 08 
4ÍK 1 1 1 . 2 4 3 58 
1 7 . 8 3 5 . 0 5 0 72 
9 3 . 1 9 3 . 4 3 9 06 
5 . 3 6 1 . 8 9 5 . 3 0 8 04 
Tipo de in te rés . —Descuentos 4 Va Olo] Préstamos y Créditos con garantía, 3 Va y 4 Va 7o—Créditos personales, 5 ' A ^ c 
y." B," 
El G o b e r n a d o i , El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en C a ' a . 27 de Sept iembre de 1919. 
Del Teso ro . . . . 2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
Del Banco 2 . 3 8 0 . 2 3 9 . 8 3 5 72 
De Ctas. corrtes. 2 . 6 5 6 . 4 0 6 79 
20 de Sept iembre de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 7 1 ) 
2 . 3 7 8 . 9 3 8 . 5 7 9 58 
4 . 1 3 3 . 3 5 2 2 9 ) 




8 8 2 . 3 8 4 63 
7 5 . 2 7 6 . 3 7 2 65 
8 8 2 . 3 8 4 63 
7 6 . 6 6 3 . 4 5 4 0 1 
Bronce |>i>r cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, lev de 14 de Jul io de .189.1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
1 3 2 . 4 6 9 . 2 9 5 1 3 2 . 5 6 7 . 2 9 5 
6 8 . 7 6 6 . 7 6 9 99 i 7 0 . 3 0 4 . 5 7 4 55 
Pólizas de cuentaw de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garant ía . 
Oréditos disponibles 
9 8 3 . 6 6 7 . 4 1 8 92 
4 4 1 . 9 5 2 . 6 1 9 46 
9 8 0 . 4 1 8 . 7 , 8 4 77 j 
4 3 7 . 2 4 7 . 5 2 0 44 \ 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Lieino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por i 00 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Instado de Marruecos, o ro . 
Bienes inmuebles 1 
Tesoro pÚWiCO,. * P o r operaciones en el ext ranjero 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 . . . . 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de amort.n é int.s de Deudaamort .6al 5 0/0 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1917 
Tesoro póhllco.. { Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda perpétua inte-
r io r al 4 V o / R - D. 1.° Junio 1919 
tavas de con- \ pai.a de |a i)eil(ja perpetua in te r io r . . . . . . . 
tribucioues.. 1 • 0 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér-
didas 
Pea liza das, 
Diversas cuentas 
27 de Sep t i embre de 1919. 20 de Sept iembre de 1919 
P e s e t a s . 
2 . 4 1 0 . 1 6 9 . 7 3 9 22 
7 6 . 1 5 8 , 7 5 7 28 
6 4 0 . 5 4 4 
2 . 5 6 3 
4 . 6 4 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 6 8 , 0 0 0 
. 9 6 5 03 
. 809 8 1 
. 747 44 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 2 2 5 45 
P e s e t a s . 
2 . 4 1 0 . 3 4 5 . 4 2 8 58 
7 7 . 5 4 5 . 8 3 8 64 
6 3 . 7 0 2 . 5 2 5 0 1 
5 4 1 . 7 1 4 799 46 
3 3 . 5 7 3 
8 8 1 
1 2 . 8 1 1 

















5 . 3 7 5 . 6 9 4 . 5 2 8 44 
6 4 0 . 3 9 5 . 
2 . 4 1 2 
4 . 6 7 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 . 







6 2 . 2 6 2 . 7 2 0 45 
5 4 3 . 1 7 1 . 2 6 4 33 
3 3 . 5 2 5 
786 
1 1 . 2 7 7 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 1 . 6 8 2 
5 3 1 63 
797 85 




0 8 4 67 
3 . 0 8 8 . 3 5 1 10 









. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 9 0 8 
. 5 6 4 
. 656 
. 6 7 4 
. 6 8 7 
. 000 
. 0 0 0 
. 000 
. 2 5 0 
. 1 7 7 96 
. 4 0 6 79 
. 8 9 1 63 
. 303 70 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 5 . 8 8 1 34 
1 8 5 . 7 2 2 . 4 4 4 10 
5 8 . 1 5 8 . 5 0 0 13 
4 5 . 3 3 7 . 4 5 6 59 
1 9 . 5 5 4 . 5 1 3 52 
1 0 0 . 0 5 5 . 0 9 1 59 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
7 0 8 . 4 0 8 
9 8 2 . 6 2 5 
4 . 1 3 3 
1 0 . 6 0 3 
3 1 . 2 2 0 
1 . 0 5 0 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 4 6 6 6 1 
. 3 5 2 29 
. 4 2 4 94 
. 3 3 9 21 
. 7 3 5 39 
5 . 3 7 5 . 6 9 4 . 5 2 8 44 
9 4 . 6 6 8 79 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 5 . 8 8 1 34 
1 8 5 . 8 5 3 . 8 0 1 54 
5 6 . 5 8 0 . 6 9 9 59 
4 5 . 6 0 8 . 9 8 2 86 
1 8 . 7 0 9 . 9 7 5 04 
7 8 . 0 9 1 . 4 7 3 73 
5 . 3 6 1 . 3 5 6 . 4 1 2 42 
Tipo de in te rés . —Descuentos 4 V a % ; Préstamos y Créditos con garantía, 3 Va y 4 Va Vo—Créditos personales, 5 V2 %> 
V.ü B,0 
El Gobernador , -1 Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en C a ' a . 
ACTIVO 
4 de Octubre de 1919. 27 de Sept iembre de 1919. 
Del T e s o r o . . . . 
Del Banco 
De Ctas. corrtes 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
3 8 0 . 2 4 3 . 5 4 5 32 
2 . 6 5 1 , 1 6 6 79 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 7 1 ) 
2 . 3 8 0 . 2 3 9 . 8 3 5 7 2 . 
2 . 6 5 6 . 4 0 6 7 9 ) 
C o n e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Teso ro . . 
Del Raneo. . 
Plalfi 
8 8 2 . 3 8 4 63 
7 1 . 8 1 6 . 5 0 0 6 1 
8 8 2 . 3 8 4 63 
7 5 . 2 7 6 . 3 7 2 65 
Bronce cuenta de la Hacienda 
•Efectos á cobrar en el día 
Antic ipo al Tesoro públ ico, lev de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de ere-
dito 
Gréditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garantía 
eréditos disponibles 
1 3 2 . 6 4 2 . 5 9 5 
68 5 7 2 . 3 8 4 3 1 
9 8 7 . 2 8 9 . 1 0 6 03 
414 1 2 6 . 8 9 0 68 
1 3 2 . 4 6 9 . 2 9 5 ) 
6 8 . 7 6 6 . 7 6 9 9 9 j 
9 8 3 . 6 6 7 . 4 1 8 9 2 ] 
4 4 1 . 9 5 2 . 6 1 9 46 ^  
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el l le ino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 . . . . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Hanco de Kstado de IVIarruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público.. ^ P o r operaciones en el ext ran jero 
Capilal del Hmico 
?ondo de reserva 
Bonos del Banco do España al 4 por 100 
Billetes (Mi circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en elect ivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amor t . " é int.s de l )eudaamor t .ea l47e 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscripción en metál ico de Deuda perpétua inte-
Tesoro publico. 
r io r al 4 % , R. D. 1.° Junio 1919 . 
hmm de con-
tribuciones . 
Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á, pagar 
Ganancias y per- \ Ueali/adas 
didas ' No realizadas 
Diversas cuenlas 
SITU^GIÓlSr 
4 de Octubre de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 1 0 . 1 6 8 . 2 0 8 82 
7 2 . 6 9 8 . 8 8 5 24 
6 3 3 . 9 0 3 
2 . 5 2 5 
1 7 . 3 0 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 8 8 . 7 0 5 
5 6 4 94 
2 8 4 17 




6 4 . 0 7 0 . 2 1 0 69 
5 7 3 . 1 6 2 . 2 1 5 35 
3 6 . 5 0 4 
937 
1 0 . 7 2 5 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 1 . 7 9 7 







27 de S e p t i e m b r e de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 1 0 . 1 6 9 . 7 3 9 22 
7 6 . 1 5 8 . 7 5 7 28 
6 4 0 . 5 4 4 
2 . 5 6 3 
4 . 6 4 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 6 8 . 0 0 0 
965 03 





6 3 . 7 0 2 . 5 2 5 0 1 
5 4 1 . 7 1 4 . 7 9 9 46 
1 . 9 1 7 . 9 0 6 2 1 
5 . 4 3 0 . 5 4 8 . 5 1 0 71 
3 3 . 5 7 3 
8 8 1 
1 2 . 8 1 1 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 








3 . 1 0 9 . 9 6 0 98 
5 . 3 7 5 . 6 9 4 . 5 2 8 44 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
3 . 7 7 0 . 2 8 4 . 
9 9 1 . 6 8 3 . 
2 . 6 5 1 . 
1 0 . 4 6 5 . 
3 1 . 3 4 5 . 
4 3 . 3 5 3 . 








906 3 1 
676 11 
8 2 1 72 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 5 . 8 8 1 34 
1 5 5 . 6 7 0 . 3 6 7 9 1 
6 8 3 . 0 9 4 27 
5 6 . 3 5 4 . 5 6 5 20 
2 3 . 3 7 6 . 5 2 4 74 
197 27 
1 0 5 . 1 6 7 . 9 9 4 93 
5 . 4 3 0 . 5 4 8 . 5 1 0 71 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 7 1 4 . 9 0 8 
9 7 5 . 5 6 4 
2 . 6 5 6 
1 0 . 6 7 4 







8 9 1 63 
303 70 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 5 . 8 8 1 34 
1 8 5 . 7 2 2 . 4 4 4 10 
5 8 . 1 5 8 . 5 0 0 13 
4 5 . 3 3 7 . 4 5 6 59 
1 9 . 5 5 4 . 5 1 3 52 
» 
1 0 0 . 0 5 5 . 0 9 1 59 
5 . 3 7 5 . 6 9 4 . 5 2 8 44 
Tipo de in te rés . —Dftsciientos 4 V2 0 /o , Préstamos y Créditos con garantía, 3 72 y 4 V a %—Créditos personales, 5 7 2 % 
V." 8.° 
El Gobernador , El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en C a ' a . 
ACTIVO 
11 de Octubre de 1919. 
Del Teso ro . . . . 2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
Del Banco 2 . 3 8 0 . 2 4 8 . 6 9 7 92 
De Ctas. c o m e s . 2 . 6 3 4 . 9 4 1 79 
2 . 3 8 0 . 2 4 8 . 5 4 5 3 2 . 
2 . 6 5 1 . 1 6 6 7 9 ) 
C o i ¡ e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
4 de Octubre de 1919. 




8 8 2 . 3 8 4 68 
7 0 . 9 4 8 . 2 6 6 55 
8 8 2 . 8 8 4 63 
7 1 . 8 1 6 . 5 0 0 6 1 
Bronce por cnenl.a de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día . . . 
Anticipo al Tesoro púN ico , ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Greditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con g a r a n t í a . . . . . . . . 
Oréditos disponibles 
1 3 2 . 7 0 4 . 0 9 5 
7 0 . 1 8 9 . 8 7 9 84 
1 3 2 . 6 4 2 . 5 9 5 
6 8 . 5 7 2 . 3 8 4 3 1 
9 8 5 . 7 7 4 . 9 1 9 76 
4 2 5 . 7 5 0 . 8 9 6 68 
9 8 7 . 2 8 9 . 1 0 6 08 • 
4 1 4 . 1 2 6 . 8 9 0 68 
Payares de préslamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Beino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de Marruécos, o r o . , 
Bienes inmuebles 
Tesoro público.. * P o r operaciones en el ext ran jero 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en o r o . . 
Depósitos en efectivo _ 
j Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort.11 é int.^de Deudaamort .ea l 4:°/^ 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . . . 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda perpetua inte-
r io r al 4 % , R. D. 1.° Junio 1919 . 
torvas de con- \ 
tribi icioiies,. | 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á. pagar 
(Ganancias y pér- \ Beali /adas 
(lidas. . . . . ) No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro píihllco. 
'ara pago de la Deuda perpetua in ter ior 
sxrxjAGiórsr 
11 de Octubre de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 1 0 . 1 5 2 . 1 3 6 42 
7 1 . 8 3 0 . 6 5 1 18 
6 2 9 . 8 9 3 
2 . 4 9 9 
7 . 4 5 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 






4 4 1 76 
6 2 . 5 1 4 . 2 1 5 16 
5 6 0 . 0 2 4 , 5 2 3 08 
3 6 . 9 2 1 
1 . 1 0 4 
1 1 . 6 1 5 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 1 . 7 9 7 
8 7 1 63 
505 78 





2 . 2 9 8 . 7 6 8 42 
4 de Octubre de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 1 0 . 1 6 8 . 2 0 8 82 
7 2 . 6 9 8 . 8 8 5 24 
6 3 3 . 9 0 3 
2 . 5 2 5 
1 7 . 8 0 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 8 8 . 7 0 5 
5 6 4 94 
2 8 4 17 




6 4 . 0 7 0 . 2 1 0 69 
5 7 3 . 1 6 2 . 2 1 5 35 
3 6 . 5 0 4 , 
987 
1 0 . 7 2 5 
3 4 4 . 4 7 4 , 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 1 . 7 9 7 
3 6 1 68 
986 4 4 





5 . 4 0 9 . 2 5 2 . 6 9 3 65 
1 . 9 1 7 . 9 0 6 2 1 
5 . 4 3 0 . 5 4 8 . 5 1 0 7 1 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 7 9 1 . 9 0 6 
9 9 5 . 2 5 2 
2 . 6 3 4 
1 0 . 8 5 3 
4 1 . 5 3 9 
3 9 . 5 8 1 
597 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 8 5 0 
. 2 9 7 08 
. 9 4 1 79 
. 1 2 2 52 
.536 2 1 
. 1 7 8 89 
. 8 8 5 72 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 5 . 8 8 1 84 
1 3 0 . 5 7 9 . 6 1 4 4 1 
9 5 1 . 8 0 9 98 
5 1 . 4 9 9 . 2 6 8 66 
2 3 . 8 2 6 . 5 2 6 97 
1 5 6 . 6 7 1 79 
8 1 . 9 9 8 . 5 0 2 20 
1 5 0 . 0 0 0 
8 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
7 7 0 . 2 8 4 
9 9 1 . 6 8 8 
2 . 6 5 1 
1 0 . 4 6 5 
8 1 . 8 4 5 
4 3 . 8 5 8 
1 . 1 8 5 







906 8 1 
676 1 1 
8 2 1 72 
5 . 4 0 9 . 2 5 2 . 6 9 3 65 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 5 . 8 8 1 8 4 
1 5 5 . 6 7 0 . 8 6 7 9 1 
6 8 3 . 0 9 4 27 
5 6 . 3 5 4 . 5 6 5 20 
2 3 . 3 7 6 . 5 2 4 74 
197 27 
1 0 5 . 1 6 7 . 9 9 4 98 
5 . 4 8 0 . 5 4 8 . 5 1 0 7 1 
Tipo de in te rés . —Descuentos 4 i/2 0/o] Préstamos y Créditos con garantía, 31/2 y 41/2 0/o—Créditos personales, 5 
V/' B," 
E! Gobernados , el Interventor, 
Va % 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en C a ' a . 
Del T e s o r o . . . . 
Del Banco 
De Ctas. corrtes. 
ACTIVO 
18 de Octubre de 1919. 
2 7 . 2 7 8 . 4 9 6 71 
2 . 3 8 5 . 4 3 0 . 1 4 2 92 
2 . 5 7 5 . 2 6 5 59 
11 de Octubre de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 7 1 
2 . 3 8 0 . 2 4 3 . 6 9 7 92 
2 . 6 3 4 . 9 4 1 79 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s del B a n c o en el extranjero. 
Del Tesoro . 
Del Banco. 
Piala 
8 8 2 . 3 8 4 63 
7 0 . 7 0 4 . 1 5 0 50 
8 8 2 . 3 8 4 63 
7 0 . 9 4 8 . 2 6 6 55 
Bronce |>i)r cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de ere-
dito 
Oód i tos d isponib les 
1 3 3 . 7 0 9 . 0 9 5 
7 0 . 3 2 8 . 9 8 6 7 1 
1 3 2 . 7 0 4 . 0 9 5 
7 0 . 1 8 9 . 8 7 9 84 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
Créditos disponibles 
9 8 7 . 5 3 9 4 6 1 71 
427 1 7 7 . 0 1 9 08 
9 8 5 . 7 7 4 . 9 1 9 76 ¡ 
4 2 5 . 7 5 0 . 3 9 6 68 i 
Pagarés de préstamos c o n garantía 
Otros crecí os en Cartera 
Corresponsales en el Beino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por .100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . 
Bienes inmuebles 
TfiSOrO pÚWiCO.. P o r operaciones en el ex t ran jero 
Capital del Bmico 
[Pondo de reserva 
Bonos del Banco do España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
, Su cuenta corr iente, plata 
| Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amor t . *a l 4 9/# 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
/ Su cuenta corr iente, oro 
( Suscr ipción en metál ico de Deuda perpétua inte-
r io r al 4 % , R. D. I.0 Junio 1919 
%%mm üe con- \ |>a!,M (ie la |)eilda per.)etua inter ior 
tnbnciones.. / 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- \ Beali /adas 




18 de Octubre de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 1 5 . 2 7 8 . 9 0 5 22 
7 1 . 5 8 6 . 5 3 5 13 
6 3 0 . 1 1 0 
2 . 4 7 9 
7.0.86 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







6 3 . 3 8 0 . 1 0 8 29 
5 6 0 . 3 6 2 . 4 4 2 63 
11 de O c t u b r e de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 1 0 . 1 5 2 . 1 3 6 42 
7 1 . 8 3 0 . 6 5 1 18 
6 2 9 . 8 9 3 
2 . 4 9 9 
7 . 4 5 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 






4 4 1 76 
3 6 . 2 2 1 
1 . 1 5 3 
1 2 . 6 6 4 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 1 . 7 9 7 
966 63 
198 45 




9 3 1 93 
2 . 4 7 6 . 5 0 9 87 
5 . 4 1 3 . 1 1 1 . 5 3 7 94 
6 2 . 5 1 4 . 2 1 5 16 
5 6 0 . 0 2 4 . 5 2 3 08 
3 6 . 9 2 1 
1 . 1 0 4 
1 1 . 6 1 5 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 1 . 7 9 7 
2 . 2 9 8 
8 7 1 63 
505 78 






5 . 4 0 9 . 2 5 2 . 6 9 3 65 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
7 9 1 . 4 8 5 
9 9 2 . 5 1 4 
2 . 5 7 5 
9 . 2 5 3 
3 5 . 3 8 2 












2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 5 . 8 8 1 34 
1 3 0 . 5 1 8 . 2 6 6 96 
2 . 4 4 8 . 7 4 0 65 
4 8 . 0 7 1 . 6 8 3 50 
2 4 . 5 1 4 . 6 7 0 57 
3 5 4 . 2 6 3 54 
1 0 2 . 8 2 2 . 6 5 6 67 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 7 9 1 . 9 0 6 
9 9 5 . 2 5 2 
2 . 6 3 4 
1 0 . 3 5 3 
4 1 . 5 3 9 







9 4 1 79 
122 52 
536 2 1 
173 89 
885 72 
5 . 4 1 3 . 1 1 1 . 5 3 7 94 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 5 . 8 8 1 34 
1 3 0 . 5 7 9 . 6 1 4 4 1 
9 5 1 . 3 0 9 98 
5 1 . 4 9 9 . 2 6 8 66 
2 3 . 8 2 6 . 5 2 6 97 
1 5 6 . 6 7 1 79 
8 1 . 9 9 8 . 5 0 2 20 
5 . 4 0 9 . 2 5 2 . 6 9 3 65 
Tipo d e interés.—Descuentos 4 V a 0/o ; Préstamos y Créditos con garantía, 3 Í U y 4 V a 0/o—Créditos personales, 5 Va^o 
V." B.* 
El Gobernador , El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en C a ' a . 
Del Teso ro . . . . 
Del Banco 
De Gtas. corrtes. 
A GTIVO 
25 de Octubre de 1919. 18 de Octubre de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 I 2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
2 . 3 8 5 . 4 3 0 . 9 7 1 52 I 2 . 3 8 5 . 4 3 0 . 1 4 2 9 2 . 
2 . 5 7 9 . 0 4 1 19 i 2 . 5 7 5 . 2 6 5 5 9 ) 




8 8 2 . 3 8 4 63 
6 9 . 4 1 2 . 9 1 0 04 
8 8 2 . 3 8 4 63 
7 0 . 7 0 4 . 1 5 0 50 
Bronce |>i>r cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en e! día 
Ant ic ipo ai Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 89 1 , 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de .1899 , 
Descuentos 
1 3 3 . 5 0 6 . 1 6 5 1 1 3 3 . 7 0 9 . 0 9 5 
7 0 . 2 6 2 . 8 3 9 93 I 7 0 . 3 2 8 . 9 8 6 71 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Sréditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
Créditos disponibles 
9 8 8 . 2 6 4 . 5 5 6 71 
4 4 5 . 9 1 2 . 0 6 5 26 
9 8 7 . 5 3 9 . 4 6 1 71 j 
4 2 7 . 1 7 7 . 0 1 9 08 \ 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de IVIarrnecos, o ro . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público.. 1 P o r operaciones en el ext ran jero . 
IP VO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del B u ico d e Kspaña al 4 por 100 
Billetes en circulación . 
Cuentas corr ientes 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
i Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
\ I 'or pago de amort . " é int.s de Deuda amort .eal 4 .7 , 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda perpétua inte-
Tesoro pnhlioo. 
r io r al 4 % , R. D. 1.° Junio 1919 . 
'ara pago de la Deuda perpetua inter ior •leservas ile con- ^ 
tFibuciones.. i 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- \ l leal i /adas 
dicias ' No realizadas 
Diversas cuenlas 
S I T U A . G I Ó 1 M 
25 de Octubre de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 1 5 . 2 8 3 . 5 0 9 42 
7 0 . 2 9 5 , 2 9 4 67 
6 3 2 . 9 9 9 
2 . 4 2 3 
5 . 3 2 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 6 2 . 8 8 2 






18 de Octubre de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 1 5 . 2 7 8 . 9 0 5 22 
7 1 . 5 8 6 . 5 3 5 13 
6 3 0 . 1 1 0 
2 . 4 7 9 . 
7 . 0 8 6 , 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 9 2 . 3 8 4 
527 85 
012 46 




6 3 . 2 4 3 . 3 2 5 07 
5 4 2 . 3 5 2 4 9 1 45 
3 6 . 2 9 8 
1 . 1 1 7 
1 3 . 6 9 3 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 








3 . 2 6 7 . 5 8 9 46 
5 . 3 6 7 . 1 5 1 . 8 2 0 94 
6 3 . 3 8 0 . 1 0 8 29 
5 6 0 . 3 6 2 . 4 4 2 63 
3 6 . 2 2 1 
1 153 
1 2 . 6 6 4 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 1 . 7 9 7 
966 63 
198 45 




9 3 1 93 
2 . 4 7 6 . 5 0 9 87 
5 . 4 1 3 . 1 1 1 . 5 3 7 94 
loO.OOO. 
3 0 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
7 9 0 . 7 4 5 . 
9 5 5 . 3 7 7 . 
2 . 5 7 9 . 
9 . 1 0 4 . 
5 1 . 6 3 1 . 
2 6 . 4 4 7 . 





169 0 1 
0 4 1 19 
952 30 
490 45 
3 0 1 98 
117 72 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 5 . 8 8 1 34 
1 3 0 . 4 2 5 . 2 8 7 82 
2 . 6 0 9 . 7 8 4 94 
4 5 . 7 5 0 . 6 0 7 94 
2 5 . 1 3 6 . 2 3 2 12 
1 . 7 7 1 . 5 8 7 47 
8 6 . 7 4 1 . 2 5 5 57 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
7 9 1 . 4 8 5 
9 9 2 . 5 1 4 
2 . 5 7 5 
9 . 2 5 3 
3 5 . 3 8 2 
3 4 . 3 3 9 
456 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 7 5 
. 6 6 5 02 
. 2 6 5 59 
054 17 
. 4 6 2 46 
. 1 2 3 66 
. 1 1 7 72 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 5 . 8 8 1 34 
1 3 0 . 5 1 8 . 2 6 6 96 
2 . 4 4 8 . 7 4 0 65 
4 8 . 0 7 1 . 6 8 3 50 
2 4 . 5 1 4 . 6 7 0 57 
3 5 4 . 2 6 3 54 
1 0 2 . 8 2 2 . 6 5 6 67 
5 . 3 6 7 . 1 5 1 . 8 2 0 94 5 . 4 1 3 . 1 1 1 . 5 3 7 94 
Tipo de in te rés . —Descuentos 4 Va 0/o; Prestamos y GFéditos con garantía, 3 Va y 4 Va 0/o —Créditos personales, 5 Va 0/o 
yo g o 
El Gobernador , Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en C a ' a . 
Del T e s o r o . , . . 
Del Banco 
De Ctas. corrtes. 
ACTIVO 
31 de Octubre de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
2 . 3 8 5 . 4 3 1 . 7 3 4 92 
2 . 5 8 5 . 3 4 1 19 
25 de Octubre de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
2 . 3 8 5 . 4 3 0 . 9 7 1 52 
2 . 5 7 9 . 0 4 1 19 




8 8 2 . 3 8 4 63 
6 9 . 9 8 8 . 4 6 0 73 
8 8 2 . 3 8 4 6 3 ) 
6 9 . 4 1 2 . 9 1 0 0 4 j 
Bronce [>í>r cuenta de la. Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de ere-
d i to . . . . 
Créditos d isponib les 
1 3 3 . 9 2 9 . 9 1 5 
67 9 2 5 . 0 6 9 82 
1 3 3 . 5 0 6 . 1 6 5 
7 0 . 2 6 2 . 8 3 9 93 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
Oréditos disponibles 
9 9 2 . 0 6 1 . 6 8 1 71 
422 8 9 8 . 8 0 1 49 
9 8 8 . 2 6 4 . 5 5 6 71 
4 4 5 . 9 1 2 . 0 6 5 26 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 , . . 
Acciones de la, Compañía Arrendataria, de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, o r o . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público.. * P o r operaciones en el ex t ran jero 
Capital del Banco 
^ondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación . . 
Cuenias coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
I Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/o. 
\ Por pago de amort . " é int.sde Deudaamort .ea l 4;0/0 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta, corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda perpétua inte-
r io r al 4 % , R. D. 1.° Junio 1 9 1 9 . . 
tenas de con-
tribuciones., 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
(janancias y per- \ idealizadas 
ilídas ' No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro píiblíco.. 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
SITUACIÓN 
31 de Octubre de 1919. 
P e s e t a s . 
25 de O c t u b r e de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 1 5 . 2 9 0 . 5 7 2 82 
7 0 . 8 7 0 . 8 4 5 36 
6 3 3 . 0 6 5 
2 . 4 3 7 
5 308 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
970 035 
629 77 
303 6 1 




2 . 4 1 5 . 2 8 3 . 5 0 9 42 
7 0 . 2 9 5 . 2 9 4 67 
6 3 2 . 9 9 9 
2 . 4 2 3 
5 . 3 2 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 6 2 . 8 8 2 
. 9 9 1 9 1 
. 9 1 0 63 
. 7 4 6 11 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 4 8 0 35 
6 6 . 0 0 4 . 8 4 5 18 
5 6 9 . 1 6 2 . 8 8 0 22 
3 3 . 2 1 3 
4 . 1 9 9 
1 4 . 1 9 4 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 








1 . 4 4 4 . 4 8 8 62 
5 . 4 0 3 . 2 0 5 . 0 3 1 11 
6 3 . 2 4 3 . 3 2 5 07 
5 4 2 . 3 5 2 4 9 1 45 
3 6 . 2 9 8 
1 . 1 1 7 
1 3 . 6 9 3 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 1 . 8 4 1 
832 63 






3 . 2 6 7 . 5 8 9 46 
5 . 3 6 7 . 1 5 1 . 8 2 0 94 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
7 9 7 . 9 1 8 
9 4 6 . 9 3 1 
2 . 5 8 5 
9 . 2 9 6 
6 9 . 3 0 8 
2 3 . 6 6 0 
363 
. 000 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 025 
. 8 8 0 37 
. 3 4 1 19 
782 67 
. 7 6 5 70 
. 9 5 3 30 
. 6 1 7 72 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 5 . 8 8 1 34 
1 3 0 . 2 8 6 . 2 1 1 4 1 
3 . 0 1 1 . 3 4 6 58 
5 3 . 9 6 0 . 8 3 1 20 
2 5 . 1 3 4 . 1 4 7 80 
1 . 9 7 0 . 8 7 7 27 
1 0 0 . 4 0 0 . 7 5 8 47 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 7 9 0 . 7 4 5 
9 5 5 . 3 7 7 
2 . 5 7 9 
9 . 1 0 4 
5 1 . 6 3 1 
2 6 . 4 4 7 
456 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 5 0 0 
.169 0 1 
. 0 4 1 19 
. 9 5 2 30 
. 4 9 0 45 
. 3 0 1 98 
. 1 1 7 72 
5 . 4 0 3 . 2 0 5 . 0 3 1 11 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 5 . 8 8 1 34 
1 3 0 . 4 2 5 . 2 8 7 82 
2 . 6 0 9 . 7 8 4 94 
4 5 . 7 5 0 . 6 0 7 94 
2 5 . 1 3 6 . 2 3 2 12 
1 . 7 7 1 . 5 8 7 47 
8 6 . 7 4 1 . 2 5 5 57 
5 . 3 6 7 . 1 5 1 . 8 2 0 94 
Tipo d e interés.—Descuentos 4 Va 0 l o , Préstamos y Créditos con garantía, 3 Va y 4 Va %-—Gmlitos personales, 5 V2 % 
V.0 B.0 
El Gobernador , el Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
~-:~f>ígo<-x» 
O r o en C a ' a . 
Del T e s o r o . . . . 
Del Banco 
De Cías, corrtes. 
8 de Noviembre de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
3 8 9 . 5 7 9 . 8 7 9 72 
2 . 5 9 0 . 0 0 3 19 
31 de Octubre de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
2 . 3 8 5 . 4 3 1 . 7 3 4 92 
2 . 5 8 5 . 3 4 1 19 




8 8 2 . 3 8 3 93 
6 6 . 9 3 1 . 1 7 8 20 
8 8 2 . 3 8 4 6 3 ) 
6 9 . 9 8 8 . 4 6 0 7 3 j 
Bronce |M>I' cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo i\\ Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés de! Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
DescnfMilos . 
Pólizas de cuentas de ere-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garantía - . . . •. 
©réditos disponibles 
1 3 3 . 9 0 9 . 9 1 5 
6 9 . 0 9 6 . 4 7 4 58 
1 . 0 0 1 . 4 0 7 . 7 7 0 71 
4 3 3 . 6 4 5 . 7 9 6 57 
1 3 3 . 9 2 9 . 9 1 5 
67 9 2 5 . 0 6 9 8 2 ) 
9 9 2 . 0 6 1 . 6 8 1 71 < 
422 8 9 8 . 8 0 1 49 \ 
Pagarés de préstamos c o n garantía . . . , 
Otros efectos en Cartera . . 
Corresponsales en el Beino 
iJenda perpetua inter ior al 4 por .100. . . 
Accionen de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, o r o . . 
Bienes inmuebles 
TdSOrO pÚWiCO.. ^ P o r operaciones en el ext ran jero 
3R A ^ S X VO 
Capiial «leí Bin ico . . 
roMido de reséi va 
Bonos del Banco de líspatia al 4 por 100 
Silleles en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas co inentés en oro 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta comen te , plata 
j Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/o. 
1 Por pago de a,mort.né int.sde l )eudaamor t . *a l47 . 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la. renta de Aduanas 
, Su cuenta corr iente, o r o . . 
! Suscripción en metál ico de Deuda perpétua inte-
r io r a i 4 % , R. D. 1.° Junio 1919 
S t a v a s de con-
tribuciones .. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a, pagar . 
tandas y pér- \ Beatizadas 
dlclas ' No realizadas 
Diversas cuentas 
fesoro iHibliro. 
'ara 'pago de la. Deuda perpetua, in ter ior 
de Noviembre de 1919. 
Pe« etas. 
2 . 4 1 9 . 4 4 3 . 3 7 9 62 
6 7 . 8 1 3 562 13 
6 2 5 . 7 5 6 
2 . 3 8 3 
4 . 9 6 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







6 4 . 8 1 3 . 4 4 0 42 
5 6 7 . 7 6 1 . 9 7 4 14 
31 de Octubre de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 1 5 . 2 9 0 . 5 7 2 82 
7 0 . 8 7 0 . 8 4 5 36 
6 3 3 . 0 6 5 
2 . 4 3 7 
5 . 3 0 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 7 0 . 0 3 5 
629 77 
303 6 1 




3 6 . 6 9 9 
1 . 0 9 2 
1 1 . 6 5 9 
3 4 4 . 4 7 4 , 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 








1 . 7 9 3 . 9 1 7 20 
5 . 4 1 0 . 5 2 8 . 2 7 1 75 
6 6 . 0 0 4 . 8 4 5 18 
5 6 9 . 1 6 2 . 8 8 0 22 
3 3 . 2 1 3 . 
4 . 1 9 9 . 
1 4 . t 9 4 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 










1 . 4 4 4 . 4 8 8 62 
5 . 4 0 3 . 2 0 5 . 0 3 1 11 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 7 2 . 4 4 7 
9 4 6 . 7 9 1 
2 . 5 9 0 
1 0 . 2 6 8 
2 5 . 0 6 6 
1 3 . 5 7 3 
322 




. 7 9 7 24 
. 0 0 3 19 
. 2 8 2 08 
. 565 16 
. 4 1 ! 86 
. 4 i' 1 7 2 
2 2 8 . 1 1 9 04 
2 8 . 1 5 5 . 8 8 0 64 
1 2 3 . 9 0 8 . 2 1 1 4 1 
5 . 5 8 8 . 5 5 0 15 
4 9 . 5 8 3 . 4 9 0 78 
2 5 . 1 6 4 . 8 1 3 22 
2 . 2 6 2 . 4 0 1 67 
9 4 . 5 7 6 . 4 7 8 59 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
7 9 7 . 9 1 8 
9 4 6 . 9 3 1 
2 . 5 8 5 
9 . 2 9 6 
6 9 . 3 0 8 
2 3 . 6 6 0 
363 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 2 5 
. 8 8 0 37 
. 3 4 1 19 
782 67 
. 7 6 5 70 
. 9 5 3 30 
. 6 1 7 72 
5 . 4 1 0 . 5 2 8 . 2 7 1 75 
2 1 9 . 6 1 1 09 
2 8 . 1 5 5 . 8 8 1 34 
1 3 0 . 2 8 6 . 2 1 1 4 1 
3 . 0 1 1 . 3 4 6 58 
5 3 . 9 6 0 . 8 3 1 20 
2 5 . 1 3 4 . 1 4 7 80 
1 . 9 7 0 . 8 7 7 27 
1 0 0 . 4 0 0 . 7 5 8 47 
5 . 4 0 3 . 2 0 5 . 0 3 1 11 
Tipo de interés.—Descuentos 4 Va % ; Préstamos y Créditos con garanda, 3 Va y 4 Va 7o—Créditos personales, 5 Va % 
V." B.p 
El Gobernador , El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en C a ' a . 15 de Noviembre de 1919. 
Del Teso ro . . . . 2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
Del Rauco 2 . 3 8 9 . 5 8 0 . 7 0 9 72 
De Ctas. corrtes. 2 . 7 0 8 457 19 
8 de Noviembre de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
2 . 3 8 9 . 5 7 9 . 8 7 9 72 
2 . 5 9 0 . 0 0 3 19 




8 8 4 . 0 2 3 33 
6 9 . 7 4 5 . 2 8 4 83 
8 8 2 . 3 8 3 93 
6 6 . 9 3 1 . 1 7 8 20 
Bronce y ^ v cuenta <le la Hacienda 
Electos á cobrar en el día 
Ant ic ipo ni Tesoro públ ico, lev de ,14 de Jul io de 189.1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . . 
1 3 2 . 8 9 4 . 9 1 5 | 1 3 3 . 9 0 9 . 9 1 5 
69 2 9 8 / 1 2 6 36 I 6 9 . 0 9 6 . 4 7 4 58 
Pólizas de cuentas de ere-
dito 
Sí-éditos disponibleN 
Pólizas de cueutais de cré-
dito con garantía 
©réditos disponibles 
1 . 0 0 1 . 2 2 9 . 8 6 0 71 
4 3 7 . 9 4 0 . 6 9 5 65 
1 . 0 0 1 . 4 0 7 . 7 7 0 71 
4 3 3 . 6 4 5 . 7 9 6 57 
Pagarés de préstamos con garantía 
;>l.ros ( ' ledos en ('artera 
Corresponsales en el Reino 
!>eiida perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Rauco de Kstado de Marruecos, o r o . , 
Bienes inmuebles 
lSOIM) pÚWlCO.  * P o r operaciones en el ext ranjero . 
Capital del Rnnco 
?oudo de reserva 
Bonos del Banco de ILspaña al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, p la ta . 
Por pago de iutereses.de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de a,inort.n é int.* de l )eudaamor t .9a l 4 ° / , 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.a al 5 0/0 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
TtSorojHiblh'.o.. { amort izable al 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda perpétua inte-
r io r al 4 % , R. D. 1.° Junio 1919 
tems de con-
tribuciones ., 
^ r a pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar. . . . 
áananclas y pér- \ Realizadas 
ilidas ' No realizadas 
Diversas (Mientas 
15 de Noviembre de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 1 9 . 5 6 2 . 6 6 3 62 
7 0 . 6 2 9 . 3 0 8 16 
6 2 8 . 6 9 0 
2 . 3 5 5 
5 . 6 6 7 
1 5 0 . 0 0 0 








8 de Noviembre de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 1 9 . 4 4 3 . 3 7 9 62 
6 7 . 8 1 3 562 13 
6 3 . 5 9 6 . 7 8 8 64 
5 6 3 . 2 8 9 . 1 6 5 06 
3 7 . 7 2 8 
1 . 0 6 2 
1 3 . 0 0 4 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
11.8,49 









6 2 5 . 7 5 6 
2 . 3 8 3 
4 . 9 6 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 8 8 . 3 6 6 
008 30 





6 4 . 8 1 3 . 4 4 0 42 
5 6 7 . 7 6 1 . 9 7 4 14 
3 6 . 6 9 9 , 
1 . 0 9 2 
1 1 . 6 5 9 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 1 . 8 4 8 
253 63 






5 . 4 2 5 . 0 6 8 . 7 5 4 0 1 
1 . 7 9 3 . 9 1 7 20 
5 . 4 1 0 . 5 2 8 . 2 7 1 75 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
8 7 2 . 4 6 7 
9 7 6 . 4 5 5 
2 . 7 0 8 
9 . 2 4 6 
4 0 . 5 9 7 










9 . 3 3 2 
4 / 
5 4 5 . 0 3 
996 78 
. 6 2 9 72 
. 7 2 4 61 
7 . 0 1 1 . 0 0 8 70 
2 2 8 . 1 1 9 04 
2 8 . 1 5 7 . 5 2 0 04 
7 3 . 7 9 1 . 8 1 4 18 
8 . 5 3 5 . 8 0 0 62 
5 1 . 1 5 5 . 1 3 1 32 
2 5 . 6 6 3 . 1 3 3 35 
2 . 5 6 9 . 2 2 4 96 
9 7 . 2 0 1 . 8 5 6 70 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 7 2 . 4 4 7 
9 4 6 . 7 9 1 
2 . 5 9 0 
1 0 . 2 6 8 
2 5 . 0 6 6 











4 4 1 72 
5 . 4 2 5 . 0 6 8 . 7 5 4 01 
2 2 8 . 1 1 9 04 
2 8 . 1 5 5 . 8 8 0 64 
1 2 3 . 9 0 8 . 2 1 1 4 1 
5 . 5 8 8 . 5 5 0 15 
4 9 . 5 8 3 . 4 9 0 78 
2 5 . 1 6 4 . 8 1 3 22 
2 . 2 6 2 . 4 0 1 67 
9 4 . 5 7 6 . 4 7 8 59 
5 . 4 1 0 . 5 2 8 . 2 7 1 75 
Tipo de in te rés . 
V." B." 
El 6 o b e r n a d o r , 
Descuentos 5 % ; Préstamos y Créditos con gaFaotía, 4 y 5 %—Créditos personales, 6 % 
el Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
ACTIVO 
O r o en C a ' a . 
Del Teso ro . . . . 
Del B a n c o . . . . . 
De Ctas. corr les. 
22 de Noviembre de 1919. 
2 7 . 2 7 3 , 4 9 6 71 
3 8 9 . 5 8 2 . 9 4 5 12 
2 . 6 3 0 . 7 6 7 19 
15 de Noviembre de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
2 . 3 8 9 . 5 8 0 . 7 0 9 72 
2 . 7 0 8 . 4 5 7 19 




8 8 4 . 0 2 3 33 
6 8 . 4 3 3 . 3 9 5 34 
8 8 4 . 0 2 3 33 
6 9 . 7 4 5 . 2 8 4 83 
Bronce \n)v cuenta, de la Hacienda 
Elcclos á cobrar en el día 
Anl ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
1 3 3 . 3 6 2 . 4 1 5 | 1 3 2 . 8 9 4 . 9 1 5 
70 0 4 9 . 9 8 9 62 I 6 9 . 2 9 8 126 36 
Pólizas cíe c u e n t a K d e c r é -
dito 
(flréiiitoN d i s p o n i b l e s 
Pólizas d e c u e n t a s d e c r é -
di to c o n g a r a n t í a . 
© r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
1 . 0 0 0 . 8 4 9 . 9 2 0 71 
4 5 1 . 4 7 7 . 2 4 2 7 1 
1 . 0 0 1 . 2 2 9 . 8 6 0 71 , 
4 3 7 . 9 4 0 . 6 9 5 65 \ 
Pagarés de préstamos con garantía 
•Jiros el'ectos en Cartera 
Corresponsales en el Ue ino . . 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público.. * P o r operaciones en el ext ran jero 
Capital del Banco 
?ondo de reserva 
Bonos del Banco de '¿spaña al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/o. 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda"amort.eal 4 7 , 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
Tisoro pnlilíco.. ( amort izable al 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta, corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda perpétua inte-
r i o r a l 4 % , R. D. I.0 Junio 1919 
Inervas de con- \ 
tribuciones..) 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
fiwancias y per- \ Realizadas 
áidas ' No realizadas 
Diversas cuentas 
^ r a pago de la Deuda perpetua inter ior 
SITXJA.GIÓ3Nr 
22 de Nov iembre de 1919. 15 de Noviembre de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 1 9 . 4 8 7 . 2 0 9 02 
6 9 . 3 1 7 , 4 1 8 67 
6 3 1 . 6 6 4 
2 . 3 5 9 
4 . 6 7 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







6 3 . 3 1 2 . 4 2 5 38 
5 4 9 . 3 7 2 . 6 7 8 
P e s e t a s . 
3 7 . 0 6 7 
1 . 0 6 2 
1 4 . 4 3 0 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 








4 . 5 5 5 . 2 1 1 80 
5 . 4 3 1 . 2 2 9 . 0 9 8 8 1 
2 . 4 1 9 . 5 6 2 . 6 6 3 62 
7 0 . 6 2 9 . 3 0 8 16 
6 2 8 . 6 9 0 080 90 
2 . 3 5 5 . 3 6 2 62 
5 . 6 6 7 . 8 9 1 84 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
9 9 9 . 3 2 7 . 0 3 7 71 
6 3 . 5 9 6 . 7 8 8 64 
5 6 3 . 2 8 9 . 1 6 5 06 
3 7 . 7 2 8 
1 . 0 6 2 
1 3 . 5 0 4 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 








1 . 6 7 6 . 5 8 0 90 
5 . 4 2 5 . 0 6 8 . 7 5 4 0 1 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 4 7 . 0 2 5 
1 . 0 1 8 . 1 3 7 
2 . 6 3 0 
9 . 8 2 7 
4 1 . 4 3 2 
4 . 0 7 7 
90 
8 . 4 7 3 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 4 2 5 
. 8 6 7 04 
. 7 6 7 19 
. 0 7 0 95 
. 9 3 2 7 1 
. 2 3 3 48 
. 8 2 5 72 
. 3 6 4 6 1 
6 . 4 8 5 . 3 3 8 70 
2 2 8 . 1 1 9 04 
2 8 . 1 5 7 . 5 2 0 04 
7 0 . 3 3 6 . 7 9 5 77 
2 1 . 5 3 4 . 2 3 3 12 
5 1 . 0 8 4 . 1 3 6 91 
2 6 . 6 0 8 . 6 7 7 05 
3 . 9 8 3 . 6 2 7 97 
8 1 . 1 1 5 . 1 6 3 51 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 7 2 . 4 6 7 
9 7 6 . 4 5 5 
2 . 7 0 8 
9 . 2 4 6 
4 0 . 5 9 7 
9 . 8 1 9 
127 
9 . 3 3 2 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 7 5 
. 4 5 3 30 
. 4 5 7 19 
263 47 
. 5 4 5 03 
.996 78 
. 6 2 9 72 
. 7 2 4 61 
5 . 4 3 1 . 2 2 9 . 0 9 8 8 1 
7 . 0 1 1 . 0 0 8 70 
2 2 8 . 1 1 9 04 
2 8 . 1 5 7 . 5 2 0 04 
7 3 . 7 9 1 . 8 1 4 18 
8 . 5 3 5 . 8 0 0 62 
5 1 . 1 5 5 . 1 3 1 32 
2 5 . 6 6 3 . 1 3 3 35 
2 . 5 6 9 . 2 2 4 96 
9 7 . 2 0 1 . 8 5 6 70 
5 . 4 2 5 . 0 6 8 . 7 5 4 0 1 
Tipo de interés.—Descuentos 5 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 %--Crednos personales, 6 % 
V." B.0 
El 6 o b e r n a d o r , El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
ACTIVO 
O r o en C a ^ . 
Del T e s o r o . . . . 
Del Banco 
De Gtas. corrtes. 
29 de Noviembre de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
2 . 3 8 9 . 5 9 0 . 1 4 5 12 
2 . 6 6 1 . 0 8 2 39 
22 de Noviembre de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
2 . 3 8 9 . 5 8 2 . 9 4 5 12 
2 . 6 3 0 . 7 6 7 19 




8 8 4 . 0 2 3 33 
6 7 . 6 8 5 . 3 6 6 40 
8 8 4 . 0 2 3 33 
6 8 . 4 3 3 . 3 9 5 34 
BroiH'e por cueiita de la Hacienda.. 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo c\\ Tesoro públ ico, le^ de 14 de Jul io de 1 8 9 ! 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descnenlos 
Pólizas de cuentas de ere-
dito 
(Jréditos disponibles 
1 3 4 . 9 8 3 . 9 1 5 
70 5 7 4 . 0 8 2 96 
pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
©réditos disponihTos 
1 . 0 0 0 2 0 9 . 7 8 3 19 
4 4 0 . 7 1 8 . 2 5 3 69 
1 3 3 . 3 6 2 . 4 1 5 
70 0 4 9 . 9 8 9 62 
1 . 0 0 0 849 920 71 
4 5 1 . 4 7 7 . 2 4 2 71 
Pagarés de préstamos con garantía 
) l ros efectos en Cartera 
Corresponsales en el l ie ino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 . . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
TWO ptMco.. • Po r operaciones en el ext ran jero . 
1:^  A.SI VO 
CapíUd del Brinco 
^ondo de reserva 
Bonos del H inco de l í spau i al 4 por 100 
Billetes en circulación * 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
\ Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 Q¡0. 
Por pago de amort . " é int.sde Deuda ainort.9al 47o 
Por pago de amort . " é int.sde Deudaainort .eal 5 % 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
Tisoro público.. \ amort izable al 5 0/0, Emis ión 1917 . . . . 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la. renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, o r o . 
Suscr ipción en metál ico de Deuda perpétua inte-
r io r al 4 % , R. D. 1.° Junio 1919 
Servas de con- \ 
tFibiifilones.. / 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
SlMIlCiaS y pér- \ Bea tizadas 
di das 1 No realizadas 
Diversas cuentas 
Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
SITXJAGIÓINr 
29 de Noviembre de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 1 9 . 5 2 4 . 7 2 4 22 
' 6 8 . 5 6 9 . 3 8 9 73 
6 3 4 . 1 6 6 
2 . 3 8 3 
4 . 3 3 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 






018 5 1 
22 de Noviembre de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 1 9 . 4 8 7 . 2 0 9 02 
6 9 . 3 1 7 . 4 1 8 67 
6 4 . 4 0 9 . 8 3 2 04 
5 5 9 . 4 9 1 . 5 2 9 50 
3 7 . 5 8 5 
1 . 0 2 7 
1 5 . 9 5 7 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 1 . 8 8 0 
702 63 
025 53 





5 . 9 5 1 . 0 0 4 80 
6 3 1 . 6 6 4 
2 . 3 5 9 
4 . 6 7 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 1 5 . 9 2 2 
344 19 





6 3 . 3 1 2 . 4 2 5 38 
5 4 9 . 3 7 2 . 6 7 8 
3 7 . 0 6 7 
1 . 0 6 2 
1 4 . 4 3 0 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 1 . 8 7 7 
638 63 






4 . 5 5 5 . 2 1 1 80 
5 . 3 9 9 . 5 3 5 . 1 7 7 98 5 . 4 3 1 . 2 2 9 . 0 9 8 8 1 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
8 3 0 . 7 8 4 . 7 5 0 
9 7 6 . 5 8 9 . 5 6 4 69 
2 . 6 6 1 . 0 8 2 39 
9 . 0 7 0 102 40 
6 2 . 4 1 7 . 8 1 3 9 1 
8 1 . 3 2 5 72 
6 . 1 2 6 . 4 8 9 61 
4 . 2 0 3 . 0 8 8 70 
2 2 8 . 1 1 9 04 
2 8 . 1 5 7 . 5 2 0 04 
7 0 . 3 1 1 . 2 9 5 77 
2 5 . 7 6 0 . 4 2 9 49 
6 4 . 6 1 7 . 1 1 7 53 
2 6 . 2 4 4 . 0 9 6 53 
4 . 3 3 8 . 4 5 7 14 
7 7 . 9 4 3 . 9 2 5 02 
5 . 3 9 9 . 5 3 5 . 1 7 7 98 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 , 
3 . 8 4 7 . 0 2 5 . 
1 . 0 1 8 . 1 3 7 
2 . 6 3 0 , 
9 . 8 2 7 , 
4 1 . 4 3 2 
4 . 0 7 7 
90 











3 6 4 6 1 
6 . 4 8 5 . 3 3 8 70 
2 2 8 . 1 1 9 04 
2 8 . 1 5 7 . 5 2 0 04 
7 0 . 3 3 6 . 7 9 5 77 
2 1 . 5 3 4 . 2 3 3 12 
5 1 . 0 8 4 . 1 3 6 91 
2 6 . 6 0 8 . 6 7 7 05 
3 . 9 8 3 . 6 2 7 97 
8 1 . 1 1 5 . 1 6 3 5 1 
5 . 4 3 1 . 2 2 9 . 0 9 8 8 1 
Tipo de in te rés . —Descuentos 5 %', Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 %—Créditos personales, 6 % 
V.0 B.0 
El 6 o b e r n a d o r , El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SITUACIÓN 
ACTIVO 
Oro en C a ' a . 
Del Teso ro . . . . 
Del Banco 
De Ctas. corrtes. 
6 de Dic iembre de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
2 . 3 9 1 . 2 4 1 . 6 8 7 82 
2 . 7 5 2 . 1 5 4 39 
29 de Noviembre de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 
3 8 9 . 5 9 0 . 1 4 5 
2 . 6 6 1 . 0 8 2 
7 1 ) 
1 2 } 
3 9 ) 




8 8 4 . 0 2 3 33 
6 4 . 5 5 7 . 1 9 2 28 
8 8 4 . 0 2 3 33 
6 7 . 6 8 5 . 3 6 6 40 
Bronce }M»r cuenta de la Hacienda 
Eíeclos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
PHgMrés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 , 
Descuentos 
1 3 4 . 1 2 7 . 6 6 5 | 1 3 4 . 9 8 3 . 9 1 5 
6 8 . 7 6 4 . 3 3 2 62 I 70 5 7 4 . 0 8 2 96 
Pólizas de cuentas de cré-
di to 
CíéditON disponiblen 
Póli/.as de cuentas de cré-
d i to con garant ía 1 . 0 0 7 . 0 3 4 . 0 0 5 84 
4 3 3 . 8 2 6 . 4 0 2 98 Créditos disponibles 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Beino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, o ro . 
Bienes inmuebles 
1 . 0 0 0 . 2 0 9 . 7 8 3 19 
4 4 0 . 7 1 8 . 2 5 3 69 
tesoro público.. ^ P o r operaciones en el ext ranjero 
Capital del B m i c o . . . 
Pondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi rientes 
Cuentas corrientes' en oro 
Depósitos en elect ivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de amort.n é int.sde l )eudaamort .ea l 4 7 o 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6 al 5 " / o 
Por pago de amor t i zac ión é intereses de Deuda 
1 amort izable al 5 7o, Emis ión 1 9 1 7 . . . . 
Tisoro pílbllco.. <j por pag() j e amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda perpétua inte-
r io r al 4 % , R. D. 1.° Junio 1919 
Jíservas de con-
tFibuclones.. 
Dividendos,, intereses y otras obligaciones á pagar 
tondas y pér- \ Idealizadas 
¿idas ' No realizadas 
Diversas cuentas 
'ara pago de la Deuda perpetua in ter ior 
6 de D ic iembre de 1919. 
P e s e t a s . 
29 de Noviembre de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 2 1 . 2 6 7 . 3 3 8 92 2 . 4 1 9 . 5 2 4 . 7 2 4 22 
6 5 . 4 4 1 . 2 1 5 6 1 
6 2 7 . 2 4 5 
2 . 3 9 8 
4 . 3 4 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 






, 8 4 1 92 
6 5 . 3 6 3 . 3 3 2 38 
5 7 3 . 2 0 7 . 6 0 2 86 
6 8 . 5 6 9 . 3 8 9 73 
6 3 4 . 1 6 6 
2 . 3 8 3 
4 . 3 3 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 






018 5 1 
3 7 . 0 9 9 
988 
1 2 . 1 3 1 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 1 . 8 8 1 
. 5 0 2 63 
. 3 4 7 59 
. 7 9 5 02 
. 9 0 3 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 2 8 4 52 
5 . 1 9 1 . 6 9 0 40 
5 . 3 9 0 . 9 4 7 . 4 7 7 13 
6 4 . 4 0 9 . 8 3 2 04 
5 5 9 . 4 9 1 . 5 2 9 50 
3 7 . 5 8 5 . 
1 . 0 2 7 . 
1 5 . 9 5 7 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 1 . 8 8 0 
702 63 
025 53 




2 3 4 52 
5 . 9 5 1 . 0 0 4 80 
5 . 3 9 9 . 5 3 5 . 1 7 7 98 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 5 4 . 7 6 9 
9 6 7 . 8 2 7 
2 . 7 5 2 
8 . 5 1 5 
2 9 . 1 9 9 
8 1 
5 . 2 1 4 
,000 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
. 6 0 0 
. 4 1 9 98 
. 1 5 4 39 
. 5 0 1 05 
. 4 3 7 3 1 
. 3 2 5 72 
. 1 5 4 6 1 
3 . 5 2 0 . 6 6 8 70 
2 2 8 . 1 1 9 04 
2 8 . 1 5 7 . 5 2 0 04 
7 0 . 2 7 8 . 7 9 5 77 
4 6 . 0 6 6 . 9 0 7 29 
4 6 . 5 4 9 . 1 5 6 68 
2 6 . 4 3 4 . 1 4 2 70 
4 . 8 2 9 . 2 9 3 80 
8 6 . 5 2 3 . 2 8 0 05 
1 5 0 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
3 0 . 0 0 0 . 
8 3 0 . 7 8 4 . 
9 7 6 . 5 8 9 . 
2 . 6 6 1 , 
9 . 0 7 0 
6 2 . 4 1 7 
81 
6 . 1 2 6 
000 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 7 5 0 
. 5 6 4 69 
. 0 8 2 39 
. 1 0 2 40 
. 8 1 3 9 1 
. 3 2 5 72 
. 4 8 9 6 1 
5 . 3 9 0 . 9 4 7 . 4 7 7 13 
4 . 2 0 3 . 0 8 8 70 
2 2 8 . 1 1 9 04 
2 8 . 1 5 7 . 5 2 0 0 4 
7 0 . 3 1 1 . 2 9 5 77 
2 5 . 7 6 0 . 4 2 9 49 
6 4 . 6 1 7 . 1 1 7 53 
2 6 . 2 4 4 . 0 9 6 53 
4 . 3 3 8 . 4 5 7 14 
7 7 . 9 4 3 . 9 2 5 02 
5 . 3 9 9 . 5 3 5 . 1 7 7 98 
Tipo d e interés.—Descuentos 5 % ; Préstamos y Cpeditos con garantía, 4 y 5 7o—Créditos personales, 6 % 
El Gobernador , El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
ro en C a ' a . 
ACTIVO 
13 de D ic iembre de 1919. 
Del Tesoro.. . . 2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
Del UMMCO 2 . 8 9 2 . 4 8 9 . 2 6 0 82 
De Qas. corrtes. 2 6 0 9 . 1 0 8 49 
6 de D ic iembre de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 7 1 ) 
2 . 3 9 1 . 2 4 1 . 6 8 7 82 
2 . 7 5 2 . 1 5 4 3 9 ) 




8 8 4 . 0 2 3 33 
6 6 . 2 8 9 . 0 6 3 85 
8 8 4 . 0 2 3 33 
64 5 5 7 . 1 9 2 28 
Bronce por cuenta de la, Hacienda, 
Efcclos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
PagMi-és del Tesoro, ley de 2 de Agosto de .1899 
Descuentos 
FéliKas de cuentas de cré-
dito 
dréditos d isponib les 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con g a r a n t í a . . . . . - . 
flréditos d i s p o n i b l e s . . . . . 
. 1 3 3 . 5 6 3 . 6 6 5 
69 1 7 7 . 1 5 1 67 
1 . 0 0 2 6 5 7 7 3 1 5 40 
4 1 4 0 4 5 . 5 3 6 07 
1 3 4 . 1 2 7 . 6 6 5 
6 8 . 7 6 4 . 3 3 2 62 
1 . 0 0 7 . 0 3 4 . 0 0 5 84 i 
4 3 3 . 8 2 6 . 4 0 2 98 i 
Pagarés de préslamow cnii garantía 
Oíros electos en Cartera. 
Corresponsales en el l leii ip 
Deuda perpetua interior al 4 |)or 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de IVlaiTiiecos, oro., 
Bienes imnnebles 
Tesoro pÚbÜCO.. 1 Por operaciones en el extranjero . 
Ca|>ilal del Uaíico 
dolido de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Guenlas cmvientes 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en electivo 
Su cuenta corriente, plata 
Por pago de ainort." é int.sde Deudaamort.dal 4to/0 
Por pago de ainort." é int.sde l)eudaainort.eal 5 7 o 
Por pago de amortización é intereses de Deuda 
amortizable al 5 0/0, Emisión 1 9 1 7 . 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción en metálico de Deuda perpétua inte-
rior al 4 % , R- D. I.0 Junio 1919 . 
tesoro píiblíro.. 
Para pago de la Deuda perpetua interior tenas de con-
tribuciones .. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar . 
Ganancias y pér- \ Bealizadas 
dídas ' No realizadas 
Diversas cuentas 
SITXJAGIÓTSÍ 
13 de D ic iembre de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 2 2 . 3 7 1 . 8 6 6 02 
6 7 . 1 7 3 . 0 8 7 18 
6 2 7 . 7 2 6 
2 . 3 7 4 
7 . 6 1 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 5 3 . 7 7 5 
123 28 
. 2 1 9 95 
. 4 1 8 24 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 1 5 03 
6 4 . 3 8 6 . 5 1 3 33 






1 1 . 8 9 4 
5 . 3 4 8 
947 











0 8 4 87 
774 36 
5 . 4 0 8 . 0 5 0 . 5 5 2 79 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 5 1 . 8 5 7 
9 9 2 . 2 7 8 
2 . 6 0 9 
7 . 6 8 0 
2 8 . 0 3 4 
76, 










3 6 4 61 
3 . 1 4 8 . 2 4 3 70 
2 2 8 . 1 1 9 04 
2 8 . í 5 7 . 5 2 0 04 
7 0 . 1 4 3 . 1 8 0 37 
4 9 , 1 1 5 . 9 5 3 60 
4 5 . 3 9 0 . 5 1 1 83 
2 7 . 4 2 6 . 9 9 5 8 1 
5 . 2 4 3 . 9 5 0 92 
8 2 . 5 7 3 . 7 4 6 38 
6 de D ic iembre de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 2 1 . 2 6 7 . 3 3 8 92 
6 5 . 4 4 1 215 6 1 
6 2 7 . 2 4 5 
2 . 3 9 8 
4 . 3 4 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 





0 0 0 
8 4 1 92 
6 5 . 3 6 3 . 3 3 2 38 
5 7 3 . 2 0 7 . 6 0 2 86 
3 7 . 0 9 9 
988 
1 2 . 1 3 1 
144.474 
lO.oOO 
1 . 1 5 4 







2 8 4 52 
5 . 1 9 1 . 6 9 0 40 
5 . 3 9 0 . 9 4 7 . 4 7 7 13 
5 . 4 0 8 . 0 5 0 . 5 5 2 79 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
8 5 4 . 7 6 9 
9 6 7 . 8 2 7 
2 . 7 5 2 
8 . 5 1 5 
2 9 . 1 9 9 
8 1 







5 0 1 05 
437 3 1 
325 72 
154 6 1 
3 . 5 2 0 . 6 6 8 7D 
2 2 8 . 1 1 9 04 
2 8 . 1 5 7 . 5 2 0 04 
7 0 . 2 7 8 . 7 9 5 77 
4 6 . 0 6 6 . 9 0 7 29 
4 6 . 5 4 9 . 1 5 6 68 
2 6 . 4 3 4 . 1 4 2 70 
4 . 8 2 9 . 2 9 3 80 
8 6 . 5 2 3 . 2 8 0 05 
5 . 3 9 0 . 9 4 7 . 4 7 7 13 
Tipo d e interés.—Descuentos 5 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 8 d/o—Créditos personales, 6 % 
V.0 B." 
E! Gobernador , £1 Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
ACTIVO 
Oro en C a ! a . 
De! Tesoro.,. . . 
Del Banco . „ .'. . 
De Ctas. corr tes. 
20 de Dic iembre de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
4 0 5 . 9 7 9 . 4 1 8 02 
2 . 7 1 1 . 0 2 3 79 
13 de Dic iembre de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
2 . 3 9 2 . 4 8 9 . 2 6 0 82 
2 , 6 0 9 . 1 0 8 49 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t i a n i e r o . 
Del T e s o r o 
Del Banco. 
Piala 
8 8 4 . 0 2 3 33 
6 5 . 6 0 0 . 6 7 2 47 
8 8 4 . 0 2 3 33 
6 6 . 2 8 9 . 0 6 3 85 
Bronce por cuenta cíe la Hacienda 1 
Efectos á cobrar en el día.-
Ant ic ipo ai Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 189.1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
1 3 3 . 9 9 7 . 1 6 5 
6 9 . 3 1 9 . 7 1 6 20 
9 9 3 . 4 4 6 . 7 1 0 " 2 0 
4 5 3 . 9 4 3 . 9 2 0 09 
Pólizas cié cuentas de ere 
di to 
Créditos d isponib les 
1 3 3 . 5 6 3 . 6 6 5 ) 
69 1 7 7 . 1 5 1 6 7 ) 
póli/.as de cuentas de cré-
di to con garant ía 
©réditos disponibles 
1 . 0 0 2 . 6 5 7 . 3 1 5 40 ¡ 
4 1 4 . 0 4 5 . 5 3 6 07 ( 
Pagarés de préstamos c o n garant ía . 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por i 0 0 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público.. ^ P o r operaciones en el ex t ran jero 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos det Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi rientes 
Cuentas comentes eu oro 
Depósitos en efectivo 
¡ Su cuenta comen te , plata 
Por pagó de amor t . " é int.s de Deuda amort .eal 4 0/e 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 7 » 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . . 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, o ro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda perpétua ínte-
Tisoro pnlilIco. 
r i o r al 4 % , R- D. 1.° Junio 1919 . 
torvas de cou-
tFitmciones.. 
'ara pagó de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
tandas y pér- \ Realizadas 
didas I No realizadas 
Diversas cuerilas 
SITXJAGIÓrST 
20 de D ic iembre de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 3 5 . 9 6 3 . 9 3 8 52 
6 6 . 4 8 4 . 6 9 5 80 
6 3 2 . 8 0 7 
2 . 3 9 4 
1 4 5 . 7 0 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







6 4 . 6 7 7 . 4 4 8 80 
5 3 9 . 5 0 2 790 11 
3 7 . 2 8 3 , 
900 
1 6 . 0 1 5 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 1 . 9 2 3 
137 63 






6 . 0 7 8 . 6 8 6 94 
5 . 4 1 3 . 3 5 8 . 7 7 9 30 
13 de Dic iembre de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 2 2 . 3 7 1 . 8 6 6 02 
6 7 . 1 7 3 . 0 8 7 18 
6 2 7 . 7 2 6 
2 . 3 7 4 
7 . 6 1 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
953 775 
. 1 2 3 28 
. 2 1 9 95 
. 4 1 8 24 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 1 5 03 
6 4 . 3 8 6 . 5 1 3 33 
5 8 8 . 6 1 1 . 7 7 9 33 
3 5 . 9 4 7 
9 7 1 
1 3 . 7 2 7 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 








5 . 3 4 8 . 7 7 4 36 
5 . 4 0 8 . 0 5 0 . 5 5 2 79 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 4 0 . 2 8 3 
9 9 6 . 1 8 3 
2 . 7 1 1 
7 . 6 4 9 
2 5 . 0 5 6 
62 
2 . 1 2 7 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 4 7 5 
. 2 5 0 39 
. 0 2 3 79 
. 1 0 9 95 
. 4 0 5 99 
. 6 9 1 62 
. 5 0 0 9 1 
2 . 4 1 2 . 7 8 6 64 
2 2 8 . 1 1 9 04 
2 8 . 1 5 7 . 5 2 0 04 
3 9 . 3 7 9 . 9 5 8 0 1 
5 7 . 7 0 1 . 9 8 1 95 
6 5 . 1 3 3 . 2 9 6 32 
2 8 . 3 9 1 . 6 7 8 27 
5 . 8 4 6 . 5 9 5 06 
1 0 2 . 0 3 3 . 3 8 6 32 
5 . 4 1 3 . 3 5 8 . 7 7 9 30 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
. 3 0 . 0 0 0 
3 . 8 5 1 . 8 5 7 
9 9 2 . 2 7 8 
2 . 6 0 9 
7 . 6 8 0 
2 8 . 0 3 4 
76 










3 6 4 6 1 
3 . 1 4 8 . 2 4 3 70 
2 2 8 . 1 1 9 04 
2 8 . 1 5 7 . 5 2 0 04 
7 0 . 1 4 3 . 1 8 0 37 
4 9 . 1 1 5 . 9 6 3 60 
4 5 . 3 9 0 . 5 1 1 83 
2 7 . 4 2 6 . 9 9 5 8 1 
5 . 2 4 3 . 9 5 0 92 
8 2 . 5 7 3 . 7 4 6 38 
5 . 4 0 8 . 0 5 0 . 5 5 2 79 
T ipo d e interés.—Descuentos 5 % ; PFéstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 %—Créditos personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador , El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
ACTIVO 
Oro en C a ' a . 
De! T e s o r o . . . . 
Del Banco 
De Gtas. corrLes. 
27 de Dic iembre de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
2 . 4 1 5 . 8 1 4 . 7 1 5 02 
2 . 7 2 2 . 0 7 3 89 
20 de Dic iembre de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
2 . 4 0 5 . 9 7 9 . 4 1 8 02 
2 . 7 1 1 . 0 2 3 79 




8 8 4 . 0 2 3 33 
6 5 . 5 3 3 . 5 2 2 67 
8 8 4 . 0 2 3 33 
6 5 . 6 0 0 . 6 7 2 47 
Bronce |»!»r cuenta <le la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo r d Tesoro públ ico, ley de 14 de Jal lo de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos d isponib les 
1 3 4 . 5 6 8 . 1 6 5 
69 2 7 9 . 7 8 4 50 
1 3 3 . 9 9 7 . 1 6 5 
69 3 1 9 . 7 1 6 20 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía . 
Créditos disponibles 
990 5 3 0 . 5 1 3 40 
470 6 6 9 . 3 9 5 57 
9 9 3 . 4 4 6 . 7 1 0 20 ? 
4 5 3 . 9 4 3 . 9 2 0 09 í 
Pagarés de préstamos con garantía 
j i ros electos en Cartera 
Corresponsales en el Ueino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de IVIarmecos, o r o . , 
Bienes inmuebles 
Tesoro público.. 1 P o r operaciones en el ext ran jero . 
Capital del Banco 
?ondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi nenies 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
/ Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de amor t .né in t .sde n e u d a a m o r t . e a l 4 7 e 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6 al 5 7 » 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda perpétua inte-
r io r al 4 7 o , R- D. 1.° Junio 1919 
Tgsoro píiblico. 
iíservas (te con- \ 
tplbuciones.. 1 
Jara pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
taancias y pér- \ Healizadas 
didas i No realizadas 
Diversas (Mientas 
SITUACIÓN 
27 de Dic iembre de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 4 5 . 8 1 0 . 2 8 5 62 
6 6 . 4 1 7 . 5 4 6 
6 3 0 . 4 9 7 
2 . 3 7 0 
4 605 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
9 9 5 . 0 0 3 
436 77 
730 48 




6 5 . 2 8 8 . 3 8 0 50 
5 1 9 . 8 6 1 . 1 1 7 83 
3 5 . 7 3 6 
9 5 1 
1 7 . 8 8 1 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 1 . 8 1 5 
412 63 
354 15 





1 . 6 2 9 . 9 2 4 
5 . 4 0 3 . 9 9 7 . 8 2 5 93 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 5 6 . 3 0 0 
1 . 0 2 4 . 7 6 1 
2 . 7 2 2 
7 . 5 9 1 
3 0 . 7 5 3 
62 









6 9 1 62 
035 9 1 
9 3 2 . 5 1 1 64 
2 2 8 . 1 1 9 04 
2 8 . 1 5 7 . 5 2 0 04 
9 . 3 4 0 . 9 5 8 0 1 
5 9 . 0 5 6 . 1 7 6 45 
4 2 . 0 6 6 . 7 6 5 39 
2 8 . 0 2 9 . 7 1 3 97 
7 . 5 1 5 . 3 9 6 88 
9 4 . 8 8 8 . 8 2 8 89 
20 de D ic iembre de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 3 5 . 9 6 3 . 9 3 8 52 
6 6 . 4 8 4 . 6 9 5 80 
6 3 2 . 8 0 7 
2 . 3 9 4 
1 4 5 . 7 0 8 , 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
8 4 7 . 4 8 9 
870 25 





6 4 . 6 7 7 . 4 4 8 80 
5 3 9 . 5 0 2 790 11 
3 7 . 2 8 3 , 
900 
1 6 . 0 1 5 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 1 . 9 2 3 
137 63 





3 1 4 92 
6 . 0 7 8 . 6 8 6 94 
5 . 4 1 3 . 3 5 8 . 7 7 9 30 
5 . 4 0 3 . 9 9 7 . 8 2 5 93 
1 5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 4 0 . 2 8 3 
9 9 6 . 1 8 3 
2 . 7 1 1 
7 . 6 4 9 
2 5 . 0 5 6 
62 









6 9 1 62 
500 9 1 
2 . 4 1 2 . 7 8 6 64 
2 2 8 . 1 1 9 04 
2 8 . 1 5 7 . 5 2 0 04 
3 9 . 3 7 9 . 9 5 8 0 1 
5 7 . 7 0 1 . 9 8 1 95 
6 5 . 1 3 3 . 2 9 6 32 
2 8 . 3 9 1 . 6 7 8 27 
5 . 8 4 6 . 5 9 5 06 
1 0 2 . 0 3 3 . 3 8 6 32 
5 . 4 1 3 . 3 5 8 . 7 7 9 30 
T ipo d e interés.—Descuentos 5 % ; Préstamos y CFéditos con gaFantía, 4 y 5 7o—Créditos personales, 6 7 c 
V.0 B.' 
El Gobernador , El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SXTXJA.GIÓN 
ACTIVO 
Oro en C a ' a . 
Del TeHoi 'o . . . . 
Del Banco 
De Ctas. corrtes. 
3 de Enero ae 1920. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
2 . 4 1 7 . 9 8 2 . 7 8 3 82 
2 . 7 4 4 . 7 9 3 89 
27 de Dic iembre de 1919. 
2 7 . 2 7 3 . 4 9 6 71 
2 . 4 1 5 . 8 1 4 . 7 1 5 02 
2 . 7 2 2 . 0 7 3 89 
C o r r e s p o n s a l e s y a g e n c i a s de l B a n c o en el e x t r a n j e r o . 
Del Tesoro 
Od Rauco 
Piala . . . . 
8 8 4 . 0 2 3 33 
5 9 . 5 0 0 . 1 7 0 34 
8 8 4 . 0 2 3 33 
6 5 . 5 3 3 . 5 2 2 67 
Bronce |M>r cuenta, de la, Hacienda 
Efectos á cobrar en el día, 
Ant ic ipo M1 Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 89 1 . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de c u e n t a K de cré-
dito 
• ' r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
1 3 3 . 9 9 9 . 1 6 5 
67 4 8 3 . 4 5 5 07 
1 3 4 . 5 6 8 . 1 6 5 
6 9 . 2 7 9 . 7 8 4 50 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
©réditos disponibles 
9 9 0 . 3 5 0 . 5 8 0 10 
410 9 1 1 . 5 6 4 40 
990 5 3 0 . 5 1 3 40 
4 7 0 . 6 6 9 . 3 9 5 57 
Pagarés de préstamos con garantía . 
Oíros electos en ('artera 
Corresponsales en el Heino 
ijenda perpetua inter ior al 4 por 100 ! . . 
Acciones de la Compañía, Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de IVlarruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público.. * P o r operaciones en el ext ran jero 
Capital del Banco 
?ondo de reserva 
Bonos del Banco de España al 4 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas c,o\ nenies en oro 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/o. 
Por pago de amort . " é int.s de Deuda amort .aal 4 7 , 
Por pago de amort . " é int.* de Deuda amort.6 al 5 " / o 
Por pago de araor t izac ión é intereses de Deuda 
Tesoro pnhlíco.. amort izable al 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta, corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda perpétua inte-
r io r al 4 % , R. D. 1.° Junio 1919 
Para pago de la Deuda perpetua inter ior ta*vas de con-
tribuciones ., 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- \ Bealizadas 
(Mas ' No realizadas 
Diversas cuentas 
3 de Enero de 1920. 
P e s e t a s . 
2 . 4 4 8 . 0 0 1 . 0 7 4 42 
6 0 . 3 8 4 193 67 
6 2 9 . 2 1 4 
2 . 3 7 3 
9 186 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







6 6 . 5 1 5 . 7 0 9 93 
5 7 9 . 4 3 9 015 70 
27 de Dic iembre de 1919. 
P e s e t a s . 
2 . 4 4 5 . 8 1 0 . 2 8 5 62 
6 6 . 4 1 7 . 5 4 6 
6 3 0 . 4 9 7 . 
2 . 3 7 0 . 
4 6 0 5 . 
1 5 0 . 0 0 0 . 
1 0 0 . 0 0 0 . 
9 9 5 . 0 0 3 . 
436 77 
730 48 




3 4 . 5 6 5 
388 
1 4 . 6 3 3 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 0 . 5 3 7 
092 63 
920 37 





2 . 2 8 5 . 6 5 2 
94 
11 
6 5 . 2 8 8 . 3 8 0 50 
5 1 9 . 8 6 1 . 1 1 7 83 
3 5 . 7 3 6 
9 5 1 
1 7 . 8 8 1 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 1 . 8 1 5 
412 63 
354 15 





1 . 6 2 9 . 9 2 4 
5 . 4 5 2 . 9 0 4 . 2 4 0 32 5 . 4 0 3 . 9 9 7 . 8 2 5 93 
1 5 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 8 7 . 6 7 4 
1 . 0 6 9 . 4 9 7 
2 . 7 4 4 
7 . 3 9 0 
1 0 . 6 4 7 
5 7 . 4 1 6 
690 









, 5 0 1 58 
, 0 6 8 19 
. 955 9 1 
9 3 2 . 5 1 1 64 
2 2 8 . 1 1 9 04 
2 8 . 1 5 7 . 5 2 0 04 
9 . 3 0 7 . 4 5 8 0 1 
2 2 2 . 9 7 0 94 
5 3 . 9 4 0 . 5 7 8 33 
1 1 . 4 6 5 . 8 4 1 81 
9 9 . 5 1 5 . 2 0 7 18 
1 5 0 . 0 0 0 , 
3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 . 8 5 6 . 3 0 0 
1 . 0 2 4 . '761 
2 . 7 2 2 
7 . 5 9 1 









5 . 4 5 2 . 9 0 4 . 2 4 0 32 
6 2 . 6 9 1 62 
1 . 5 9 0 . 0 3 5 91 
9 3 2 . 5 1 1 64 
2 2 8 . 1 1 9 04 
2 8 . 1 5 7 . 5 2 0 04 
9 . 3 4 0 . 9 5 8 01 
5 9 . 0 5 6 . 1 7 6 45 
4 2 . 0 6 6 . 7 6 5 39 
2 8 . 0 2 9 . 7 1 3 97 
7 . 5 1 5 . 3 9 6 88 
9 4 . 8 8 8 . 8 2 8 89 
5 . 4 0 3 . 9 9 7 . 8 2 5 93 
Tipo d e interés.—Descuentos 5 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 7o—-Créditos personales, 6 0A 
V." B." 
El Gobernador , El Interventor, 






